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E l asunto de los alquileres es-
tá en el Senado. 
£1 doctor Varona Suárez ha 
llegado a la conc lus ión de que los 
alquileres hay que bajarlos. 
En eso es tán acordes todos los 
autores, hasta los m á s reacciona-
nos y enemigos del pueblo, como 
nosotros. 
Donde divergimos es en el pro-
cedimiento para hacerlos bajar 
y en el modo de estimar y califi-
car el sostenimiento del alza. 
El doctor Varona Suárez cree 
en la eficacia de una leg i s lac ión , 
y nosotros creemos en todo lo 
contrario. 
Y el doctor Varona cree de ese 
modo y nosotros del nuestro, por-
que el ilustre senador estima el 
alza de las viviendas como un 
producto de la usura, y nosotros 
como un resultado natural de la 
escasez de casas. 
Abundaran éstas , y los alquile-
res estarían por donde anda el 
crédito p ú b l i c o : por los suelos; 
y no se lo ocurriría a n ingún se-
nador preparar una ley nivelado-
ra obligando al inquilino a pagar 
lo necesario para que no sufrie-
ran los intereses del propietario. 
Que los altos alquileres son un 
fenómeno natural lo prueba el 
hecho de que no es posible "pen-
sar que todos los criminales sean 
propietarios, y viceversa. Y que 
el señor Varona Suárez nos da la 
razón cuando dice^que los alqui-
leres altos se deben a la usura del 
casero, lo prueba la c o n s i d e r a c i ó n 
de que sin la escasez del dinero, 
o de los artículos, la usura no es 
posible. Por lo tanto, p o d r á de-
cirse que los propietarios no son 
unos benditos que pudiendo prac-
ticar la usura renuncian a ella por 
amor de Dios y del pró j imo . Pe-
ro también puede sostenerse que 
si la practican es porque el mo-
mento es francamente alentador 
al desarrollo de el la; esto des-
pués que se probase el usurario 
espíritu que a los propietarios les 
supone el doctor Varona. 
Por lo cual llegamos a la con-
clusión de que no es con los usu-
reros con quienes hay que aca-
bar, sino con la usura. Y para ello 
no hay otro camino que hacer 
que abunde el objeto de la es-
pecu lac ión . 
Porque las leyes con ese fin se-
rían buenas, primero, si fuesen 
justas; segundo, si remediaran el 
mal, y tercero, si en vez de re-
mediarlo no lo empeoraran. 
Las leyes que Sila d i c t ó en 
Roma contra la usura fueron bur-
ladas en menos tiempo que tar-
daron en hacerse. 
Lo propio h a b í a acontecido 
anteriormente con la Doce T a -
blas y posteriormente con la le-
gis lac ión Justiniana. 
Y hay que convenir en que los 
romanos, comparados con nos-
otros, en punto a p icardía eran 
unos niños de teta. 
Hay una ley m á s antigua que 
todas las que hacen los hombres, 
por estar redactada sobre el eter-
no pergamino de la naturaleza, 
y contra la cual nada pueden las 
leyes humanas, que nos condena 
a pagajr por las cosas en razón in-
versa de su abundancia. 
Contra esta ley no pueden pre-
valecer las medidas de los hom-
bres. 
4P 4P 
" E n esta p o b l a c i ó n , como en 
todas las grandes ciudades, son un 
p e q u e ñ o tanto por ciento los que 
tienen capital, los que tienen for-
tuna ; es un tanto por ciento abru-
mador los que son obreros, me-
nesterosos, y los que ape-
nas pueden subvenir a las m á s 
elementales necesidades de la v i -
da con la ac tuac ión de su tra-
b a j o . ' 
E l anterior párra fo , tomado de 
un discurso de nuestro ex-Alcal-
de, revela la verdadera desgracia 
de las clases menesterosas, que 
no estriba tanto en su miseria 
como en su n ú m e r o ; n ú m e r o que 
se convierte en votos^ votos que 
hacen po l í t i co s , po l í t i cos que ha-
cen leyes, leyes que, al fin y a la 
pos'ro, agarrotan a los obreros y 
a los pobres, por eso, porque son 
muchos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L O Q U E D E B I E R A H A C E R S E E N M A R R U E C O S 
E L A C U E R D O E N T R E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y R U S I A R E S P E C T O A L O S S O C O R R O S 
( I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A ) 
RIGA, Agosto 20. 
E l acuerdo entre los Estados l'ui-
doe y Rusia respecto al socorro dr los 
hambrientos ha despertado la espe-
ranza de que se estrechen las rela-
ciones entre Rusia y América, según 
manifestaron en sus discursos M. 
Lltvinoff y M. Meirovitz el Primer 
Ministro de LetTia. 
Mr. Brown, el representante euro-
Peo, se limitó a pronunciar unas 
cuantas palabras expresando grati-
tod y la esperanza de que, gracias 
* esto acuerdo, so salven muchas vi-
das. 
Rusia, según en contrato, es la 
ocnoflciaria de un programa trascen-
dental, que no sólo provee alimento 
para el pueblo famélico de la región 
ae Volga, sino también medidas pa-
>"» combatir las epidemias. Gigantes-
ca tarea se considera la de impedir 
l i e se declaren enfermedades con-
^ o s a s entre los miles de fugiti-
Vo? QQe han abandonado sus casas. 
En varios distritos ha estallado la 
terrible epidemia del cólera, y en 
jnuf hos lugares es inminente el pe-
a6ro de que se desaten epidemias co-
las que tiempos pasados han he-
«io desaparecer miles sobre miles de 
Personas y llegado hasta las partes 
m63 Atantes del continente. 
. J ^ ^ s e entendido que ya se han 
rasnmitido órdenes a Hamburgo, 
anzig y xew York para que vengan 
. *rcos cargados de socorros, alimen-
ÍM mediclnas para Rusia. 
& l trabajo verdadero empezará tal 
ez en poco más de una semana. 
l-as actividades políticas y comer-
cl^es quedarán completamente ex-
uas de esta empresa humanita-
^ t-ualquier violación de esta cláu-
sl sf>,PUCde dar ori8en a i» expulsión, 
& lüü cometen pruebas convincentes 
• ios directores. 
0(106 los americanos dedicados a 
alimentar a los hambrientos, disfru-
taran de los derechos diplomáticos. 
RIGA, Agosto 20. 
E l acuerdo eatre los Estados Uni-
dos y Rusia para que los americanos 
¡socorran a los habitantes do los dis-
tritos azotados por el hambre en 
Rusia, fué firmado esta mauana a 
las once y media por Walter Brown, 
representante europeo de la adminis-
tración de socorros americanos, y 
Maximin Litinoff, representante de 
la condsión rusa. 
L a norma de conducta que tiene a. 
la raza hispana sumida en un letar-( 
go suicida, obedece fielmente al es-i 
pírltu de contradicción que resido 
en la mayoría de nosotros, constitu-
yendo una enfermedad endémica que 
no podemos desterrar. 
Este espíritu de oposición pudiéra-
mos llamarlo también divorcio entre 
los gobiernos y el pueblo, razón que 
explicará muchas cosas que parecen 
inesplicables. 
Cuando el gobierno de Madrid, en 
cumplimiento de Tratados, muy re-
cientes entonces, quiso ir a Marrue-
cos, el pueblo se opuso tenazmente y 
hasta provocó en su protesta la lla-
mada semana trágica de Barcelona. 
Es ahora el pueblo, la nación entera,1 
la que quiere que acabemos de una; 
vez en Marruecos, y el gobierno, por 
espíritu de contradicción, avanzaba 
con la rapidez de un gusano de seda i 
y negaba los recursQS que podían • 
dar por terminada en breve plazo 
nuestra gestión en Africa. 
Ya aperecen distintas opiniones 
sobre el particular, de las cuales no 
saldrá triunfante ni la más útil ni 
la más fácil y menos costosa. Triun-
fará la que quieran los políticos que 
triunfen; y después de echarla a 
perder y hacerla imosible, buscarán 
un responsable que cargue con el 
Sanbenlto, prefiriendo a un muerto 
por aquello de que está probado que 
los muertos son tan discretos que 
nunca contradicen a mdie. 
L a traición del mes pasado, la de-
ficclón de los Indígenas en Monte 
Abarán y la felonía cometida con las 
tropas del general Navarro en Mon-
te Arruit, han enardecido al pueblo 
español, provocando inscripciones vo-
luntarias y haciendo demostraciones 
bélicas contra los rifeños. 
Si el gobierno aprovechase el mo-
mento, ya que en este mundo la ma-
yor parte de las cosas es cuestión 
de oportunidad, podría organizar 
buenos Tercios, podría aprovechar los 
elementos indígenas en un prudente 
tanto por ciento y podría sostener 1. Los soldados do! Tabor de Tetuán formando guardia de honor par; 
muy respetables contingentes del recibir al jalifa drt Sultán a la salida de la Mezquita.—2. E l jalifa diri 
Ejército, no solo para diluir entre j giéndose a la .Mezquita para rezar sus oraciones, como todos los viernes 
ellos los otros elementos armados, | del año, según la costumbre mahom etana.—3. Los notables del jalifa 
sino para garantizar nutridas guar-i esperando en su palacio la llegada de éste, 
nlciones que hagan imposible la re-1 
petición de lo ocurrido. existen minas y ferrocarriles, una aparte de las pérdidas de vidas, ta 
E n Melllla, según confesión queí^6 cuyas líneas llega hasta Chevlca, Ies medidas no serían beneficiosas." 
el general Berenguer hizo días pasa-lmuy cerca de Dar Drius. E s de su-
dos, había 25,000 hombres. Quitan-I poner que al amparo de estas vías 
do los siete mil y pico de indígenas, j de comunicación se hayan creado in-
quodaban poco más de diez y siete tereses de españoles y de nativos pa-
mil soldados para guarnecer a Meli-1 cíficos, intereses que hay que poner a 
SR. TOMAS SERVANDO UN ARTICULO DEL CORO-
¡UTIERREZ N E THOMASSET 
Esta tarde embarca nuestro com-
pañero señor Tomás S. Gutiérrez a 
bordo del correo español "Reina Ma 
ría Cristina", saliendo con rumbo a 
España para desde allí dirigirse a 
Melilla, teatro de las nuevas opera-
ciones. 
Desde las tierras africanas, Ser-
vando enviará crónicas a este DIA-
RIO D E L A MARINA cuya represen-
| tación en la campaña ostentará, in-
formándonos directamente sobre los 
sucesos que ocurran y trasmitiendo 
sus impresiones en todo aquello que 
pueda interesarnos. 
Y a conoce nuestro compañero 
aquellas tierras en épocas en que el 
General Fernández Silvestre lo col-
mó de atenciones. No habrá de sor-
prenderle, por lo tanto, ni las cos-
tumbres, ni el clima, ni el género de 
vida que en campaña se hace. Y por 
eso, por esUr identificado de anti-
guo con lo que ha de ser escenario 
de muy grandes acontecimientos, sa-
brá documentarse en las fuentes ver-
daderas y sus crónicas habrán de re-
sultar interesantes para cuantos si-
guen desde aquí la evolución de los 
i acontecimientos de Africa. 
Lleve un feliz viaje el querido 
amigo V compañero, al que desea-
j mos el mayor acierto en sus gestio-
nes informativas. 
RUMBO A MELILLA 
'. Esta tarde, a bordo del correo es-
pañol "María Cristina", sale para 
I España el capitán de Artillería del 
j Ejército Español don Eugenio Otero 
j y Montes de Oca, amigo muy estima-
! do que en el poco tiempo que ha 
j estado entre nosotros ha sr.bido crear 
• se no pocos afectos y muy notorias 
¡ simpatías. 
Con la brigada de Húsares salló 
para Mclljla el Regindento do Arti-
Iloría a caballo al que pertenece el 
señor Otero y Montes de Oca; y aun-
ique su licencia no se ha terminado, 
fembarca para allá al saber que su 
1 Regimiento ha ido a campaña, en 
provisión de que pueda ser llamado, 
anticipándose a los acontecimientos. 
E n las columnas de este periódico 
ha dejado al distinguido oficial espa-
ñol el sello de su vasta cultura, en 
artículos científicos de carácter iu 
He ahí otro error tremendo del que I dustrial en los que hacía muy atina-
no quieren convencerse nuestros poli-1 das observaciones. De lamentar es su 
ticos: conquistar a Marruecos sin vio-1 ausencia, atenuada ésta por el alto 
lencia es como abrir ostiones por la i móvil que la inspira marchando a 
persuasión. No hay nacesidad de ex- incorporarse a su Regimiento en los 
al pueblo marroquí, como 
debe de usar excluslva-
, mente una política de atracción que 
ha fracasado por completo. Un tér-
mino medio, o mejor dicho, una co-
laboracióñ desierta de ambos proce-
(Pasa a la U L T I M A ) 
momentos de peligro. 
Deseamos un viajo felicísimo al 
querido amigo que aquí nos deja a 
su disposición y hacemos votos por-
' que la suerte sea propia al señor 
Otero y M o n t o s tic Oca, librándolo do 
las acechanzas de una guerra de sor-
presas y de traiciones. 
PARIS. 27. 
Firmado por el teniente coronel 
Thomasset, publica el "Petit Jour-
nal" un artículo, del cual entresa-
I camos los siguientes párrafos: 
" E l general Silvestre ha demos-
trado el valor tradicional en los ofi-
ciales españoles. Tras de salvar a 
cuntos soldados pudo de los que es-
taban con >1 se quedó el último y 
murió heroicamente. 
Este magnífico soldado, que tan-
tas pruebas dió de su heroico valor 
personal durante la guerra de Cuba, 
acribillado de heridas en varios com-
bates, no era para nosotros ningún 
desconocido. 
Comandante de la región de Lara-
che y Alcázar cuando la delimitación 
dé las zonas francesas y española, o 
sea en una época en que menudeaban 
las ocasiones de rozamientos, dejó 
entonces en los franceses que trata-
ron con él el recuerdo de un carácter 
leal y noble. 
E l contratiempo militar r.e los es-
pañoles en Marruecos parece debido 
a dos causas principales: la insufi-
ciencia de cuadros en las formacio-
nes indígenas, y la defectuosa orga-
nización, debido a lo cual se padecen 
frecuentes sorpresas. 
De tales sorpresas estamos libres 
los franceses, merced a los muchos 
oficiales nuestros que dominan el 
habla berberisca y árabe, sin tener 
por ello que entregarse en manos de 
ningún Intérprete indígena, encon-
trándose, por consiguiente^ ert condi-
ciones de ponerse en inteligencia con 
las kabilas disidentes. 
Se ha dicho' estos días que debie-
ran estar mejor coordinadas las ope-
raciones que realizan las tropas fran 
cesas y españolas. Bueno; pues estas 
operaciones lo están ya en toda la 
medida posible, merced a las buenas 
relaciones que unen al mariscal 
Lyautey con el alto comisario espa-
ñol, y tanto es así, que nuestro avan-
ce por la región de Uazan coincidió 
con el de los españoles por Xauen. 
Ahora bien; en la línea que va de 
Taza a Cabo Quilates no hay sincro-
nismo, pues nuestros puestos avan-
zados al norte de Taza se hallan to-
davía a más de cuarenta kilómetros 
de la línea fronteriza, y los de los es-
pañoles siguen en la parte costera; 
de lo cual resulta que están separa-
dos franceses y españoles por una 
distancia de cien kilómetros, por to-
do él arisco macizo del Rif. 
E n ese territorio rebelde es donde 
campea y realiza sus hazañas el fa-
moso agitador Abd-el-Malek, a quien 
antaño estipendiaba Alemania, y a 
quien lo sigue haciendo ahora, aun-
que no tanto como r.ntes. 
A pesar de todos sus buenos pro-
pósitos, no puede pensar ahora el 
mariscal Lyautey, con las fuerzas de 
que dispone, en emprender operacio-
nes por aquel lado, pues está ocupa-
do, al Sur de Taza, en luchar con loa 
• Beni-Uaraln." 
D E L A F I R M A D E L T P A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
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R E V I S T A SEMANAL F I N A N C I E R A I 
N E W Y O R K , Agosto 20. 
Tendencias reaccionarias prevale-
cieron nuevamente en el mercado 
bursátil esta semana. 
. .Muchas de las industria más espe-
jculativas y las especiales registraron 
Lnuevos bajos records para este año, 
i pero las ferrocarrileras de inversión 
y las de acero resistieron la presión. 
• Las de transporte estuvieron soste-
| nidas por la perspectiva de pronto 
1 alivio federal en la forma de pagos 
de refundición, y los bonos de esa di-
visión alcanzaron ganancias percepti-
bles, en espera de las ganancias re-
sultantes. 
Aparte de la industria del acero, 
donde un moderado aumento de la 
producción acompañó a una rebaja 
adicional del precio, no ha habido 
ningún cambio apreciable en la si-
tuación de depresión 'que durante 
tanto tiempo ha reinado. 
Los aceros secundarios y los equi-
pos fueron objetos de nuevos ata-
ques y las acciones alimenticias, ta-
bacaleras fueron objetos de nuevos 
ataques. Lo mismo pasó con las azu-
(Pasa a la ULTIMA) 
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lia y la península de Tres Forcas; 
para guarnecer a Nador Atalayen, 
Zeluán y Monte Arruit; para cubrir 
los servicios de minas y ferrocarriles, 
vigilancia de convoyes y otros auxi-
liares como telégrafos, correos, hos-
pitales y demás. 
L a línea del Kert desde Tumiat 
Norte hasta Ishafen, y desde este 
punto hasta Imarufen y Tauriat-Ha-
nud, está llena de fuertes sin contar 
los que existen a retaguardia, sin 
contar los que están al otro lado del 
río desde Monte Mauro hasta Dar 
Drius, sin contar a Chevica, Batel y 
Tistutin; sin contar, tampoco, los in-
genieros empleados en construcción 
de pistas militares y ferrocarriles y 
sin contar los fuertes de la costa has-
ta Sidi-Dris y de aquí a Tafersit pa-
sando por Annual, Iguriben, Izumar | 
y otros muchos. 
L a lógica más absoluta, aun sin es-
tar muy avezados a problemas mili-
tares, indica que allí no había un 
soldado disponible para nada y que 
lo extraño era que no hubiese ocu-
rrido antes el descalabro. 
¿Por qué, entonces, uo se aprove-
cha un estado de opinión tan favo-
rable y se envían cien mil hombres 
de una vez? Esto es más humano que 
los contingentes reducidos y ahí es-
tán las estadísticas que acusan ma-
yor mortandad en las contiendas len-
tas y continuadas, que en aquellas 
otras en que, obedeciRalo a un plan, 
lo ejecutaron fuertes núcleos de tro-
pas cuya presencia o alarde de fuer-
za dió ya el cincuenta por ciento del 
éxito sin una baja y sin disparar 
un tiro. Está probado hasta la sa-
ciedau, que un problema para el que 
se necesitan cincuenta hombres, no 
pueden abordarlo diez si no es con 
pérdidas muy sensibles. Manden de 
una vez los cincuneta y volverán a 
España 47; ñero si persistimos en 
mandarlos por patrullas para que la 
opinión no se alarme, de cada diez 
volverán seis, con lo cual habremos i 
¡hecho el bonito negocio que estamos 
presenciando. Una operación de su-
mar nos dará el resultado necroló-
gico. 
Con 100,000 hombres, podrían re-
forzarse las zonas de ocupación des-
tinando veinte mil soldados a cada 
región oriental y occidental. De este 
modo quedaban garantizados los ser-
vicios todos, y el general Berenguer 
•tendría 60,000 soldados completa-
mente libres para emprender la mar-
cha de un lado y de otro en acción 
combinada sobre Alhucemas y sobre 
el Peñón de la Gomera. 
Dícese que el proyecto que se aca-
ricia es el de ocupar la costa. No es-
tá nial este proyecto siempre que 
sea a base de lo ocupado en los dos 
extremos. Por la parte de Melilla 
cubierto ce ios rooos j saivajaaas ue 
costumbre, si es que no queremos 
que merme el prestigio de España. 
De modo que pudiera aceptarse ese 
programa, a base de reconstruir lo 
perdido en Melilla; a base de cerrar 
el boquete que aun queda abierto en 
el otro lado, entre la zona francesa 
y Xanen, o sea E l Jamas; y a base 
de una faja en la costa que una es-
tos extremos, suficientemente sólida 
para asegurar las comunicaciones te-
legráficas y feroviarias y suficiente-
mente honda para que los puertos 
de la costa no so viesen tiroteados 
continuamente y encerrados en los 
fortines. , 
E l resto pudiera ensancharse por 
la civilización que irradiaría desde la 
línea ocupada, o esperando a que 
Francia acometa la parte que es 
fronteriza de la nuestra para ejercer 
esa acción conjunta por la que tan-
tas veces hemos abogado. 
Madrid, agosto 18.—Alejandro Le- i 
rroux, jefe republicano, escribe en 
" E l Liberal", de Barcelona, que Ma-' 
rruecos no es una colonia española,' 
pero que España debe tenerlo a to-| 
da ¿bsta. "como garantía de su li-¡ 
bertad e independencia, a causa dej 
su posición en el Mediterráneo. 
"Marruecos—agrega—debe ser co-¡ 
Ionizado sin violencia y evitando la 
exterminación de sus pueblos, pues, 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
23a. LISTA 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO. 
Suma anterior. 
Auto Club de Cuba 
Un Asturiano. . . 
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E l próximo martes, publicaremos 
un estado detallado de cómo se han 
invertido las cantidades recibidas. 
Si por las dificultades de un 
proyecto pudiera predecirse su de-
finitivo éxito cuando está en cier-
nes, pudiéramos decir que esa reu-
nión de las cinco Repúblicas de la 
América Central tendrá una her-
mosa realidad, porque hasta tres ve-
ces se ha deshecho su unión. Cuan-
do se declararon independientes, 
separándose del regazo de la Ma-
dre España, en 1821, se constituyó 
la unión de las cinco repúblicas con 
un Gobierno Central, durante 18 
años, quebrándose por las luchas po-
líticas y las ambiciones personales. 
Y al romperse los lazos que las unían 
en 1839, los desórdenes y las su-
blevaciones se iniciaron y se atomi-
zaron las fuerzas y los recursos de 
las bell ísimas cinco Repúblicas; y 
había cinco Presidentes de las Re-
públicas, cinco ejércitos, cinco es-
cuadras liliputienses, cinco legisla-
clones y cinco barreras aduaneras 
que dificultaban el c a m b i o Interco-
mercial y empobrecían esos países. I 
Hubo después varios conatos de I 
reconstruir el vireynato de Guate- , 
mala de la época metropolitana; y 
Francisco Morazán en 18 42 llegó a 
unir y consolidar cuatro de esas Re-
públicas; pero al llegar con su ejér-
cito a la República de Costa Rica 
para agregarla a la Unión, fué de-
rrotado y aprisionado y pagó con la 
vida Morazán su glorioso Intento, 
desmoronóse la Unión, poco después 
de la muerte de su iniciador. 
E n 1897, Honduras, Nicaragua y 
Salvador formaron la República de 
Centro-América; pero a los seis me-
ses las rivalidades dieron al traste 
con esa Federación. 
Hace diez años se quiso recons-
truir la República de Morazán, pe-
ro los políticos hicieron fracasar el 
plan. E l ex-Presidente Carlos Me-
léndez de Salvador trató de unirlo a 
Honduras, formando parte del plan, 
que Meléndez sería Presidente de esa 
Unión y Bertrand de Honduras, Vice-
presidente; pero este último no se 
conformaba con ser Vice-Presidente 
y fracasó el Intento de amalgama, 
abandonándose el proyecto. 
No dejó de tomar parte Carran-
za, el infortunado Presidente de Mé-
jico, en procurar la unión de esas 
Repúblicas de Centro-América, como 
principio del Pan-Latinismo, porque 
pensaba que mientras esas cinco Na-
ciones estuviesen separadas por dis-
cordias y rencillas, se quebraría en 
éllas siempre la unión que acaricia-
ba entre Méjico y las Naciones que 
forman la América del Sur. 
Pero el alma de esa unión de las 
5 repúblicas de Centro-América, que 
quisiéramos ver reunidas y ser tan 
ilusos que pensásemos que no se se-
pararían nunca, es el Doctor Don Poli-
carpo Bonilla ex-Presidente de Hon-
duras, que organizó en su país el 
Partido Unionista y cuyas son estas 
palabras: 
"Apenas si quedan más que peque-
ños obstáculos para la unión de las 
5 Repúblicas. E l Secretarlo de Esta-
do de la República de Norte Améri-
ca ha dicho que él no se opone a que 
Nicaragua forme parte de la Federa-
ción. Y como ese consentimiento era 
necesario, porque Nicaragua está 
protegida por los Marinos america-
nos, se ha dado un gran paso con 
la afirmación de Hughes. E n Costa 
Rica tenemos dos terceras partes del 
país a favor de la Unión, y respecto 
de las otras tres Repúblicas, Salva-
dor, Guatemala y Honduras, han 
acordado ya reunirse el día 15 de 
Septiembre de este año de 1921, en 
que celebraremos el Centenario de la 
primera Federación." 
Ya es sabido que Nicaragua en 
efecto ha anunciado su intención de 
formar parte de la Unión. 
L a Constitución de los Estados 
Unidos de Norte América ha sido to-
mada como modelo para la de la 
nueva Federación, con excepción do-
cía el Doctor Bonilla, riéndose, de la 
ISa Enmienda, porqiM nosotros que-
remos seguir bebiendo vino, aunque 
sea poco, como los r i i n . ios españoles, 
de que descendemos. 
Con arreglo a lo que di.?poní el ar-
ticulo X V I I I de la Lig.i de Naciones, 
e a el pasado mes de Junio se ba 
presentado en Ginebra un ejemplar 
del Tratado de Federación de esas 5 
Repúblicas de la Améiica Central, 
por el señor don Juan Fírniln P i r v -
tíes. Ministro de Estado del Sairador 
y e n el libro Registro de Tratados 
se dice' "que por e s e Trau.do so cn-a 
un Estf do nuevo e independiente cu-
yo nombre será "Federación de Cen-j 
tro América", que "producirá unal 
evolución política e n la América I 
Central. 
He aquí el área y población de | 
cada una de esas cinco Repúblicas: | 
Millas Habitan- I 


















L a bandera de ese Nuevo Estado, 
será igual a la que tenía la primitiva 
Unión y que la hizo suya Honduras, 
a saber, bandas horizontales blancas 
y azules con cinco estrellas blancas, 
simbolizando los cinco Estados de 
la Federación. 
Las economías que se realizarán 
serán considerables al llegar a ser 
un hecho la Federación. Hoy tiene 
Salvador un ejército de 82,000 hom-
bres y 373 oficiales. Costa Rica pue-
de movilizar 50.000 hombres fácil-
mente y hasta duplicar ese número 
si fuese preciso; el ejército de Gua-
temala es el mayor, 85,535 soldados 
y oficíales; y el ejército de Reserva 
llega a 40.575, divididos en 81 ba-
tallones; entre Honduras y Nicara-
gua, pueden levantar un ejército de 
100,000 hombres, aunque en reali-
dad hoy Nicaragua no tiene más que 
4,000 soldados en armas. 
Doce mil pesos diarios se economi-
zarían, según el cálculo del doctor 
Bonilla, solamente en los gastos del 
Ejército, si se llegase a la Federa-
ción, porque no se necesitarían más 
que 5.000 hombres que serían sufi-
cientes para conservar el orden. 
Bajo el punto de vista comercial 
el nuevo Estado tendría enormes 
ventajas. Pretenden los actuales azu-
careros que hay allí, que podrían ciil 
tivar bastante caña para suplir al 
mundo de azúcar; el maíz, trigo y 
café son allí muy abundantes, como 
lo es el algodón, el cacao, el caout-
chouc y las frutas tropicales, los plá-
tanos especialmente. 
Las costas marítimas del nuevo 
Estado llegan a 3,000 millas y 
tendría cinco puertos montados a la 
moderna en el Atlántl«o»y dos en el 
Pacífico. E l área total de la Federa-
ción exeexdería a las de Alemania 
Bélgica y Holanda reunidas. 
E l área de la Isla de Cuba es e x a i 
tamente^ 44,164 millas, y ese nucv 
Estado como hemos visto, tendriu 
171,000 millas cuadradas, o sea 
si cuatro veces más que la ida d^ 
Cuba. 
E n general puede decirse que 1 -
simpatías de las cinco Naciones po 
la Federación es total, y pued • 
añadirse que a veces ha servido 1 , 
adhesión a la Unión para escalar e 
poder o mantenerse en él. 
E n los últimos días de su pres'-
dencia en Guatemala, se declaró Le-
trada Cabrera unionista y atacó a 
sus enemigos diciendo que querían 
oponerse a esa Federación que anhe-
laba Centro América. E l actual Pre-
sidente Herrera, empuñando las ar-
mas pudo convencer al pueblo <1 • 
Guatemala que los verdaderos F e ' " 
rales eran él y sus partidarios. 
E l Presidente del Salvador, Jo 
Meléndez, s e mantiene en el pod. 
predicando la Unión de la que e n 
realidad no es partidario, según ase-
guran sus enemigos. 
Cuando el ex-Presidente Bertrand 
de Honduras, observó que el senti-
miento popular le era contrario, se 
declaró Unionista, por más que an-
tes se había opuesto a la Federación. 
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B A T U R R I L L O 
Leo que el Presidente de la Repú-
blica v el muy ilustre Secretario de 
Justicia, se proponen limitar bastan 
de egresos ineecesarios esperadas por 
la opinión pública no aparecen por 
ninguna parte. Ni reducción del ejér 
te^Trconcesíón'de indultos y practi- cito, ni simplificación de la máquina 
í'ar gestiones para averiguar si efec-l administrativa, nj^,^ s 
tivamente hay personas que 
T U B E R G U L O S O S 
a c u n a 
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D E S D E L A S 
Q U I M B A M B A S 
tes prematuras. Entonces compren-
derás que no exagero si alabo a mis 
amables vecinitos. Estos bichos do-
mésticos son mis vecinos próximos. 
E l amo de mis visitantes es Ño Ga-
bino, un guajiro muy gente y muy 
persona que me llama MA Jacobita lucran l pender obras públicas, muchas de las| 
a industria; movien- cuales será preciso continuar porque 
So inf l í e n l a s rogando gracia, prac-, imprescindiblemente necesita buenos 
c W t o ^ S d e conducir a la | caminos un país eminentemente agrí-
« h f p n H ó n de indultos, naturalmente; cola, dos de cuyas regiones más fér- Has de sabré Santo bendito, que 
nhr^do de los amigos o parieates, t i les—Camagüey y Oriente —per- no llega tu hermosa y decenal re-
c o o r d i m u ^ precio del per-jmanecen inexploradas en gran parte vista Franciscana, hasta estos alto 
de ios cnu i ^ carencia de vias de comunicación i nazoa en donde a falta de otras co-
Esto es altamente vergonzoso pe-'por aislamiento de pueblos y de zo-1 modidades, sobra palmiche, algún 
ro supongo que no es nuevo; más de j ñas , A. A A 
tina vez se ha hablado de oficinas ges- Ya he Indicado cómo se crean 
tionadoras de indultos; más de una|nuevas sinecuras, cómo se decretan 
V P ? ha dicho en letras de monde, cuatro censantías de temporeros y 
nne la oolítica y el negocio, infame ¡se nombra un alto empleado por ca-
i han anulado los fallos judi-¡da cuatro de aquellas, procedimiento viviente de los que me rodean me 
han hurlado a la vicdicta pú- que empeora la situación de los po- embuto en una celda pequeñlta, he-jto un sinvergüenza las llama con 
a libertad albres por cuanto permite a un eluda- cha con yagua y troncos de pal- una miradita," se consoló y se re-
daño vivir sobre alfombras a costa de'i lúa y ramas de guayavo anciano, consoló, pues cada escapatoria de 
A MI QUERIDO SAN ANTONIO E N y monta un parejero gualdrapeador. 
L A HABANA jcomo si caminase a compás de batu-
ta: da gloria verle guardrapear cua-
dras y cuadras por el campo atra-
viesa ya que, en estas alturas, ¡ni 
preguntes, Santito! ningún camino 
carretero. 
Ño Gabino tiene mujer legítima 
que Dios le encomendó para hacer-
la feliz cuando era mozo él y ella una 
polloncita. No tuvieron familia, co-
sa que al viejo le contrarió mientras 
fué joven, pero después de ver co-
mo "se escapan las mocitas en cuan-
anón, yuca, boniato, y una brisita 
que consuela. 
Estoy en ejercicios espirituales a 
pleno cielo azul y tierra colorada: 
cuando no quiero ver a ningún sér 
ciale 
blica y han devuelto 
^ E s c l ^ S c e r ^ o ^ i i r haya" reducir al'hambre de cuatro familias. Ahora, en 5u.e_es el,JmásJa Prqptelto Para^ f a - j que }^e°e_ ^ c i a da gracias^ al Se 
bricar celdas de frailas trashuman-
tes. 
Vienen a visitarme una gallina con 
catorce pollitos: una perra y un 
menor número posible, y eso por ra- vez de suprimir la Secretarla de la 
zones incontestables, la liberación Guerra y reducir el ejército a lo que 
de condenados será conveniente al demanda la necesidad efectiva del 
nrestisio del gobierno, y más conve-, orden y la garantía a la propiedad 
r, P n t P a la resnetabilidad de los tri- en los campos, se seciona la de Gober-I gato, que no se muerden ni se ara 
h ,nales v a la confianza pública. nación y se crean oficinas, cargos y ñan, más demedrados y desfallecí 
Cuando vemos casos como el de un prebendas. dos que pobrecitos inmigrantes ga-
ex convecino y estimado amigo mío. E l precedente se presta para que ^ S J ^ ^ ^ ^ J S , , ^ 
culto y de veras inteligente padre delse separe de Guerra la Marina; un J J * chmta y dos o;eJaa de^arrla-
f R m i i i a ron diez años ya de perma-i Ministerio de Marina vestiría bien. Y |aaa '_no I 3 6 " 0 " 22 encueilt.ra 8U .. 
n e n c l e r e l Presidio Departamental ¡lo mismo podría el Congreso dividir f ^ ^ ^ pnJH dónde es á su aprisco y acaba con esta coletilla: "Así se 
p o í m b e r jigado unos cSantos du- la de Agricultura, creando el Mtal^ in T ^ ^ ^ »J y ^ Z y l * ™ ma frai Jacobita- Pero ^ no 
?os, una cantidad relativamente pe- terio de Industria y Comercio. Y ™ r e ' ^ t a ^ fon las viskas lo Creo: el P e g u e r o y el barbero 
quena, que no podía distraer como ¡todavía podría establecerse la Secre- ^ce0 fon jas ?ua?es haMo k el car"lcero la Valiei?tes 
funcionario que era y que en una ma- taría de Trabajo y Reformas Soda- ^at¡sfecha y y{eUz porque no me con. ¡ Zayas y Ferraras y LuciUtos me han 
• , j ,. , Itestan, evitándome así de oír los 
¡Qué diablos: con duplicar el pre-¡diSparateg que nos escupen otros 
cío de los sellos del timbre y los de- animaieSí 
rechos sobre el tasajo y el café, que 
ñor de ser sólito con su vieja y con 
sus animales. 
Los animales son como él me di-
ce: "la pelota de x a Tullta Vera." 
Jamás la nombra por el nombre 
solo: le adosa el apellido como in-
dispensable para distinguirla, con 
mayor distinción de la vulgar. 
Ño Gabino me trae las noticias 
que recoge en el pueblo y siempre 
la hora distrajo, y vemos cómo reos 
de asesinato, de violación y de incen-
dio salen del encierro a los pocos me-
ses y aún a las'pocas semanas, sen-
timos invencible repugnancia por la 
justicia social, que en unos llega a 
la crueldad y en otros se muestra 
complaciente y falta. 
No; que no se lucre con eso; har-
tas ignominias llevamos sufridas en 
otros órdenes de la vida pública. 
no son yanquis, habría para todo! 
* « * 
Comenta " E l Triunfo" un largo 
Tu sabes, taumaturgo bendito, cuán 
buenos son estos animalitos com-
pañeros del hombre, porque tu ami-
go San Antonio Abad los ama y los editorial del "Times" de New York t los libra de tes ¿ n 
defendiendo al general Crowder de 
salido 
Por esto de mentar a Lucilito ya 
puedes presumir mí santo lindo que 
¡las Quimbambas pertenecen a la 
Vuelta Abajo. 
De cuando en vez me alargo al 
rancho de Is viejos y platitcamos de 
lo que han visto en su ya larga vida; 
los anímales o pacen o picotean, bus-
cando gusanillos, según si son ru-
miantes o son gallináceos. L a vaca 
muje si se le aleja el recental; la 
perra que a mi ver pronto tendrá ca-
chorros, y el gato remolón, se estiran 
cerca de nosotros como si les fuese 
algo en lo que cuenta Ño Gabino; y 
así. bajo el dosel del cielo azul y 
sobre tierra colorada, se han desli-
zado dos meses lejos del mundo de 
los vivos y en compañía de una 
muerta: la muerta no te digo quién 
e?. santito mío; porque tú io adivi-
nas: mejor aún, lo sabes. ¿No es 
verdad, santo mío? 
Con esta cura de reposo francisca-
no y trapense. Franciscano por po-
b'e y trapense por mudo, no he visto 
*-u revista ni pude hacerme cargo de 
lo que habrán escrito en ella los 
írailecltos hijos de nuestro Serafín, 
jr los que sin ser frailes adoran al Se-
ráfico. Y a me figuro cuanto perdí 
por no haberla leído pero ya vuelvo 
a mi retiro urbano, menos urnano 
que este altozano en donde rae co-
1 'jo y adonde vine huyendo d^í inun-
d.nnjw: ruido. 
Sabes, santi de Padua. lo que e? 
la soledad en campos, doad-i corre 
la brisa y n ' o í - V i a el frío nuestros 
sarmientos d i e s ? 
L a soledad en las montañas coro-
nadas de nieve o plenas de verdor 
(de todo tiene la naturaleza.) pro-
duce misticismos ascéticos, ansias de 
un mundo que no conocemos y fin-
jimos muy cerca, por que las nubes 
bajas hacen sentir el cielo cerca. 
L a soledad en las montañas impo-
nentes, es un neuroma en el tejido 
que cubre nostalgias imprecisas. 
Pero la soledad en una altura tro-
pical, chata, pletórica de arboleda 
frutal, siempre cargada de verdor y 
fruto, con maleza atrevida por su 
provocativo crecimiento, es alegría 
saudosa, calor en ei gélido espíritu, 
pena y amor, indiferencia y goce, lá-
grimas y sonrisas, soñera en la vigi-
lia y descanso en el sueño; vida en 
muerte cercana y muerte con ardo-
res de una vida eterna. 
Perdona, Santo mío, que haya ol-
vidado tu preciosa Revista por ale-
jarme del mundo en que se leen los 
papeles públicos. 
Para el próximo número habré 
vuelto a mi convento sin clausura y 
sin Index y tomaré de nuevo el pul-
so a los trabajos literarios que en 
ella se publican. 
Ño Gabino me dice que la lee mu-
cha gente: que el cura párroco es 
suscritor de "San Antonio" y todo 
el mundo se la pide para leer de 
guagua. 
Fray JACOBA. 
C U B A L A W N T E N N I S 
DE PINAR D E RÍO 
Agosto 18. 
T I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
L a Junta Directiva de la Socied/d 
"Patria", teniendo en cuenta lo que 
representa para la cultura y progre-
so de la sociedad pinareña el éxito 
alcanzado por las alumnas que aca-
ban de obtener sus diplomas de Pro-
fesoras Normales, ha querido unir-
se al brillante acto, a cuyo efecto ha 
acordado celebrar un baile homena-
je en honor de dichas alumnas. 
j E l citado festival se celebrará el 
domnigo siguiente al día en que ter-
minen los últimos exámenes de gra-
do. 
, Tenemos la seguridad de que esta 
fiesta ha de resultar brillantísima, 
pues hay la seguridad de que toda 
la sociedad pinareña habrá de aso-
ciarse al homenaje que la Socie-
dada "Patria" tributa a las nuevas 
maestras que se aprestan a difun-
dir la instrucción para bien de Cu-
ba. 
PARA ESPAÑA 
Dentro de unos días embarca en 
la Habana, con rumbo a España, 
nuestro convecino, el rico propieta-
rio Sr. Ramón Blanco, acompaña-
do de su hijo, quienes fijarán su re-
sidencia en Torrelavega (Santan-
der.) 
Lleven feliz travesía. 




" « « ' « d i , 
señor Secretario del H ^ dli 
doctor Francisco Leza ' ""-^ 
E l señor Presidente díTÍ**16» 
scuela ^ J 
DE SANTA CLARA 
ataques—alguno demasiado violento 
y personal y censurabilísimo —de 
que es objeto por parte de cubanos 
que sobre el asesor de Menocal antes, 
y de Zayas ahora echan culpas que 
son de la mala situación económica 
Varios empleados de las Empresas 
de tranvías, motoristas y conducto-
res, me dirijen suplicante carta cre-
yendo que mi humilde apoyo p n B á B l í ^ ^ i ^ & ^ P . 0 ^ } ^ ^ 
influir en la aprobación por el Con-
greso del proyecto de ley de Sagaró 
creando el Retiro para los empleados 
ferroviarios; asegurando a esos mo 
destos ciudadanos una humilde pen 
sion durante los días penosos de la 
vejez o de la inutilidad física o men-
tal. 
Aunque nada logre, simpatizo tan-
to con el proyecto, que desde luego 
uno mi súplica a la de los interesa-
dos padres de familia los 'más . hom-
bres trabajadores, sin esperanzas de 
hacer fortuna dirigiendo carros o re-
cibiendo tickets, seguros de que en 
cuanto no puedan rendir bien el tra-
bajo diario serán arrojados a la men-
dicidad o el hospital, sin la menor 
consideración a sus largos años de 
constancia y lealtad. 
Hay algo de socialismo en la pre-
tensión, pero del socialismo sano, 
justo y noble que no Intenta despojar 
al rico de lo suyo pero que exije bon-
dad y recompensa, participación in-
directa pero efectiva del obrero en las 
ganancias y las prosperidades de E m -
presas que sin él no hubieran podido 
existir. , 
Entiendo que el empleado ferro-
viario que roba—y hay casos muy 
evidentes —debe ser observado, fis-
calizado, perseguido y, una vez com-1 
probado el delito, arrojarlo ignomi-
niosamente quiera el gremio o no 
quiera, haya huelgas o no las haya, 
que nadie tiene derecho a apropiarse 
de lo ajeno y menos a ser respaldado 
por los hombres de bien. Pero al 
honrado y cumplidor, al probo y cons-
tante, tampoco debe abrumarle la 
perspectiva de una cesantía definiti-
va, con su secuela de miseria y dolor 
cuando sea viejo o se inutilice, preci-
samente miserable por no haber ro 
trocimos y derroches ocurridos antes 
i de su venida a Cuba. 
" E l Times", luego d3 recordar que 
oficialmente aparece que Crowder 
fué llamado, pedido, en nombre de 
Cuba por el Presodente anterior y 
rogada su permanencia por el actual, 
asegura que "el gobierno de. Was-
hington no tiene el menor deseo de 
disponer el regreso de Crowder"; lo 
que, en lenguaje diplomático, espe-
cial y sui géneris de los gobernantes 
americanos significa que Estados 
Unidos quiere y hará que quiera 
Cuba, por buenas o malas, la conti-
nuación de su Enviado, a quien vie-
ne a auxiliar otro experto en cues-
tiones comerciales y íinancieras. 
E n esto, como en mil otras mani-
festaciones de nuestra prensa, se vé 
que no acabamos los cubanos inte-
lectuales de darnos cuenta cabal de 
la realidad en que vivimos, culpando 
a Crowder hoy, a Magoon, ayer, a 
VVilson y a Gonzáles, sin confesar 
nunca que nosotros mismos damos1 
ocasión y pretexto para resoluciones 
que serían dolorosas y humillantes si 
no fueran consecuencia precisa de 
nuestro «status frente a la nación que 
nos dió el manejo interior del país, 
condicionalmente, a reserva de ins-
peccionarlo, suspenderlo o terminar-
lo cuando a ella, y no a nosotros, in-
tereses: que tal es el derecho de in-
tervención, sin determinación pre-
via de ocasiones y causas. 
J . N. ARAMBURU. 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
Hoy abre sus puertas nuevamente 
el court del Cuba Lawn Tennis, anti-
guo Fronón Jal Alai, Concordia y 
Lucena. 
E n el mismo lugar donde está es-
tablecida la cancha vieja se volverá 
a jugar por las expertas muchachas 
que integranban el cuadro de tennis-
tas. Ahora bien, que las funciones 
serán los sábados de día y de noche 
e igualmente los domingos, mien-
tras llega el 26 de septiembre, fecha 
.en que habrá de inaugurarse el edi-
I fíelo y court propiedad de la empre-
¡ sa. 
Ayer volvieron a empezar a prac-
! ticas las jóvenes que hacen las de-
• líelas del esport del racket, la malla 
y la bola fina y estarán listas con se-
guridad para jugar un interesante 
i partido en cada una de las noches 
i referidas. 
¡ Los fanáticas deben pues preparar-
se a visitar nuevamente el court del 
i Cuba Lawn Tennis. 
N O T I C I A S P O L I C I A C A S 
Manuel Cepeda y García y Fran-
cisco Fernández fueron detenidos 
, anoche por la policía, por estar ro-
bado si pudo. Para estos debe reser- clamadoa COacción y daño. 
var la legislación nacional días de 
tranquilidad relativa, tanto por equi-| Dulce María Fernández, domici-
dad como para estímulo y enseñanza. liada en San FranciSco entre Buenos 
Una Empresa que ampare a los Aireg y Cerr0| denunció que una 
buenos y les reserve una pensión de-lmenor nombrada Hortensia, de diez 
cerosa al cabo de largos años de Cl- y seis añog( a ia cuai tenía a su 
dehaad, sera mejor servida por hom-j abrigo, se marchó de su domicilio 
bres confiados y agradecidos. E l pre-1 inducida p0r Francisco Matamoros, 
mío futuro poi elols mismos habrá si- E l acusado fué detenido y enviado al 
do acumulado sin sentir en las arcas 
de la Empresa, a quien no habrán te-
nido necesidad de perjudicar, a quien 
habrán defendido, por propia conve-
niencia. 
• * * 
Acaba de manifestar el señor Ma-
nuel Carrerá alma mater del liguismo 
por que él fué, político tenaz y acti-
vísimo, el que logró la combinación 
de planes y aspiraciones de Zayas y 
Menocal, que de un momento a otro 
vivac. 
Viajando en un tranvía, le sustra-
jeron un reloj y una leontina a E r -
nest E r n , vecino del hotel L u z . 
HABANA LAWN TENNIS 
(MOLINO ROJO) 
Sin tiempo para extendernos in-
sertamos a continuación el resu-
el Congreso creará la Secretaría d ¡ i T11 ?e laS QUÍfnÍelf3 TerÍfÍCa(?as ano" 
Comunicaciones que cl s e ^ i r á l l e - ! ^ ! ' ? ¿ 2 S 2 Í ? ? . 4 8 laS CUales fue-
vando de Directores Generales dé Co-
rreos y Telégrafos a Llerena y Aen-
L 
Solemne en grado sumo ha resul-
i tado la festividad de nuestra Pa-
jtrona, la gloriosa Santa Clara, cele-
¡brada en la Parroquia Mayor, a car-
igo en la actualidad de la Congrega-
¡ción de la Pasión, por ausencia del 
I popular Vicario de la ciudad Pres-
ibítero Angel Tudurí. 
L a Salve Solemne, cantada fué 
después de la bendición de la nueva 
escultura de Santa Clara, magnífi-
ca obra de arte, la cual debemos a 
la iniciativa de la Sra. Dolores Mon-
tenegro y al generoso concurso del 
Ledo. Pedro Camps. E n el solemne 
acto, actuaron de padrinos la Sra. 
María Luisa López de Camps y el 
Ledo Pedro Camps, congregados en 
el templo representaciones de todas 
las clases de nuestra sociedad. 
E l coro magnífico, interpretó la 
gran Salva de Eslava distinguiéndo-
se el conocido cantante Sr. Marcos 
Montenegro. 
Al final la Srta Pastora Valdés In-
terpretó el Ave María deJ Luzzi. 
E l Superior de la Comunidad, diri-
gió la palabra a los fieles encantan-
do al auditoria con su magistral pa-
labra. 
L a fiesta patronal fué una demos-
tración de que la religión de nues-
tros mayores cada día progresa más 
en esta Ciudad . 
, Autoridades, Bomberos, la Banda 
Municipal y una concurencia tan nu-
merosa que hacia imposible la entra-
da al Templo, asistió a la función 
religiosa en la cual el coro nos ofre-
ción la gran Misa de Ravanello. 
Precioso el altar, con la nueva es-
cultura al centro, entre flores y lu-
ces. 
Altamente patriótica, científica y 
moral la oración sagrada. 
L a concurrencia quedó muy com-
placida de la oración religiosa, que 
rememoró antiguas fiestas. 
Sólo fué de lamentar la ausencia 
del bondadoso Padre Tuduri, 
Felicitamos a los católicos por es-
te simpático gesto realizado, de ofre-
cer a la Patrona del Pueblo una gran 
fiesta. 
E l Corresponsal. 
dicina. 
NORMALES 
Ha sido concedido el rat 
profesora de Inglés de l a V * k 
Normal para Maestras de la tj Q«U 
señorita Lucía Zenaida dpi âb*Qa 
61 Portiif 
Nombramiento 
Para la vacante producida n 
retiro de la señorita Portill k 
do nombrada la señorita pv 8i-
Guerra, prfesora que era V^1**» 
de esa misma asignatura ^ 3u,1U 
dad. ' en Propia 
Y para el cargo de profesor, 
junta se nombra a la opositor. H-
figuraba en el escalafón W H 9'1-
mente después dt. la señoril» rU-
rra, señorita Consuelo A a Ue-
Heredia. berr» j 
Retiro escolar 
L a señora Luisa Urquiola d ^ , 
ve su expediente de solicitud da 
slón, como viuda del que fué m ^ 
tro del distrito de Mantua i S * * ' 
de completar la documentación 
las certificaciones que se le inrtf01 
r o n . "uiCl-
E l Superintendente Provincial i 
Escuelas remite el expediente de r 
tiro de la señora María Luisa H 
nández Portal, maestra del diatlu" 
.de Vueltas. 8lrUo 
E l Inspector Escolar del Distrit, 
¡de Camagüey denuncia a la Secreu 
ría que los maestros del citado dlt 
trito, señora Ernestina Fernándeiv 
señor Romualdo de Varona, Be «/ 
cuentran físicamente incapacitadM 
para el ejercicio de la ensñfinza po-
lo que recomienda que se lea aBli 
que el retiro forzoso. 
Material escolar 
Por el Negociado de Personal T 
Bienes (Sección de Almacenes) se 
ha embarcado en el día de ayer coa 
destino al distrito de Pedro Betan-
court veintiún bultos de materia1 
escolar. 
Título visado 
Por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ha sido visado el 
título de doctor en Pedagogía a fa-
vor del señor Harry Brown y Bar-
dell. 
NACIONALIDAD 
P a s a p o r t e s , m a r c a s y patentes; mar-
c a s de ganado; conc i er to s para fibrt-
. c a s de g a s e o s a s ; cer t i f i cados de tlltl-
¡ m a v o l u n t a d , del r e g i s t r o de espaflolei 
de antecedentes penales , etc., etc., « 
g e s t i o n a n r á p i d a m e n t e . 
O S C A R X I O S T A X I 
E x - J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Hab an a . 89. Te-
l é f o n o M-2095. A p a r t a d o 913, Habana. 
C6786 a l t . 14t-4 
lie respectivamente. Los gastos que 
este nuevo Centro administrativo de-
manda serán incluidos lógicamente 
en la ley de presupuestos para 19 22-
19 23. pero antes se acordará el cré-
dito necesario para su pago. 
Como decía recientemente nues-
tro compañero en los "Asuntos del 
día", el anunciado reajuste, las pro-




Gloria (blanco). . . 
Luisa (rojo) . . . . 
Luisa (rojo) . . . . 
América (amirllo) . , 
Gloria (blanco). . . 
América (amarillo). 
Celia (verde) . . . , 
Amada (rojo) . . . 
Elvira (carmelita). 




















con las ESENCIAS A g u a d e C o i o n i o 
= d d D r . J O H N S O F t a m á s f i o » : : - ~ 
a g n i s m P H J E I eiito T EL WSOELO. 
Be tsiita. m m m i m m . Obispa 31, e s q n l u a Jgaiar. 
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F E R R E T E R I A N O N S E R R A T E 
DE GÜINES 
A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
Ayer celebróse en el "Ojo de 
Agua" a tres kilómetros de esta V i -
lla, un espléndido almuerzo-homena-
je con que el Gremio de Chauffeura 
y rodado de Güines" obsequió a nues-
tra primera autoridad, el popular al-
calde señor Cayetano González. 
Desde las primeras horas los Fords 
estaban adornados con flores y guir-
naldas en espera de la hora de sa-
lida para tan bello lugar, con los 
que tomaron parte en el popular ho-
menaje. 
A las 11 de la mañana llegamos a 
la finca "Ojo de Agua" donde están 
loa manantiales que surten de agua 
al rio Mayabeque. 
E l paisaje que se presenta a la 
vista del visitante es hermosísimo, 
allí se ve el nacimiento de los ma-
nantiales, en cuyo lugar, están ins-
talados los tanques para nuestro fu-
turo acueducto. 
Más de seiscientas personas ae en-
contraban reunidas. Todo el elemen-
to de valer con exclusión de matices 
políticos fueron a aquel lugar a 
testimoniar al Sr. Cayetano Gonzá-
lez, nuestro popular alcalde, la sim-
patíá de que goza entre los güineros. 
A poco de llegar fué servido el al-
muerzo. Varias mesas caprichosa-
mente adornadas, fueron ocupadas 
por los comensales, sirviéndose Le-
chón asado, arroz con pollo, vian-
das, almuerzo puramente criollo. 
Una orquesta deleitó a los comen-
sales durante el almuerzo. 
A las 2 terminó tan agradable fies-
ta organizada por el simpático "Gre-
mio de Chauffeurs y rodante de Güi-
nes" a los cuales envío mi felicita-
ción más sincera. 
Interino. 
M I 
OREILLY 120 T E : L r A - 3 I I 2 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio on 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a do P r é s t a m o s 
L a S e g i m J a M i n a 
B e n u z a , é, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
N A T U R A L A * " o f A * " 5 j V E S T W V A O O 
e m b n M I a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U S . A . 
^ s s & r U n i c o s i m p o r t a d o r e s / * A / i Q U £ T T £ y R O C A B E f f T / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
ULTIMAS NOVELAS 
RECIBIDAS 
B L A S C O I B A Ñ E Z . E l p r é s t a m o 
de l a d i f u n t a . P r e c i o s a colec-
c i ó n de N o v e l a s c o r t a s , ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de este g r a n escri-
tor. 1 tomo r ú s t i c a % 100 
S A R A H B E R N H A R D T . Pequefto 
Idolo. N o v e l a . 1 t o m o . . . . " 120 
C A R L O S S P I T T E L E R . Imago. 
P r e c i o s a nove la . 1 tomo. . . . " I " 
F E R N A N D O M O R A . E n el tejar 
de F r a s c u e l o . P r e c i o s a novela. 
1 tomo | LN 
E D M O N C A Z A L . Joe R o l l ó n . Otro 
h o m b r e I n v i s i b l e . N o v e l a de 
a v e n t u r a s . 1 tomo r ú s t i c a . . . " 0.70 
T E O F I L O G A U T I E R . L a mala 
y e l torero . V o l u m e n I I de l a 
C o l e c c i ó n A b e j a . 1 tomo r ú s -
t i c a " I *' 
R E M Y D E G O U R M O N T . E l pe-
r e g r i n o de l s i l enc io . T r a d u c c i ó n 
de J u l i o G ó m e z de l a Serna. 
1 tomo r ú s t i c a ' 1" 
H E N R I B O R D E A U X . L o s ojos 
que se a b r e n . P r e c i o s a novela. 
1 t o m o . " 
F R A N C I S C O V I L L A E S P E S A 
P a n d e r e t a s s e v i l l a n a s . T i e r r a de 
encanto y m a r a v i l l a . P o e s í a s . 1 . 
t o m o . " 
A U G U S T O M A R T I N E Z O L M E -
D I L L A . P r i m e r a m o r , pr imer 
d e s e n g a ñ o . N o v e l a s cor tas . 1 , 4 . 
tomo 
J O S E F R A N C E S . L a e s t a t u a de 
c a r n e . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a l"1 
E M I L I O C A R R E R E . E l espectro 
de l a r o s a . P r e c i o s a c o l e c c i ó n 
de n o v e l a s c o r t a s . T o m o X V k 
de s u s o b r a s comple tas . 1 tomo i - ' 
L U I S A N T O N D E L O L M E T . Go-
b e r n a c i ó n . S á n c h e z Mlnguez. 
N o v e l a . T o m o I I de BUS obras 
comple tas . 1 tomo • 
L U I S C H A D O U R N E . E l d u e ñ o 
del n a v i o . P r e c i o s a n o v e l a de n 
a v e n t u r a s . 1 tomo r ú s t i c a . • ••' 
A L B E R T O G U I L L E N . L a l inter-
n a de D i ó g e n e s . E s t u d i o crit ico 
de los p r i n c i p a l e s l i t e ra tos es-
p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s , con 
u n p r ó l o g o de R a m ó n P é r e z de 
A y a l a y u n e p í l o g o de R a m ó n (< M 
G ó m e z de l a S e r n a . 1 tomo. . 
A M A D O Ñ E R V O . C u e n t o s miste-
r io sos . V o l u m e n X X de su8 
o b r a s comple tas . 1 tomo r ú s - m ^ 
t i c a • • 
P A U L V E R L A I N E . L u i s a L e -
c r e r q . M e m o r i a s de u n viudo. 
P r o s a s t r a d u c i d a s por E . P u -
che. T o m o I I I de s u s obras h ^ 
comple tas . 1 tomo 
E C A D E Q U E I R O Z . N o t a s con-
t e m p o r á n e a s . T r a d u c c i ó n de A n - n ^ 
d r é s G o n z á l e z B l a n c o . 1 tomo. 
B A L Z A C . E l m u e r t o v iv iente . No- „ fl „ 
v e l a p a r a todos. 1 tomito . • 
M U S S E T . M i m i P l n s o n . H i s t o r i a 
de u n m i r l o b lanco . Novelas . „ . ^ 
N o v e l a p a r a todos. 1 tomo. . • 
C A R L O S N O D I E R . I n é s de la» 
S i e r r a s . N o v e l a p a r a todos. ^ ^ 
1 tomo ' 
A R D I E N G U Y G N E R T . L o s amo-
res de A r a m i s . N o v e l a p a r a to- „ ^ j( 
dos. 1 tomo ¿ V 
F R A N C I S C O A . D E I C A Z A . 
N l e t z s c h e . poeta. I n t e r p r e t a d o - „ „ 
nes l í r i c a s . 1 tomo r ú s t i c a . • 
F R A N C I S C O A . D E I C A Z A L a 
d a n z a de l a m u e r t e . C ó d i c e a<» 
E s c o r i a l . G r a b a d o s de Holbein. „ 0 „ 
1 tomo r ú s t i c a • " ' 
E U G E N I O D ' O R S . E l v iento en 
C a s t i l l a . N u e v o g losar lo , v o - „ g j | 
| l u m e n I I . 1 tomo r ú s t i c a . . • 
R A M O N P E R E Z D E A J A L A -
B e l a r m l n o y Apolon io . Prec io - „ ^ 
aa nove la . 1 t o m o . . • • • ' 
1 L O P E Z R O B E R T S . E l novio. F r e - „ j j j 
1 c i o s a nove la . 1 tomo. . • •. * 
' J O R G E S A N D . E l l a y é l . Novela. „ ^ 
1 tomo ^ l i - l 
1 A B E L H E R M A N T . L o s t rasa t ian m ^ 
t ieos. N o v e l a . 1 t o m o . . • • • 
' A B E L H E R M A N T . L o s grandes „ j 2Í 
i b u r g u e s e s . N o v e l a . 1 tomoÍT * 
1 R O D E N B A C H . E l car l l l onero . No-
| v e l a de c o s t u m b r e s f lamencas . „ ^ 
1 tomo • • a* 
| H E C T O R M A L O T . Micae l ina . „ j j j 
P r e c i o s a nove la . 1 tomo. • • 
' A R N O L D B E N N E T T . A m o r « j.flO 
grado y a m o r profano . 1 tonw 
A r n o l d B e n n e t t . E l audaz * \.V 
c h i n . N o v e l a . 1 tomo. u 
A R N O L D B E N N E T T . L a m u j " „ j j » 
boni ta . N o v e l a . 1 tomo. • • V — 
R . C A N S I N O S A S S E N S L a huei „ ^ 
ga de los poetas . N o v e l a . 1 tow 
S T E N D H A L . R o m a . N á p o i e s ' 
F l o r e n c i a . I m p r e s i o n e s de v i » 0 
Je. 2 tomos r ú s t i c a . . • • ^,,* 
M A Q U I A V E L O . E l pr inc ipe . ^ 
b l i o t eca de A u t o r e s c é l e b r e s . | „ j,»f 
tomo en medio b e c e r r o . • 
A R I S T O T E L E S . L a PO1"1.̂ . r(ea ) , *i 
b l i o t eca de A u t o r e s C é l e b r e s . / „ jj» 
1 tomo en medio becerro . • 
M B B E R I A " C E B V A K T E S " 
D E B I C A B D O V E I - O S O ^ ^ 
O a U a n o , 62 ( e s q u i n a a ^ f ^ g S S . 
An»—- — T e l é í ^ ^ t í *t U 
PUBLICA 
tP^fe¡oe> 
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Castilla se llamó así porque eran pitiendo diez veces estas horas. Tf 
-finitos los castillos que se eleva- se cerraban las puertas para no han antaño en todo el territorio que 
Comprende. Esto asegura la historia; 
tsto la etimología; y esto se ve toda-
vía en todos los lugares castella-
,,03 Hemos salido de Arévalo y de-
Taáo un castillo a nuestra espalda; 
oasamos por la Mota Medina y halla-
dos otro castillo. Cruzamos por la 
abrirse hasta el amanecer, por gran 
de, por magnífico, por noble que fue 
ra el personaje que llegase, Y una ( 
noche llegó uno grande, magnífico ! 
y noble. Oyó sonar la campana cuan- | 
do le faltaba poco para llegar al lu-
gar. Llegaba enfermo y rendido. Qui- I 
zás de pernoctar a la intemperie se ; 
vera de Simancas, y vemos otro aun, p u ñ e r a aquella noche. Oyó sonar la 
maravilloso, de extraordinaria gran- -
convertiao en archivo nacio-
nal '. • Castillos por todas las partes 
v ruinas e& todas partes de la pujan-
ia de ayer. Y cada castillo de estos, 
de que aventuras no sabe y que haza-
ñas no puede referir... . Si las con-
taran sus piedras cuán grande no se-
ría nuestro asombro y con cuanto in-
campana y espoleó a su caballo y 
se presentó a la puerta cuando aca-
baba de cerrarla el centinela. L l a -
mó; no le respondieron; tornó a lla-
mar y preguntó una voz: 
— Y que queréis si no puedo abri-
ros? 
—Quiero que abráis sin embargo; 
porque la enfermedad mata mis fuer-
terés no seguiriamos el hilo de sus ¡zas, y si no pudiera entrar a repo-
historias! • K ^ 
Y las cuentan, sin embargo. E n 
todos estos lugares hay una vieje-
cica que las oye y que entiende su 
decir. Sentada sobres estas piedras, 
ella ve la tradición, que charla mi 
sar en casa bien segura, tengo la 
seguridad de que acabaría esta no-
che. 
—Más no puedo complaceros, pues 
to que la consigna lo prohibe. 
Pero yo sabré premiaros. Soy 
na co-uosamenté de Im smasnltlcencias del r¡ , ' p a , a c l o s . " ° s e o " J 
pasado; ella ve la tradición que per-jp, servidumbre Faltad a 
í S K ^ r é c r r u a r u ^ T l a í « u t C l a 6 ' t X ' ^ V ¿urmld 
2 [ t C S u a u s e a u K s " 0 " e u £ n X ^ a m l u ' a u U e^ün'a 
fe1?'" . ^ f ^ F ^ ^ W h a b í Titeado al lugar se do, junta a su alrededor a los chiqui-
llos, en las horas del crepúsculo, ba-
jo la paz sedante y silenciosa, men-
aajera de la noche y les interroga 
así: 
—¿Queréis que os cuente un cuen-
ta? • • 
Un cuento. ... Una tradición. 
Una leyenda sabrosa. ... Lo que di-
cen las piedras del lugar. ... 
Oí en Arévalo un cuento que con-
tó una maestra viejecica.—Antes nos 
«aostró una puerta que era en los 
tiempos históricos la entrada prin-
cipal de la muralla. E n estos tiem-
pos históricos la muralla formaba .faltó a su deber, 
un cinturón alrededor del lugar que ! Le cortaron la cabeza y 
era entonces pequeño y muy pobla-
do. Hace poco todavía, según la afir-
mación de esta maestro, se abrían en 
esta puerta dos especies de hornaci-
na donde se colocaban los faroles que 
iluminaban la entrada. L a hor^. de 
la queda eran las diez en los me-
ses de verano y las nueve en los de 
invierno. « 
En la torre d ela iglesia de San-
ta María fijaba el reloj la queda re- t 
P a r a l a s d a m a s e l e g a n t e s 
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• v o p r e d i c a d o r e s y doctores de l a F e 
| t a l e s como u n J a c i n t o de P o l o n i a 
P e d r o M á r t i r , u n V i c e n t e F e r r e r y h o m 
I bres prod ig iosos por s u e n s e ñ a n z a 
| d o c t r i n a , como el beato A l b e r t o M a g - I r o s a r 
• no. San R a i m u n d o de P e ñ a f o r t y S a n t o h e c h 
i T o m á s de A q u i n o , aque l g r a n h i j o de i y Nos . s igu iendo B ° " ^ " o r ™ 5 
t r a t a r s e de u n a c o s a de g r a n i m p o r t a n - requiere, esta obra la ^ 3 fraseen* 
¡ftn de s a l v a r a- l a s a l m a s . E i - denU.. 
i t e . e s n u e s t r o ard ien te deseo _qu_e saB discipiinas se ha publicado e » 
por b o c a de los h i j o s de S a n t o Do- t r a t a r s e ue una. « ."^B. ~~ " f Z ^ " " " " ^ 7 , „ „ + Q E C ^ H I P rstas rieuro* 
mingo , puesto que l a n u e v a O r d e n t u - c!a. en r a z ó n e s a l v a r a; l a s a l a s , t i - e tal de cuantas sobie estas^ r i B u r ^ 
u n todos los s e c u a c é s de S a n t " J ^ ™ 1 " ^ ; rilhfl hasta Ia fecha; mas p o r e l so-1 
- pongan e s p e c i a l e m p e ñ o en h a b i t u a r a l Cuba nasia ia * óbser-
v pueblo c r i s t i a n o a l rezo' f r e c u e n t e de mero r e p a s o q u e de elia mee, ooser 
lo m a r l a n o . E s notor io c u a n t o h a n ada exagera en el exordio COU. 
en este f i n n u e s t r o s a n t e c e s o r e s : * n r o l o e a e l L e d o . S r . Abril * 
_ _• Í 1 „ nnrTnns « a n e c l a l - Que ia pro iogd . e i i-<».uu. ^ _ . 
S a n t o D o m i n i o , por ¿ u y o "medio ¿ a r t i - j m e n t e l a s de L e ó n X I 
i c u l a r m e n t e se puede a f i r m a r que D i o s 
' " i l u m i n ó a s u I g l e s i a " . 
D e a M que e s t a O r d e n h a y a s ido s i e m -
' pre e s t i m a d í s i m a por s u p r e d i c a c i ó n de 
i l a v e r d a d , y c o n s i g u i e r a u n a l t í s i m o 
honor c u a n d o l a I g l e s i a h i z o s u y a l a 
d o c t r i n a de S a n t o T o m á s , s a l u d a n d o a 
1 este D o c t o r con los m á s s u b l i m e s en 
f comios y p r o c l a m á n d o l e 
pa trono de l a s e s c u e l a s 1 
d a c i ó n , como y a a n t e s en momento opor- conocer el DIARIO Dt, Í J A M A K l ^ A , 
Desde luego échase, de ver que a uu tuno" h a b l a m o s exhor tado a los f i e l e s 
V r ^ L r a í T a ^ ^ u ^ o ^ ^ r a ' n e x c ^ u t e " m l t o ¿ ^ - e l « ^ ¿ ^ ¿ j 
a h i n c o en estos- t i empos tan c a l a m i t o - juZga lícito' la moderna critica nisio» 
sos. S i e s t a e x h o r t a c i ó n n u e s t r a s u r - j —únese , asimismo, otra cualidad, 
t iese el efecto esperado, ^ " j ó l o ^ l l o ^ ^ a d e l a n t o d ^ 
p o d r í a m o s d e c i r que este cen 
1 I J A A D H E S I O N A X A S E D E A P O S -
T O L I C A 
A l m i s m o t iempo que u n eelo tan 
f e r v o r o s o en l a c u s t o d i a y d e f e n s a de 
' l a F e . S a n t o D o m i n g o f o m e n t a b a u n a 
i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n a l a Sede C a -
t ó l i c a . E s p ú b l i c o , e f ec t ivamente , que 
| h a b i é n d o s e p r o s t e r n a d o e l S a n t o a l o s 
p ies de I n o c e n c i o I I I p a r a c o n s a g r a r 
todas s u s e n e r g í a s en l a d e f e n s a de 
l a I g l e s i a R o m a n a , a i a noche s i g u i e n -
te a q u e l a n t e c e s o r N u e s t r o v i ó en aue-
1 fios c ñ m o S a n t o D o m i n g o c o r r í a a n i m o -
. so p a r a s o s t e n e r sobre s u s h o m b r o s l a 
I B a s í l i c a de S a n J u a n B e l t r á n , que a m e -
¡ n a z a b a r u i n a : y del m i s m o modo e n -
j s e ñ a l a h i s t o r i a , que m i e n t r a s e l S m -
1 to a t e n d í a a l a f o r m a c i ó n de s u s p r i -
I m e r o s re l ig iosos , p e n s ó en c o n g r e g a r 
j a l r e d e d o r s u y o l a i c o s t emerosos de D i o s 
y f e r v e n t e s p a r a o r g a n i z a r a s í u n a m i -
I l i c i a s a n t a que t r a b a j a s e en d e f e n s a 
> de los d e r e c h o s de l a I g l e s i a y r e s i s -
t t i e r a e f i c a z m e n t e los e m b a t e s de l a 
I h e r e j í a . E s t e es e l or igen de l a T e r c e -
I r a O r d e n D o m i n i c a n a , l a c u a l , d i f u n -
diendo l a p r á c t i c a de l a p e r f e c c i ó n c r i s -
t i a n a e n t r e l o s s e g l a r e s , g r a n j e ó a l a 
i g l e s i a el apoyo de l a i c o s m i l i t a n t é s 
I en su g l o r i o s a defensa . 
I S e m e j a n t e f ide l idad a l a Sede de P e -
dro p a s ó a los h i j o s de S a n t o D o m i n g o 
I como h e r e n c i a prec io sa . P o r eso s i e m -
pre que l a i n u n d a c i ó n de los e r r o r e s 
ma^s^ro^'y i haMa""celebrado con m u c h o f r u t o . i estos estudios; la del rigor de ver-
E n t r e t a n t o , como a u s p i c i o de ios r a - dad 0U3 demanda consignar la de-
K o r e s c e l e s t i a l e s y s e ñ a l de n u e s t r a be- dlicci¿n exacta pnntua¡ que se" des-1* ftlieáa. 
nevo lenc ia . de todo' c o r a z ó n , ;ott. 
n e r a b l e s H e r m a n o s , a vos y a v u e s t r o prende del inquinmiOUlO de los üe-
c lero y pueblo, e n v i a m o s de c o r a z ó n c ^ 0 3 s i n 0 t r a pasión por guía, quo 
l a b e n d i c i ó n a P o s t * " c | ' „ p . d _ 0 e l 39 • la de la sinceridad científica, aunque 
d e ^ u n V n e ^ ^ la ^bula y la leyenda, aun-
A p ó s t o l e s , del a ñ o 1921, s é p t i m o oe que se enojen terriblemente loa quo 
n u e s t r o P o n t i f i c a d o . 
B E N E D I C T O X A , P A P A 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
E c c l e . L . I . 
M a t t h . X X V I I I . 
M a r c . X V I . 15. 
19. 
P U B L I C A C I O N E S 
y l a c o n s i g u i e n t e t empes tad de l a s pa-»buen gobierno-a actuales y \en 
enteró de este episodio; e hizo l ia - ' 
mar a sus médicos para que visi- ! 
taran al enfermo y « a r a que le cui-
dasen como si se tratara de ella mis-
ma. Y dejó que el centinela gozara | 
de los bienes que lograra, sin tur-
bación ni inquietud. Más al cabo dé 
los días se presentaron los médicos 
y dijéronle así a Doña Isabel: 
— Y a el caballero está fuera de 
peligro. 
Y Doña Isabel mandó: 
—Pues que cojan ahora al centi-
nela y le corten la cabeza por que 
JUZGADO DE GUARDIA 
E l vigilante 454 arrestó anoche en 
la Estación Terminal a José Bouza 
García, español, de 26 años de edad, 
y a Segundo Morales Pérez, también 
español, de 23 años y vecinos ambos 
de San Gregorio 4, por acusarlos Jo-
sé Rodríguez Suárez, campesino, ve-
cino de Acostó 19, de que el día 12 
del actual los referidos sujetos le 
timaron la suma de cien pesos por 
medio del timo de la limosna. A los 
detenidos se les ocuparon nueve pe-
sos. Fueron remitidos al vivac. 
VII CENTENARIO DE SANTO 
DOMINGO 
en esta 
misma puerta la colgaron para es-
carmiento de todos los demás; que | 
le concupiscencia de un soldado que / Anoche fué asistida en el Hospital 
na supo cumplir su obligación, bien |MQnicipal) de una grave intoxIcaclón 
hubiera podido originar la desven- 1 producida por permanganato de po-
tura de Arévalo en aquella noche cé-1 tasa Sofía Medina Rodríguez, domi-
lebre. L a puerta en que la cabeza ciliada en Estrelfci 203. L a paciente 
manifestó a la policía que tomó di-
cho tóxico equqivocadamente por 
una pastilla de aspirina. 
fué colgada es esta que persiste to-
davía, como resto del enorme cin-
turón de la muralla de Arévalo. 
C. C A B A L . 
TRIBUNALES DE OPOSICIO-
NES A CATEDRAS V I D A O B R E R A 
s iones c o n c i t a r o n c o n t r a l a I g l e s i a tr.as-
l tornos p o p u l a r e s u o p r e s i o n e s de p r t n -
1 c ipes , l a S a n t a Sede e n c o n t r ó entre l o s 
'dominicos v a l e r o s o s so ldados de l a v e r -
I dad y de l a j u s t i c i a , que l a a y u d a r o n 
t a m a n t e n e r s u pres t ig io . ¿ Q u i é n igno-
r a a . este p r o p ó s i t o , c u á n a d m i r a b l e f u é 
l a c o n d u c t a de a q u e l l a h u m i l d e discf - ¡ 
I p u l a de S a n t o Domingo , S a n t a C a t a l i n a 
r» . g _•» 1 | c . i » , de Sena , l a c u a l , m o v i d a p o r l a c a r l -
U a n a e n C l C U C a d e l a o a n t l d a d d e dad ^ J e s u c r i s t o , y venc i endo i n f i n i t a s 
N I I A » » » » - - _ ^ 1 fv • n . i d i f i c u l t a d e s , c o n s i g u i ó lo que nadie h a -
mieSlTO o e n o r p o r l a U l V i n a " r O V l - b í a n#dido conseguir , c o n v e n c e r a l S u -
J0_ •_ D^__ Q . v i r « I mo P o n t í f i c e , p a r a que se r e s t i t u y e s e 
a e n c i a r a p a o e n e a i c t o A v a l o s ae«p os. « u sede de 
P a f — n , \ I A 1 • i R o m a y m a n t e n e r t r a b a j a n d o con inde-
I d t r i a r c a $ , r r ^ H i a a O , A n o b l t p O S , 1 d b l e e s fuerzo , f ie les a l l e g í t i m o P a p a 
A L : , — _ „ _ * •- rv ! • . . . 1 t a n t a s a l m a s d u r a n t e el l u c t u o s o c i s m a 
U b i s p o s y o t r o s ü r d m a r i o s l o c a l e s , i< occidente? 
A n n a * i r n n - m i m l Á w , i c J I O m i t i e n d o o t r o s h e c h o s g lor iosos , no 
e n p a z y C O m U n i O n C O n l a S e d e ' p o d e m o s d e j a r de r e c o r d a r que l a . O r -
do a l a Sede de 
P o n t í f i c e s , el ni-
1 con el crear incesanto de sus vulga-
' res diatribas, pudieron, hasta no ha-
!ce mucho, impedir que se oyesen las 
i voces vindicatorias. 
Tal vez pudiera motejársele a est» 
I respecto, de conceder demasiada au-
¡ toridad a las infantiles exageraciones 
¡ del venerable P. Casaus, desdeñando 
; las taras que el elevado análisis des-
i cuenta a la labor del obispo de Chia* 
mMVmi r»v Í T R * pa: bien Pudiera señalársele asimis-H U n u u a ur. C I M jmo ai&una (lue otra precipitación en, 
."Quéjanse, y no sin razón, los cu- ei examen de documentos conocidos 
baños de no poseer, hasta el día. a y ia auSencia por esta razón, de acer-
pesar de su estado de prosperidad. tada valoración de juicios, pero no 
una buena historia de su isla, no ya eg crítica la que pretendo hacer en.1 
erizada de nombres y fechas, sistema egtas cuartillas; bien diferente es e l ' 
antiguo que solo sirve a la cronolo-. propÓ3Íto que ias gUía 
gía. sino, fundada en raciociulos se- otra art morced a un exo-
rlos y profundos. 1 ^ con las lecc.o-, ico concurso nvncmdo por la Aca-
• ~ i d l J ? / J ? 5 ^ 0 ' ^ ^ ? ? ^ ^ l d í ; demla de la Historia el 8 de enero 
"'del año 1 9 1 9 , caí en el grave peca-
ros gobierno^ ^ , en efecto esta ^ ! d o de intentar unas incursiones por 
justa es un dolor que no haya halla-, etéritos días de' gan Cristóbal 
do eco en esa juventud aislada, Pero * Rabana, y pude darme perfec-
inteligente de Cuba, y ^ [ u de que Cuba ofreca tm con-
esos escritores que tienen elementos 1 
para adquirir justa nombradla en- traste marcadísimo con las demás 
tre los hombres dedicados a P e a t T i P a * f 9 / e l * f V ° Á J S S Z ' S 
dio, se tomen la agradable molestia i de d a t o 8 J f lo.s ^ f / ^ J Í f ^ f w 
¡enorme; hay lagunas . tremendas im-, 
: posibles de llenar por ahora con lo' 
i que se conoce y esta oscuridad se en-
1 tenebrece considerablemente cuando 
i se escribe aquí y al modo que, sen-; 
Ijgjj^ltida y escuetamente confiesa en la, 
de recoger sus apuntes, y engolfán-
dose en ellos y su meditación, trace 
el completó cuadro filosófico de la 
historia de aquella parte de Amé-
rica." 
Esto que escribía hace 
años mi paisano Jacinto de Salas y i dedicatoria, tuvo que aacerlo el se-
Qujroga en el tomo primero de susi ñor Guerra, que en nada difiere do 
"Viajes"—único publicado—y^ porfco°?.0 también tuve yo que hacerlo, 
fortuna, no puede decirse desde hace' Sl a l ^ n a vez P e e r á n tener jus-. 
t imo de l os c u a l e s , S a n P í o v, se m o s - ' unQ8 día3 en que vló la luz el prime-1 tificación las generosidades de los 
t r ó t an a l t a m e n t e b e n e m é r i t o de l a F« 'aM, io « - inot^- i» ^« r>,,»,„•' «..^ i gobiernos sería cuando viaticasen es 
A n n c f n1i/-a m L - . I i i • « 1 ('<-ri d m i n i c a n a h a dado 
A p o s t ó l i c a , sobre l a ceJebraaon i v d r b c u a t r o grandes po 
e I Centenario de Santo Do- , 
m í n f f O . ¡ y de la c i v i l i z a c i ó n cuando , d e s p u é s ^ m i P n z a a n S í a r ^ m o f e s o r ! P,éndidamente a cantos con sus ab-
u u u s v . haber , con indec ib le c o n s t a n c i a , a a o c l a - mienza a publicar el piolesor de «a ' Amrrm\nm n r n c n n n P l p v n r la. 
_ ! d o a l a s s u y a s las f u e r z a s m i l i t a r e s ¡escuela normal de maestros, 8eñor, n e 5 a a o s ^e9^1^3 Pfocuran elevar ia 
B E N E D I C T O , X V , P A P A ! á c t r l Z \ l r T T ^ r S ^ ^ Ó * r r * y s á ^ h e z . 
A nuestros venerables H e r -
manos, salud y apostóli-
ca bendición. 
cultura de su patria. De ser así, el 
E l ajetreo de mteTndanzas de laj ^ ^ G " 6 " ^ ^ ^ ( p o n d e r e n c l a o tomana , b a j o el a u s p i c i o i — —•« ,—— — — — ¡ * _ „ J „ n ^ c i K i a aT, I « D - . r hiv.->c oc 
de M a r í a S a n t í s i m a , que desde enton- guanabacoense Coicos, a la Cólquide tro de Io Posible, en los archivos es 
en e l 
Para proveer distintas Cátedras 
djBl Instituto de Segunda Enseñanza j 
de Pinar del Río, y por haber venci- I c 
do el plazo fijado, el señor Secreta- I 
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes ha nombrado designando para 
que los formen a las personas siguien 
tes: 
Para la Cátedra "A" (pr concur-
so) del Curso Preparatorio, doctores 
Alfredo M. Aguayo, como Presiden-
te y Sergio Cuevas Zequeira, José A. 
Rodríguez García, T. Jústiz y del Va-
lle y Francisco de Paula Coronado, 
.vocales. 
Para la Cátedra " C " (Idioma Fran 
cés): Presidente, doctpr Juan M. i 
Dihigo y vocales doctor Ricardo Dia- I 
gó y Ayesterán, señor Eduardo Van 
Caneghen, doctor Juan Fonseca y j 
Martínez y señor Domingo Figarola 
Ganada. 
Para la Cátedra "A" (Agrimensu 
L A ASOCIACION D E O P E R A R I O S 
S A S T R E S D E SANTA C L A R A 
Continúa el estado de huelga de-
por esta Sociedad hace al-
gunas semanas. 
Concepción Izquierdo, vecina de 
la calle 26 número 18, denunció a 
la policía que su señora madre, Con-
cepción Pacheco, ha desaparecido de 
su domicilio, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia, pues tie-
ne perturbadas sus facultades men-
tales. 
CENTRO O B R E R O 
Hoy tendrá lugar un mitin de pro 
paganda en el Centro Obrero de Zu-lla circunstancia de estar trabajando 
E l dueño del establecimiento do 
sedería situado en Martí numero 123, 
Conrado Scharwrelgt, acusó anooíie 
a Francisco Alonso García, español, 
de 31 años y vecino de Cárdenas 19, 
por haberlo sorprendido hurtando 
varias cadenas de oro, aprovechando 
lueta 37, altos. 
L a Comisión de Semana invita a 
los trabajadores a dicho acto. 
LOS O B R E R O S D E L A HAVANA 
E L E C T R I C 
allí como dependiente. Las prendas 
fueron ocupadas en poder del acu-
sado . 
E l Juez de guardia anoche se cona 
Jesús del Monte, donde fué asistiddo 
I Celebraron una asamblea en Figu-|de graves lesiones diseminadas por 
ras 37. tratando de los asuntos admi-
nistrativos, y de la cuestión de los 
jornales. 
i.OS PANADEROS 
E n Zulueta 37. celebró una asam-
blea el Gremio de Panaderos, dando 
ra y'Dibujo'aplTcado'('. dé la 'Escüera fuenta del movimiento social y de 
de Agrimensura anexa a dicho Ins-
tituto, como Presidente, doctor E u -
genio Rayneri y vocales los doctores 
Angel Pérez Fariñas, Juan C. Esco-
bar, Julio P. Pastoriza y Andrés Se-
gura Cabrera. 
Para la Cátedra " B " (Agricultu-
ra) como Presidente, doctor Aurelio 
Bandoval García y vocales doctores 
Carlos Moya y Pichardo, José Cóma-
los asuntos reglamentarios pentene-
cientes a la administración del Gre-
mio, 
E L COMITE D E L A F E D E R A C I O N 
D E BAHIA 
Esta noche celebrará sesión el Co-
mité Ejecutivo de la Federación. E n 
la reunión se tratará de los boycots 
declarados recientemente y del exis-
llonga y Mena, Julio J . Pastoriza y tehte^anteriormente contra^ el cemen-
Pelipe Pazos. 
S U C E S O S 
E S T A F A 
to " E l Moüro", proponiéndose inten 
sificar dicho boycot, por medio de la 
solidaYidad de los demást gremios, 
que tienen ocasión de sumarse a su 
causa, 
LOS ALBA_ÑILES Y AYUDANTES 
Ayer celebró una asamblea el Sin-i 
dicato de Obreros en general del ra-
imo de Construcción. Correspondió di-l 
el cuerpo, Vicente Linares Rubio, xle 
16 años y vecino de Pérez 26, el que 
fué alcanzado en la esquina de L u -
yanó y M 
8322, que manejaba el chauffeur 
Francisco Barba Luis, vecino de San 
Salvador 4, en el Cerro. 
E l accidente se estima casual. 
M i e n t r a s l l ega el f a u s t o d í a . 
que se c u m p l e n s ie te « i g l o s desde a q u e l l a d e v o c i ó n p a r t í 
en el c u a l l a g r a n l u m b r e r a de s a n t i d a d dre. 
i ' o m l n g o do G u z m á n p a s ó do e s t a v id i 
m i s e r a b l o a l a f e l i c idad e terna , N ó s , que 
nos g l o r i a m o s de c o n t a r n o s entre sus 
m á s f e r v i e n t e s devotos, en espec ia l des-
de que c o m e n z a m o s a r e g i r l a i g l e s i a 
de B o l o n i a , ce loso g u a r d i á n de « u t u m -
ba venerable , expcr imentamo.s g r a n a l e -
g r í a a l poder desde es ta C á t e d r a A p o s -
t ó l i c a e x h o r t a r a l pueblo c r i s t i a n o p a -
r a que ce lebre l a m e m o r i a de u n s a n t o 
t a n i l u s t r e ; y no pre tendemos s o l a m e n -
te d a r s a t i s f a c c i ó n a n u e s t r a devo-
c i ó n , s ino a d e m á s c u m p l i r con un deber 
de g r a t i t u d h a d a el g lor ioso f u n d a -
dor y h a c i a l a O r d e n b e n e m é r i t a f u n -
d a d a por é l . 
ees f u ^ p r o c l a m a d a " A u x i l i o de los cr i s -
t ianos". K s t a g l o r i o s a haza f ia nos l l e -
v a a . c o n s i d e r a r l a t e r c e r a c a r a c t e r í s t i -
c a que r e v i s t e l a p r e d i c a c i ó n , a saber , 
c u l a r a l a V i r g e n M a -
T O D O D E D I O S , T O D O D E X A I G L E S I A 
P o r q u e lo m i s m o que f u é un h o m b r e 
e n t e r a m e n t e de D i o s y de v e r d a d 'do-
m l n i c u s " , a s í f u é t a m b i é n todo de l a 
i g l e s i a , l a c u a l reconoce en é l a u n 
v e r d a d e r o c a m p e ó n de l a F e ; y l a O r d e n 
de p r e d i c a d o r e s por é l i n s t i t u i d a f u é 
Biempre u n s ó l i d o b a l u a r t e p a r a de fen-
der l a I g l e s i a R o m a n a . 
IS'o s ó l o pudo dec i r se qui» D o m i n g o 
f u é en s u é p o c a r e s t a u r a d o r del t e m -
plo (1), s ino t a m b i é n que p r o v e y ó a i 
s u d e f e n s a p a r a lo f u t u r o , c u m p l i é n -
dose l a s p a l a b r a s f o n é t i c a s que H o n o -
r i o I I I e s c r i b i ó a l c o n f i r m a r l a n á d e n -
l e O r d e n : " . . . l o s f r a i l e s de tu O r d e n Pruna p o r e l a u t o m ó v i l i s erAn los a t l e t a s de l a F e y los v e r -
daderos l u m i n a r e s del mundo". FA g r a n 
medio Indicado y es tab lec ido p o r N ú e s - ! 
t ro S e ñ o r J e s u c r i s t o en p e r s o n a p a r a i 
d i l a t a r por todas p a r t e s s u reino, f u é , 
s i n duda, la p r e d i c a c i ó n d e t ' K v a n g e l l o , 
es d e c i r la p a l a b r a v i v a de s u s h e r a l -
dos, que d i f u n d i e s e n s u exce lente doc-
t r i n a . D i j o . ^ n efecto: " I n s t r u i r todas 
l a s gentes (2). P r e d i c a r el E v a n g e l i o 
a todos los h o m b r e s " ( 3 ) . P o r eso l a 
p r e d i c a c i ó n de los a p ó s t o l e s , l a de S a n 
P a b l o en espec ia l , completada' por l a s 
ensef ianzas de los p a d r e s y do los doc 
E n la habitación 7 del Hotel Ha-
rrigan. situado en Neptuno y Con-
sulado, fueron sorprendidos anoche 
por los expertos jugando al prohi-
bido, John Black, A. C. Willighr y 
John Walsh. 
Sobre una mesa fueron ocupadas 
barajas y una caja conteniendo cien 
fichas. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
tituyó en el centro de socorros de 
A I n ~ r . ^ ~ ,• i J i -J. ! cho acto a la Sección de Albañiles y A I correccional de la sección cuar-j .__4.^_t__ J 
t*. que lo remitió al Juzgado de Ins 
trneción de la misma sección, de-
nunció ei recluso en el Castillo del 
Principe, Manuel Linares, que en 
tregó 
Ayudantes. 
Se trató del incumplimiento de al-
gunos obreros al pacto de las ocho 
horas de jornada, por estimar que 
tal violación es perjudicial en sumo I pir/i >• . T . J / M J t i u i a i i u u jn-i J u a n m i c u a n i n u 
L ó w z ^ / U % m e ? S ^ ^enlam n grad0. Por la desmoralización que! -̂opez López, motorista de la Hava-, ° „ ¡ 
na Electric y entraña. L a asamblea se manifestó contra-
ria a los obreros que laboran en 
. vecino de San Lázaro 
». Víbora, un reloj de plata y cade-
S 8 0 í i ^ enchapada a P r f i a l contra de los intereses de los compa 
S r a a M P . ' Q U 3 ^ • , L 0 S K ^ T ^ r o s d«l ramo. 
Swpiro - " P a r a f l r o , V U a c ° ^ de Se acordó llamar la atención a los 16.. López no lo entregó y 
*nora niega haberlo recibido consl-
«erándose Linares estafado en 
Pesos. 80 
PROCESADOS 
Pueron procesados ayer: 
Camilo López, autor de las lesio-
a su casero conocido por "Pan-
no Miaeria" que está gravísimo, con 
Qt>9 mil pesos de fianza. 
,fl?ailiel Blanco, por lesiones con 
pesos. 
p^^ngelio Rodríguez, lesiones, 200 
^ ' i l l i a m Birdion, estafa, 300 pe-
Joaquín Ching por nsurpación de 
Unciones. 200 pesoa. 
cia ^ar Pita' direcíoJ' 7 Tícente Car-
de •> VÍBQrero. nitores de la estafa 
sin %• pesos 41 Banco del Canadá 
D*L;lanza el Primero y con 3,000 
Pe80B el segunda 
delegados en las obras que no se 
cumpla el reglamento, ordenándoles,! 
pque procedan a su cumplimiento. I 
Igualmente sobre la inmoralidad i 
de que haya quien trabaje por me-, 
nos jornal que el estipulado oficial-
mente que entraña otro perjuicio co-
lectivo, que a espaldas de la Asocia-; 
ción, se modifique el jornal estable-1 
cido. 
E n asuntos generales, se trataron 
otros asuntos, sobre las inscripciones 
al Sindicato, facilidades de ingreso.' 
cuotas de seguros contra accidentes ¡ 
y varios particulares más. 
C . Alvarez. 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
CAMISON, í 
P A N T A L O N , $ 1 0 0 0 
C . D E D O R M I R , i ^ / 
C U B R E C O R S E S . I 
E s e es el modelo m á ^ m ó d i c o , s u 
prec io h a s ido s i e m p r e m u c h o m á s 
alto. 
H a y o tros modelos h a s t a de $65. 
M u c h a c h a s c a s a d e r a s , c o m p l e t a n 
s u h a b i l i t a c i ó n con es tos j u e g o s i n -
ter iores , economizando diuero . 
Todos son f r a n c e s e s , confecc io -
nados a m a n o y con el s p r i t y r e -
f i n a m i e n t o f r a n c é s . 
M A I S 0 N D E B L A N C 
San Rafael No. 12. 
L A D E V O C I O N A L A V I B O E N M A D B B 
E f e c t i v a m e n t e , como es p r t b l l c ó , el Su 
m o P o n t í f i c e supo por ce les te v i s i ó n 
que en E e p a n t o se o b t e n í a l a v i c t o r i a 
en los m i s m o s momentos c u a n d o en to-
do el mundo c a t ó l i c o l a s A s o c i a c i o n e s 
p i a d o s a s I m p l o r a b a n l a p r o t e c c i ó n de 
l a V i r g e n , rezando el S a n t o R o s a r i o , 
p l e g a r i a que I n s t i t u i d a por S a n t 6 D o -
mingo , f u é luego p r o p a g a d a por s u s d i s -
c í p u l o s en lodo el inundo. 
N u e s t r o Santo , que a m a b a con t lernf-
s imo y f i l i a l a fecto a Alar ía , en e l l a p u -
f̂ o e s p e c i a l m e n t e su c o n f i a n z a c u a n d o 
se dspuso a p e l e a r por e s t a c a u s a c a t ó -
l i c a . P o r eso en s u s l u c h a s c o n t r a los 
h e r e j e s a l b i g e n s e s , loa c u a l e s , e n t r e 
v i n a m a t e r n i d a d • y v i r g i n i d a d de M a -
otros d o g m a s de l a F e , n e g a b a n l a d i -
r í a , S a n t o D o m i n g o d e f e n d i ó v a l e r o s a -
m e n t e es tos dogmas, i m p l o r a n d o s i e m -
p r e el s o c o r r o de l a V i r g e n Madre,• con 
a q u e l l a j a c u l a t o r i a , que no se le c a í a 
d<* l o s l a b i o s : " D i g n a r e m e l a u d a r e t e . 
V i r g o s a c r a t a : d a m i h i , v r t u t e n c o n t r a 
h o s t e s tuos". 
E E S A N T O 3 0 S A R I O 
Con c u á n t a b e n e v o l e n d a c o r r e s p o n -
diese la R e i n a del C i e l o a l a piedad de 
s u s i e r v o , se puede co leg ir aun por e l 
m ^ r « c a s o de que E l l a se s i r v i e s e de 
él l i a r a e n s e ñ a r a l a I g l e s i a el rezo de 
s u S a n t o R o s a r i o , e s t a s u a v e p l e g a r i a , 
que s iendo v o c a l y a l a vez m e n t a l ( p u e s 
enfTe laza l a m e d i t a c i ó n de los p r i n c i -
p a l e s m i s t e r i o s con c i e r t o n ú m e r o de 
P a d r e n u e s t r o s y de A v e m a r i a s ) , es m u y 
a p r o p ó s i t o p a r a e x c i t a r y m a n t e n e r 
en d piu'blo l a l l a m a de l a p iedad y 
d e j e r c i d o de l a s v i r t u d e s c r i s t i a n a n . 
C o n m u c h a r a z ó n el S a n t o P a t r i a r c a o r -
d e n ó a s u s h i j o s que a l p r e d i c a r l a p a - , 
l a b r a de D i o s i n c u l c a r e n en los á n i m o s | 
de s u s a u d i t o r o s e s t a f o r m a de o r a r , . 
t ore s de l a Iglesia", f u é l i iz que a v u d ó i ^ " V ^ u t i l i d a d p r á c t i c a c o n o c í a p l e n a - , 
a los entend imientos a e n c o n t r a r i a i mente , p u e s s a b í a que s í por u n a p a r -
v e r d a d y a l i en to a los corazones p a r a 1 ^ M a r í a t iene tanto v a l i m i e n t o con s u , 
que p u d i e r a n p r a c t i c a r l a s v i r t u d e s c r i s • T^v lno "'-i0- í?ue ^ no o t o r g a g r a c i a , 
tlanka. H a c i e n d o s u y o Santo D o m i n g o | " ' n ^ ' ^ a » Ia.h|,manldatl «i"0 Por ,n.an<í1í, I 
ta l medio p a r a l a s a n t i f i c a c i ó n de l a s I B M a . por o t r a p a r t e E l l a es a c t u a l - j 
a l m a s , se t r a z ó es te p r o g r a m a : c o m u - i ™ n t e t a n b e n i g n a y p i a d o s a que so -
n i c a r a los otros d f r u t o de l a s p r o - c t r r l « n d o : c(lmo s o c o r r e e spontAnea-
p i a s , m e d i t a c i o n e s ; de a h í que a d e m á s ¡ ^ e ^ e a los d e s g r a d a d o s n . . puede n e -
de l a p o b r e z a de v i d a , l a i n o c e n c i a de I Sí lr * " a y u d a a los que l a i n v o c a n co -
oos tumbres y l a o b s e r v a n c i a m o n á s t l - " i " conv iene . A s í pues l a I g l e s i a nue 
c a . I m p u s o si todos s u s re l ig iosos como a c o s t u m b r ó a s a l u d a r s i e m p r e a l a % tr -
u n s o c r o s a n í o deber v a c a r a l es tudio ¡P^n H a i n t o d o l a ^ d w d « irrada^T^11»-1 
I n d e f e n s o y a l a p r e d i c a c i ó n de Ja ?T? 
v e r d a d . 
E N N I N G U N H O G A R 
reducido. 
COCHEÍ'ITOS D E M m i l U E 
de m i s e r i c o r d i a , l a e n c o n t r ó t a m -
h l é n s l e m n r e tan. e s p e c i a l m e n t e p o r 
medio » l d Santo R o s a r l o , de a h í que los 
S u m o s P o n t í f i c e s no d e j a s e n p a s a r o c a -
s i ó n de e x a l t a r la e f i c a c i a del r o s a r l o 
. m a r l a n o , e n r l n u e c l é n d o l o con u n v e r d a -
T r e s son los c a r a c t e r e s de l a p r e d i - cjero tesoro de s a n t a s i n d u l g e n c i a s . 
C A B A C T E K E S D E E A P R E D I C A C I O N 
D O M I N I C A N A 
habanera.no me diaroa todavía el re- P»**0*6* cuanto fuese menester para 
poso espiritual necesailo para leer,' ^ " P ^ t a r BU obra; y hubiese obte-
con la detención que su importancia, NIDO J*1 *atiua . ̂  únicamente dan 
¡aquellas estancias veneradas, de las 
que poco a poco van saliendo los pre-
ciosos materiales con ios cuales pa-
. cienteinente se eleva el grandioso mo-
numento de la reivindicación españo-
Deben faltar, para comodidad de j la. al ser conocida en su verdad la 
las mamás, seguridad de los ni- j historia de América, con lo que so 
ños e higiene (Je la familja, estos | afirma saber la conciencia de nues-
enseres, de uso diarlo, de utlli-j tra grandeza y se siento el amor y el 
dad segura y cuyo costo es muy | orgullo, como hermanos, de ser hi-
jos de tan augusta Madre. 
Cuantos trabajan, como el señor 
Guerra trabaja, por conocer el pasa-
do común; cuantos como él consa-
gran sus talentos a escribir la his-
toria anotando los errores de la co-
lonización, pero también los acier-
tos, como miro en este primer tomo, 
debieran ser pensionados para que 
en aquella inagotable cantera de los 
¡archivos españoles hállase los ele-
mentos que hiciesen todo lo más fá-
cil y. completa su labor. 
Pero me estoy ocupando de histo-
ria y sin percatarme doy un salto 
a la .novela." 
Sin embargo nunca como ahora era 
necesario que determinadamente so 
manifestase de un modo ostensible 
que había sido conocida la importan-
cia de la valiosa obra del señor Gue-
rra; de que Cuba ya no puede que-
jarse como hace ochenta años jus-
tamente se quejaba de la falta de 
una verdadera historia; nunca en me-
jor ocasión podría un homenaje pú-
blico demostrar que hay fuerzas sen-
timentales bastantes a honrar al ta-
lento que acomete obras de una tal 
magnitud y a confortarle para la con-
secución de ella. Nunca podría, coa 
más acierto desmentirse que los ban-
quetes no se disponen tari solo para 
los políticos y personajes influyen-
tes; y de antemano tributo el más 
fervoroso aplauso a los maestros 
compañeros del señor Guerra que 
cumpliendo los mandatos de "una 
alta ley histórica" so prepáran a rea-
lizar este homenaje, dando así un 
alto ejemplo de consciente patriotis-
mo. 
J O T A B E . 
Elegantes, bonitos, fáciles de 
mover y de gran duración. Hay 
varios modelos y diversos precios. 
CUNA N U R S E R Y 
c a c l ó n d o m i n i c a n a : u n a g r a n sol idez de i 
d o c t r i n a , u n a f ide l idad a b s o l u t a a l a 
Sede A p o s t ó l i c a y u n a s i n g u i a r devo-
c i ó n a M a r í a S a n t í s i m a . 
E A O R D E N D E S A N T O D O B C I N O O . 
T A N B E N E F I C A B O Y C O M O E ^ D I A S 
D E S T T E U N D A D O B • 
A h o r a b i e n ; como p o d é i s comprender . E f e c t i v a m e n t e , a u n q u e S a n t o D o m l n -
XLJlí ^ í ^ - 1 1 ? ^ ^ - | J 2 ^ d L C ^ 6 n v e n e r a b l e s H e r m a n o s , no e s hoy m e n o s desde s u s m á s t i ernos afios. s i n embar-1 tuno y tfenéflco el I n s t i t u t o d o m l -
fr¿,n°,„S* frl^f* ^ ^ " K ^ ^ . . . ^ L - I n i c a n o quo lo f u é en los d í a s de s u 
Cómoda, fresca, amplia. Ideal pa-
ra los niños, porque en ella pa-
san todo el dia. frescos, alegraes • 
y seguros. 
s i ó n s ino d e s p u é s de h a b e r adqu ir ido 
en l a U n i v e r s i d a d de F a l e n c i a un pro s a n t o fundador . ¡ O h . c u á n t o s son a h o r a 1 t a m b i é n los que por f a l t a del p a n y de 
! • v i d a , que es l a ce les te d o c t r i n a , p e r e - I 
cen de h a m b r e ! ¡ C u á n t o s , entre t a n t o s 
errores , e n g a ñ a d o s por u n a a p a r i e n c i a 1 
de v e r d a d , s e a p a r t a n de l a F e ! I T c ó -
mo p o d r á n los sacerdotes , mediante l a I 
p r d i c a c i ó n de l a d i v i n a p a l a b r a , pro-1 
veer c u a l conv iene a todas e s t a s ne -
C A N A S T I L L E R O S D E 
MIMBRE 
» E l D I A R I O D E L A MARI- O 
NA lo encuentra aste<l en O 
& cualquier poblaclói. de la O 
O Ropúbllca. O 
A IOS LECTORES DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
O F E R T A E X C E P C I O N A L . . . 
* * n ' ' n l l 0 ^ ainan,tes ae los buenos l i b r o s qu 
uiacer, c u l t u r a y b i e n e s t a r 
« A L " nn ,p i^?entac l6n de este a v i s o y UN P E S O en l a L I B R E R I A ""UNI V E R -
* « S É T X T?Uly- 6a- H a b a n a , le s e r á n entregados o r e m i t i d o s i n m e d i a t a m e n -
^ ^ r i a . V ^ S ? ^ " L ' E V O S . I n t e r e s a n t e s , v a l i o s o s y de u n v a l o r de $6, en l a s 
^ r - 1 * 8 . ^ I X T I C R J O R , F R A N C O D E P O R T E 
Cttyo <Í£r¿.POí3S1AS E S C O G I D A S " , del inmenso p o e t a co lombiano, J u l i o F l ó r e z , 
£«.3°nT?Í?,£í° «n e l e v a d a s , i n t e n s a s y p a s i o n a l e s p r o d u c c i o n e s 
• « t t c W r i » R T C ) Ü R A f ' I A A L A L C A N C E D E T O D O S . " — U l t i m a e d i c i ó n . 1920, 
M m a g n í f i c o v o c a h u l a H o de p a l a b r a s de dudosa e s c r i t u r a . 
• r t t t W a ^ Í H ^ E T I C A P R A C T I C A » ' y m e r c a n t i l , por H . A l n w o r t h . c a p i t á n de 
+ « J 3 V - 4 T ? ^ ^ TPaJa . e s t u d i a r s i n m a e s t r o por s u s m u c h o s p r o b l e m a s . 
* • ^ « K r w u ; ^ ^ A D E L C I U D A D A N O " . — M a g n í f i c a obra que p e r m i t e a to-
^L-J- i 'wf0^^1- SU8 deberes y h a c e r r e s p e t a r s u s derechos . 
*m í t^ for** „ O B R A T E A T R A L C O M P L E T A ' ' . — E s c o g i d a de entre l o s m e j o -
L«o« uvJÍ e trlunf«a eu los e s c e n a r i o s de los g r a n d e s t ea tros e x t r a n j e r o s , 
o w l t u r i ^ f i80n lo" « e l « s a m i g o s del h o m b r e ; l e p r o p o r c i o n a n p l a -
J l e p r e p a r a j i p a r a l a d e s e s p e r a d a l u c h a del v i v i r . 
, Í A J r D E S U O R D E N H O Y M I S M O . L E S E R A R E M I T I D A I N M E D I A -
e de le i tan , e n s e ñ a n ; que proporc lo -
ÍKAHVIHO F^GOI 
4 
fundo dominio de l a s c i e n c i a s f i l o s ó f i -
c a s y t e o l ó g i c a s , segfln l a s e n s e n a n los 
S a n t o s P a d r e » , y d e s p a é s de h a n e r be-
bido cop iosamente en d m a n a n t i a l de 
l a S a g r a d a E s c r i t u r a , y en e s p e c i a l 
en S a n Pablo . Y h l e u pronto pudo v e r -
se c u á n s A l l d a • - a BU d o c t r i n a , no i 
b ien c o m e n z ó s u s p o l é m i c a s c o n t r a , cesida(1e3. s i no a r d e n en celo de la1 
h e r e j e s : los c u a l e s , a u n q u e r e c u r r i e r o n . a l v a c l ó n de l a 3 a l m a s y e8t4n s 6 u d a • 
a todos los a r d i d e s de l a ^ A s o s a d a , t f o r m a d o s en l a s c i e n c i a s s a g r a -
s u t i l e z a d o c t r i n a l p a r a c o m b a t i r los J , . Y afiAdase qUe h a y no pocos I n -
d o g m a s de l a F e . no obs tante s a l i e r o n . tog e n t r e ] o , h l j o s de l a j g ^ s i a . ios 
c o n f u s o s y venc idos . C é l e b r e , entre o t r a s . I ^ual I g n o r a n c i a o por m a l a v o -
f u é la d i s p u t a que tuvo en T o l o s a ; M , L U N T A D lBe ^ u e s t r a n a d v e r s o s a l V I -
dec ir . en l a c i u d a d c o n s i d e r a d a a l a ' r I o de J e s u c r i s t o , y es prec i so q u e , 
s a z ó n r o m o c a p i t a l de l a h e r e j í a , don- j , ^ . res t I t l l {dog a ,oí , brazo! , dei p a . 
de se h a b í a n congregado los m á s doc-1 ÓT(k romfln . p a r a r e m e d i a r es tos y o t r o s 1 
tos enemigos de l a F e . Y . segfln d tef-1^lmm de todo g ^ e r o . ¡ c u á n t a n e c e s l -
t imon lo u n á n i m e de l o s h i s tor iadores , 
S a n t o Domingo , con s u s p r i m e r o s c o m -
p a ñ e r o s , e f i caces en o b r a s y en p a l a - I 
b r a s , h i c i e r o n f r e n t e a l a s a r g u c i a s de j 
l a h e r e j í a ; no s ó l o I m p i d i e r o n que se j 
p r o p a g a r a , s ino que con l a u n c i ó n de 1 
s u e locuente c a r i d a d i m p r e s i o n a r o n de 
t a l s u e r t e a los M p í r l t u s , que v o l v i e -
P I D A 
en todas partes 
riquísimo apcritlyo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
dad tenemos del m a t e r n a l p a t r o c i n i o 
de M a r í a ! 
T i e n e n , pues , a s u d i s p o s i c i ó n l o s 
d o m i n i c o s u n v a s t o c a m p o de a c c i ó n , 
en e l que pueden t r a b a j a r u t i l í s a m e n t e 
p a r a el b ien comtln . P o r eso N ó s ex -
h o r t a m o s a c u a n t o s p e r t e n e c e n a e s t a 
O r d e n p a r a que se r e n u e v e n , en e s t a 
i r n n a l seno de la I g l e s i a C a t ó l c a rn i - fief,ta c e n t e n a r i a , s e g ú n e l modelo de 
l l a r e s de h e r e j e s D i o s m i s m o le a y u - ^ SaI l to f u n d a d o r v se d i spongan a 
i d ó v i s i b l e m e n t e m i e n t r a s c o m b a t í a por míiri^estarse c a d a v e z m á s d ignos de s u 
, l a F e : a s í por e jemplo , c u a n d o a c e p t ó „ I o r , 0 ~ 0 padre 
¡ e l d e s a f í o de los h e r e j e s de a r r o j a r c a - 6 K ' t respecto , h a b l a m o s 
d a uno de d i o s s u l ibro , so lamente d . , „ . . ' 1 ' J . _ 1 j ... j„ i i _ ! natural 
L I B I i O S Y' R E V I S T A S 
Hemos recibido enviadas por la 
I señora Viuda o hijos de P, González, 
I dueños <le la librería "Académica" 
do Prado 93, bajos del teatro "Pay-
rot'S las revisteis Ilustradas do. E s -
paña "N'uevo .Mundo," "Gráfico," 
"Blanco y \egro" y " L a Esfera" con 
interesantes grabados detallando 
'los más importantes asuntos de ac-
tual/dnd que se desarrollan en Cien-
fuegos. 
También podemos decir a nues-
teros lectores que la "novela "Per-
dona y Olvida" que so publica en 
nn -^fro Tolletin se está agotando, 
por lo cual los que deseep adquirirla 
deben procurarla cuanto antes. ̂  
Gracias por el envío. 
? r v a r a p u r a entre S U Í n i jos í - u e s ] 8e d e f i e n d a T a m b i é n e s p e r a m u c h o l a ! 
obtenida de l a S a n t a Sede • * I W l e S S de los t e r c i a r l o s domin icos , s l . 
p r o b a c i ó n de su O r d e n y l a c o n f i r m a - a j u s t á n d o S e s i e m p r e a l e s p í r i t u de s u 1 
L E C C I O N . 
T A M B N T E P O R C O R R E O 
12t.-20 
el Moscatel y 
Amootííladft 
QUITA PENAS 
como €3 ¡ 
. p r i n c i p a l m e n t e a los que per-1 
de D o m i n g o no f u é devorado por l a s l i a - ) t £ n c c e n a i a P r i m e r a O r d e n , p a r a que I 
m a s . quedando d e s c o n c e r t a d o s todos s u s en a d e , a n t e i con m a v o r e s á n i m o s y a l e - ' 
i a d v e r s a r l o s D e e s t a m a n » r a . por o b r a fa se e n l r e K u e n a i a p r e d i c a c i ó n y i 
I del Santo . E u r o p a se y i ó l i b r e del P**''- d i fundiendo l a a d h e s i ó n a l P o n t í f i c e y i 
gro de l a h e r e j í a a lo igense . , j a devoc i6n a M a r í a , h a g a n que se co-1 
E s t a so l idez de d o c t r i n a QUISO que o z c a m e j o r i a v e r d a d c a d a d í a y m e j o r | 
j s e c o n s e r v a r s u ^ h i . P
a p e n a s Sa 
a  
c l ó n d e l noble t í t u l o de pred icadores , 
p r o c u r ó f u n d a r s u s conventos c e r c a de 
l a s m á s c é l e h r e s U n i v e r s i d a d e s , a f i n i 
de que s u s a l u m n o s p u d i e r a n m á s f á -
c i l m e n t e d e d i c a r s e a todo g é n e r o de • 
e s tud ios , y de que u n ' m a y o r n ú m e r o 1 
de e s t u d i a n t e s mid iese i n g r e s a r en aque -
l l a n u e v a f a m i l i a . 
D e este modo, e l I n s t i t u t o d o m i n i c a - ) 
no t u v o \ \ c a r a c t e r í s t i c a de O r d e n 
docta , y f u é c o n s t a n t e m e n t e su p r i n d - ¡ 
p a l cu idado r e p a r a r l o s e r a v e s d a ñ o s j 
c a u s a d o s p o r los e r r o r e s y d i f u n d i r l a . 
l u z de l a fe c r i s t i a n a , y a . q u e n a d a opo- | e n ^ de ^ 
Esmaltados, con adornos de flo-
res, muy bonitos. Facilitan hacer 
la toilette a los bebés. Muchos 
modelos y precios módicos. 
CESTOS PARA ROPA 
s a n t o P a t r i a r c a , p r o c u r a n I n s t r u i r en 
l a d o c t r i n a a los h i j o s de l pueblo. 
Q l Q u s I é r a m o s que se d e d i c a s e n a e l lo 
con p a r t i c u l a r celo y a s i d u i d a d , p o r 
IHPOITADOIESi 
C S A I N Z . 
S. en C 
TeL A-708? 
/ A A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto* 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
n e ah!»tác»;To más I n v e n c i b l e a l a e 
n a s a l v a c i ó n que l a i g n o r a n c i a de l a 
v e r d a d y l a p e r v e r s i ó n del e n t e n d i m i e n -
to. N o es, p-^r cons igu ien te , e x t r a ñ o 
que todos se s i n t i e r a n a t r a í d o s y con-
q u i s t a d o s por e s t a n u e v a f o r m a de apos -
tolado, l a c u a l , m i e n t r a s por una p a r t e , tena* que nutren y hacen fuerte al 
se b a s a b a i n c o n m o v i h l e m e n ' e en el E v a n • - J - -
) g d i o y en l a d o c t r i n a de los P a d r e s . | 
por o t r a me h a c í a e s t i m a r en v i r t u d • p o r a ^ , . a gy jjijo cambie U8ted d « 
de los v a s t o s c o n o c i m i e n t o s en todo . . . . . . . 
R T H A Hlfím 1 i ' " » ! 6 de d i s c i p l i n a s que os tentaba . ; rcginien, ventile bien sus hftbitacionea, 
K i L L A rium. i I A D I V O T A S A B I B Ü K I A B H M A H I - tome algunos paseos higiénicoo y ayu-
T E S T O Ali ICÜirDO P O K B O C A D B JA « U « . . • ^ . ' x J 1 1 l. 
i tos s u c a B E S A N T O B O M I N G O . 06 a & nutrición y riqueza de la leche 
Bit oro 11 
D H r í a s e , en v e r d a d , que la p r o p i a D i - I eon U N trina lodada dei Dr. ROUX. 
. I tahMnvte m a n í / o a t A al mnpHo ^ r W * " R i e l » W . »• VClld*. 
De mimbre al natural. Hay mu-
chos tamaños y diversos precios, 
todos baj'os de acuerdo con la 
época. 
r 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, coa brillante^ 
zafiros y otras pied:as preciosas, pr** 
•entamos variado ¿".rtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con chita de seda, ari oro 
f diamantas, y en platlao y brillan-
tas. Surtido en oro y p'.ata, de bolsín 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqaetet^ 
y broao», para «ala, comedor y cvr* 
to. 
• I A S E U O N 
OBISPO >o. 85. 
y C í a . ' 
Obrapfa, 108.*, T PLACDH), (A5TE1 
BEX5AZA,) 50. 16, T E L . l -USt 
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H A B A N E R A S 
T r i s t e v i a j e 
Triste; si. 
E l más triste de los viajes. 
Así el que ha realizado hasta esta 
ciudad, desde los Estados Unidos, 
el señor Fernando Mesa. 
A su residencia de Newark, en los 
alrededores de Nueva York, fué a 
sorprenderlo el martes la infausta 
nueva del fallecimiento de su ido-
latrada madre. 
L a bondadosa y respetable señora 
Rosario Plasencia Viuda de Mesa, de-
jó de existir ese dia. 
Un ataque de arterio-clorosis sir-
vió de fatal desenlace de viejos ma- I 
les. I 
Murió rodeada de tres de sus hi- | 
jos, de María, de Asunción y de An-
tonio, este último Nono Mesa, como 
todos los conocen familiarmente. 
•^altaba Fernando, tan bueno, tan 
cariñoso siempre, en aquel" instan-
te supremo, único, definitivo. . . 
Avisado por teléfono de su desgra-
cia contestó que vendría a rendir el 
último tributo filial. 
Llegó en las primeras horas de la 
mañana de noy a bordo del vapor de 
la Florida. 
Hubiera llegado ayer. 
Eran sus deseos. 
Pero sus gestiones para obtener un 
aeroplano que lo trajese desde Key 
West resultaron Inútiles. 
Personalmente he dado ya al buen 
amigo el pésame que ahora le rei-
tero desde estas líneas. 
Satisfecho verá en su amor de hi-
jo el doloroso objeto de su viaje 
acompañando en la tarde de hoy has-
ta el lugar de eterno descanso los 
réstos de su amantíslma madre. 
De la casa mortuoria en San Mi-
guel, 170, esquina a Gervasio, sal-
drá a las cuatro el entierro. 
Cumplido su santo deber y colma-
dos sus grandes deseos volverá de 
nuevo al Norte el señor Fernando 
Mesa. 
N o demorará aquí su estancia. 
Embarca el martes. 
S a n B e r n a r d o 
Saludos. 
E n la festividad de San Bernardo. 
Faltaron, por involuntario olvido, 
entre los de la relación que apa-
reció en las Habaneras de la maña-
na. 
E n término principal, el distingui-
do y muy estimado caballero Ber-
nardo Pérez, figura prominente de 
nuestro mundo de los negocios. 
Pasará el día en su bella finca 
Primavera, en el Wajay, rodeado de 
familiares e íntimos. 
¡Cuántos Bernardos más! 
Un distinguido compañero, el Je-
fe de redacción del Heraldo de Cuba, 
señor Bernardo Jiménez Perdomo. 
Bernardo Solana, Bernardo Figue-
redo y Bernardo Alvarez. 
Bernardo González, Bernardo de 
Córdova y Bernardo Alvarez. 
Y ya, por último, el ingeniero Ber-
»ardo Pulgarón. 
¡Felicidades! 
L o s q u e s e v a n 
Despedidas. 
Algunas del día. 
E n el vapor Flandre, que sale esta 
tarde para Europa, tiene tomado pa-
saje el señor Jacques Grujón. 
E l cumplido caballero, Cónsul Ge-
neral del Principado de Mónaco, va 
en compañía de su distinguida espo-
sa y de su encantadora hijita. 
Regresará en Enero. 
Viajero del Flandre es también el 
señor Nicolás Alberdi, ex-Senador de 
la República, • que va a 'encargarse 
de la Legación de Cuba en Bélgica. 
Sucede en el cargo al doctor Fran-
cisco Zayas y Alfonso, hermano del 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca, que desempeña actualmente la 
f Secretaría de Instrucción Pública. 
Con el señor Alberdi embarca su 
distinguida esposa. 
Y entre el pasaje que lleva hoy el 
Cuba, el nombre de Marino Díaz. 
José Calonge con su distinguida fa-
milia y el coronel Crencio Nodarse y 
su simpático hijo. 
Aparece en las listas publicadas 
esta mañana, entre los viajeros del 
Cuba, ti nombre de Marino Díaz. 
¿El del Nuevo Frontón? 
No. 
Cierto que el señor Marino Díaz 
Quiñonr embarca hoy, pero es en 
su hermoso yacht, para una excursión 
de pesca, hasta Bahía Honda. 
Estará de vuelta mañana. 
L u i s M . D i a z 
De días. 
Estuvo ayer un amigo. 
No es otro, que el señor Luís M . 
Díaz, clubman simpático, elegante y 
espléndido. 
E n el Unión Club, a cuya Directiva 
pertenece, se festejó el santo del 
señor Díaz con una cena animada y 
magnífica. 
E l grupo que lo rodeaba, íntimos 
todos del festejado, brindó por su fe-
licidad. 
Brindis que recojo. 
Y hago mío. 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é 
Es el teléfono de 
LA FLOR CUMNA 
y esta es la casa que sirve a domici-
lio los mejores y más ricos Helados, 
Dulces, Licores y Víveres Finos. 
CORRESPONDENCIA DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
E X P E D I C I O N A L POLO N O R T E 
S E A T T L E , Julio 25. 
Kl famoso explorador Roald Mund 
sen, descubridor del Polo Sur, ha lle-
gado a ésta después de una expedi-
ción de dos años en las tierras árti-
cas. E l Capitán Mundsen partió de 
Noruega en su goleta Maud, con el 
objeto do llegar al Polo Norte, pero 
su buque quedó inutilizado a conse-
cuencia de la pérdida de una héli-
ce a la altura del Cabo Serdze en Si-
beria y quedó bloqueado en los hie-
los. E l explorador dejó entonces el 
buque y so dirijió a Nomo, llegando 
después a Seattle. 
E l Maud no tenía instalación do 
telegrafía inalámbrica, poro el Ca-
pitán Maudsen tiene la intención 
de proveerla con un aparato moder-
no, cuanJo sea traída a este puerto 
en el verano para ser reparada. L a 
expedición estuvo totalmente inco-
municada del mundo civilizado du-
rante dos años. "Cuando a princi-
pios de 1918 partimos para nuestra 
expedición, refiere, la guerra estaba 
en su más álgido período y durante 
largos meses especulamos ansiosa-
mente sobre cual habría sido el cur-
so de los sucesos. Fué en Diciembre 
de 1919, mas de un año después de 
la firma del armistioio, que un mer-
cader ruso nos contó lo que había 
ocurrido. Me decidí entonces a ins-
talar un aparato inalámbrico en el 
Maud, para la próxima expedición." 
E l Capitán Mudson, declaró a The 
Asociated Press que pasaría el año 
próximo en Estados l uidos, proba-
blemente en los alrededores de S c u t -
tlo y que partiría el verano próximo 
de este puerto para una nueva ex-
pedición. Volverá a dirijirse por el 
Cabo Serdze, esperando tener nmjor 
suerte que la vez pasada, en que lina 
terrible tempestad ártica arrojó al 
Maud en un banco de hielo de la cos-
ta de Siberia. 
E l explorador afirmó que su via-
je solo había tenido por objeto verifi-
car sus anteriores teorías sobre las 
propiedades magnéticas del Polo. K \ -
presó fé en su creencia de que una 
corriente oceánica que va del ( abo 
Seroze hacia el Noroeste puede lle-
varlo al Polo y eventualmute al Océa-
no Atlántico. 
"Cuando hace un año, dijo, llega-
mos a Nome. el obstáculo que en-
contramos fué un banco «le hielo que 
nos impidió llegar suficientemente al 
Norte. Nos desviamos demasiado al 
1 Nt<' > as corrientes baria el Fste 
en Sieria son extraonlinarlas. E s una 
especie de remolino, en los que uno 
gira en círculos sin poder seguir 
ningún rumbo detennimulo." 
L a expedición no sufrió enferme-
dades serias durante todo el viaje, ni 
le causó el frío estragos. E n el tor-
tuoso viaje de Noruega al Este de 
Siberia, encontraron pocos natura-
les. " E l Norte de Siberia, explicó, es 
una costa desolada. Vimos pocos sig-
nos de vida, excepto algunos osos po-
lares. E n una ocasión matamos 40 
los desollamos y comimos su carne. 
Si hubiéramos estado a la busca de 
pieles habríamos hecho una pequeña 
fortuna," 
L a tripulación del Maud estaba 
formada, además del Capitán Amund 
sen, del Dr. H . V. Sverdrup, hombre 
de ciencia, Oscar Wistlng, G. Oloni-
vin y siete naturales. Dejaron No-
ruega a principios de 1818 y perma-
necieron aislados en los hielos du-
rante diecinueve meses. 
Segán declaró el Dr. Amundsen, 
espera que la próxima expedición 
duro tres años. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL • 
L a compañía de comedia que tan 
brillantemente actúa en el Nacional, 
no toma parte en la función que es-
ta noche se celebrará en el gran co-
liseo, organizada por la Juventud 
Gallega. 
E n la matinée de mañana se re-
presentará la comedia en tres actos 
Hijos Artificiales, uno de los mejores 
éxitos del notable conjunto artísti-
co que dirige el primer actor señor 
José Berrlo. 
E n la función nocturna se estre-
nará Los Caciques, comedia en tres 
actos de Carlos Arniches, uno de los 
grandes éxitos habidos recientemen-
¡ te en Madrid. 
L a obra ha sido debidamente en-
¡ sayada y se pondrá en escena con 
toda propiedad. 
Para el lunes se anuncia el dra-
ma de Dicenta Juan José . 
E n ensayo, la comedia de Pedro 
Muñoz Seca, Paustina. 
PAYIÍI T 
L a temporada Velasco. 
E n la tanda de moda de las cinco 
y cuarto representarán los artistas 
de la compañía Veiasco, la gracio-
sa comedia de García Alvarez y Fer-
nando Luque titulada E l puesto de 
Antiquités de Baldomero Pagés, una 
de las obras que mejor éxito obtuvo 
en Martí. 
E l reparto de esta obra es el si-
guiente: 
Visita: señora Díaz. 
Acacia: señora Caballé. 
Baldomero: señor Martinez. 1 
Aurelio: señor Palacios. 
Wenceslao: señor Noriega. 
Lorenzo: señor L a r a . 
Parrondo: señor Forcadell. 
Claro: señor López.. 
Mr. Gibbons: señor Daroca. 
Doctor: señor Uribe. 
Un caballero: señor Piquer. 
Matías: señor Barba. 
Camarero: señor Rizoglio. 
Para la tanda aristocrática regi-
rán estos precios: 
Palcos con seis entradas: 6 pe-
sos; luneta con entrada: un peso; 
delantero de tertulia con entrada: 
40 centavos; entrada a tertulia: 20 
centavos; delantero de paraíso con 
entrada: 30 centavos; entrada a pa-
raíso: 20 centavos. 
E n la función nocturna se repre-
sentarán el saínete L a Remolino la 
zarzuela E l Bueno de Guzmán y se 
estrenará la fantasía cómico-lírica 
en un acto y tres cuadros, original 
de los señores Antonio Paso y José 
Rosales, música de los maestros Sou-
tullo y Vert. titulada L a caída de la 
tarde. 
E n la interpretación de esta obra 
toman parte las señoras Caballé Sil-
vestre, Soler, Jordán, González' Or-
¿ S e " m u d a " u s t e d ? 
¿ S e traslada usted de casa y 
desea poner cortinas flamantes en 
su nueva residencia? 
Pues entonces le agradecer ía -
mos que nos proporcionara la 
oportunidad de enseñar le la es-
p l é n d i d a c o l e c c i ó n que tenemos 
en la planta baja de Galiano y 
San Miguel. 
Cortinas de crochet, a $2 .90 , 
3 .50 , 6, 7. 8. 10 y 12 el par. 
Valen, sin e x a g e r a c i ó n , el doble. 
Cortinas de punto, francesas, 
con sus volantes, muy finas, a 
$ 1 8 , 20 , 25 el par en adelante. 
Estores de tuxor, desde $10 . 
Estores de punto, desde $ 1 2 . 
Visillos a $4 , 5 , 6 y 8 el par. 
Valen, positivamente, m á s del 
doble. 
Aparatos para colocar las cor-
tinas desde $1 .00 . 
Marquiset con cenefas para vi -
sillos y cortinas, a 20 , 25 , 30 , 
35 y 45 centavos. 
E n esta misma planta baja es-
tán las telas decorativas. 
Cretonas—un surtido e x t e n s í -
s imo—a $0 .50 , 0 .65 , 0 .80, 1.10 
y 1.75 en adelante. 
Estos precios de las cretonas 
—como los precios de todos los 
D e p a r t a m e n t o 
U n 
Para liquidarlo en pocos d ía s 
hemos puesto a la venta—en 
nuestro local de Galiano, 8 1 — u n 
lote de medias alemanas. 
He aquí algunos precios: De 
muselina, caladas, costura y hor-
ma francesas, a $ 1 . 1 0 el par. De 
muselina, caladas, muy finas, a 
$1 .25 . De muselina—toda la me-
dia ca lada—de fantas ía , a $1 .50 . 
a r t í c u l o s — h a n sido considera-
blemente rebajados. 
Brochados de seda, para tapi-
zar muebles, para cortinajes. . . 
A precios muy reducidos. 
Galones, flecos, tarlatana en 
todos los colores. . . 
Alfombras de color entero, de 
terciopelo, y en todos los tama-
ños . 
Esteras, t ambién en todos los 
t a m a ñ o s , desde $1 .25 . 
Paneauz a bajos precios. 
Ofrecemos, a d e m á s , en la plan-
ta baja—aparte , naturalmente, 
la mante l er ía y la ropa de cama, 
de la que hablamos d í a s pasa-
dos—, driles blancos y de color, 
y kaki inglés , a precios que han si-
do muy rebajados. 
Y tela ant isépt ica , en todos los 
anchos, a precios "extra". 
Mañana nos referiremos a las 
toallas, de las que hay un enor-
me surtido en la planta baja de 
San Miguel y Galiano. 
All í pueden ustedes tomar el 
ascensor y subir c ó m o d a m e n t e a 
los pisos de la lencer ía y la ca-
nastilla, de los vestidos y los cor-
i s é s . . . 
d e l i q u i d a c i ó n 
l o t e 
E n estos precios entran varios 
estilos y dibujos. 
Demostramos 
l a b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s 
Afirmamos 
q u e n u e s t r a s t e l a s s o n l a s m e i o r e s 
Negamos 
q u e h a y a q u i e n ^ e n d a m á s b a r a t o q u e 
r 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la In-
teresante cinta Andreína, inter-
pretada por la genial actriz Fran-
cesca Bertini. 
E n las tandas de la una, de las 
tres y de las siete y media, se exhi-
birá la cinta L a Ondini, por Italia 
Manzinl. 
Mañana: Cachorro de tigre, por 
PPearl White. 
Pronto: E l .oro de los Aztekis, in-
teresante cinta. 
Martes: en función de modr̂ , Flnr 
tardía, por Eugeue O'Brien. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y. cuarto, de las siete y medía 
y de las nueve .y tres cuartos, se ex-
hibirá la cinta titulada Juan Ciclón, 
de la que es protagonista Jack Ho-
xie. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
jocho y media, De pecado en pecado, 
jpor Shirley Masón. 
Mañana: Flor tardía, por Eugenio 
O'Brien. 
OLEVIPIC 
Flor de Amor, obra especial diri-
i gida por Grif f ith, se estrenará en 
I las tandas de las cinco y cuarto y de 
I las nueve y cuarto . 
E n las tandas de las tres y de las 
; siete y tres cuartos, estreno de la 
jeinta Maciste en acción, y los episo-
idios 11 y 12 de E l hombre de la me-
[ dia noche. 
E l domingo: a las cinco y cuarto. 
L a perla del circe, por Billie Rho-
ides; a las nueve y cuarto, Andreína, 
'por la Bertini. 
E n la matinée, la comedia cubana 
Los apuros de Guerito. 
E l lunes: Tras la fortuna, por E a r -
i le Williams, y as regatas de Cien-
ifuegos. 
A N U E S T R A S C L I E N T E S 
- Este es el mes de NUESTRA VENTA ESPECIAL 
C A L Z A D O B L A N C O , F I N I S I M O , $ 5 . 0 0 
CASA 0. K. Aguila, 121, entre San José y San Rafael. 
tega, Mauri, Moreno, Blanco y los 
señores Lara, López, Daroca, Uribe, 
Forcadell y Piquer. 
Los precios que rigen para esta 
función son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: nueve 
pesos; luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de tertulia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
tertulia: 30 centavos; delantero de 
paraíso con entrada: 40 centavos; 
entrada a paraíso: 20 centavos. 
E n la matinée de mañana se re-
presentará Los Sobrinos del Capitán 
Grant, obra que será presentada lu-
josamente . 
E n la próxima semana se estrena-
rá Ave César, con decorado y ves-
tuario espléndidos. 
Se ensaya la revista Los Esponsa-
les de Momo. 
dias E l gato de la mala .suerte, TA 
hombre que llega y Se alquilan cuar-
tos, los dramas L a novela del cow-
boy y Los jinetes de la noche y Re-
vista universal número 91. 
Mañana, por última vez, Después 
I de la tempestad. 
E l lunes se estrenará la cinta ti-
I tulada Deuda satisfecha, por Harry 
Carey. 
E n estos días llegará la intere-
sante obra de Priscilla Dean titulada-
Reputación, que ha obtenido en los 
teatros de Nueva York un brillante 
éxi to . 
.MARTI 
Rafael Arcos y L a Gio-
conda. 
Esta noche se pondrá en es-
cena la graciosa obra en tres actos, 
versión castellana de Federico Repa-
raz, titulada Lluvia de Hijos. 
E l role de Jimmy Scott, principal 
personaje de la obra, estará a cargo 
del célebre artista Rafael Arcos. 
Además toman parte en la inter-
pretación Amalia Gil, Antonieta E s -
cribá, Luisa Obregón, Enriqueta 
García, señorita Alonso, Adolfo Gam-
bardela, Santiago Imperial, José Co-
llado y José López Rulz. 
E n la segunda parte, bailes popu-
lares clásicos por L a Gioconda y 
gran acto de maquietas, imitaciones 
y parodias por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
Precios por función: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos 
con seis ettradas: seis pesos; luneta 
y butaca con entrada: un peso; de-
lantero de principal: 80 centavos; 
entrada general: 60 centavos; delan-
tero de tertulia: 40 centavos; en-
trada a tertulia: 30 centavos. 
E n la matinée de mañana domin-
go se pondrá en escena la graciosa 
comedia de Pina Domínguez titulada 
Matrimonio civil. 
COMEDIA 
Esta noche se representará la co-
media titulada Clara Moore. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
Se prepara la reprise de la obra 
de Federico Vllloch titulada ¡Está 
vivo! 
E l lunes 22 se estrenará la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
'dros, original de Gustavo Robreño, 
'música del maestro Anckermann y 
decorado de Gomis, titulada L a ban-
carrota. 
. Pronto, Los cubanos en Marrue-
,oos. 
¡ o o o o o o o o o o o o a o o o ; 
M (SI DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo enrurntra usted on & 
,0 cualquirr población de la O 
M Ropúblira. 0 
O D O O 0 O 0 O O C 0 O 0 O O O » 
CAMPO AMOR 
Después de la tempestad, por el 
grgan actor Dougglas Fairbauks. se 
anuncia para las tandas elegantes 
de hoy. 
E n los turnos de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la cinta titulada Amor 
que vedime, de la que es protagonis-
ta Alma Rubens. 
E n los restantes turnos, las come-
FAUSTO 
E l despertar de una madre, pro-
ducción dramática especial del Pri-
mer Circuito Nacional de Exhibido-
res, se presentará por primera vez 
en Cuba en la función de moda de 
hoy sábado. 
Se exhibirá dicha cinta en las tan-
das elegantes de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos. 
E n la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media, 
ha sinta dramática de la Arrow en 
¡seis actos titulada Kazan, por Oli-
, ver Kirckwood. 
] Mañana: E l despertar de una ma-
idre y E l tercer beso. 
Lunes, martes y miércoles: Kis -
met, por Otls Skinner y Rosemary 
ITheby. 
Jueves: E l decimotercero manda-
j miento, por Ethel Clayton. 
¡ R L ^ L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
| to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en* Cuba de la interesunte cin-
ta interpreada por el afamado actor 
Alberto Capozzi, titulada Falsifica-
.dores de cheks. 
V E R D U N 
Muy intresante es el programa de 
hoy. 
E n la primera tanda L,e exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, la cinta en seis actos 
titulada Sangre aristocrática, inter-
pretada por Grace Palentino. 
E n tercera, estreno de la óbra ti-
tulada Más fuerte que la muerte, por 
la gran actriz Alia Nazimova. « 
E n la cuarta, la comedia en cinco 
actos Hija de Hokins, por la simpá-
tica actriz Mabel Normand. 
Domingo: Pinto, por Mabel Nor-
mand: L a furia del cuervo, por King 
Baggot y E l espectro del mal, por 
Leah Baird. 
E l lunes: estreno de Su Majestad, 
por Douglas Fairbanks. 
E l martes: Cachorro del tigre, por 
Pearl Whlte. 
E l miércoles: estreno de la cinta 
Después de la tempestad, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l jueves: Campeón embustero, 
estreno en Cuba, por el actor Rex 
Beach. 
Para hoy se anuncia en este 
concurrido teatro de verano una va-
riada función. 
E l programa es el siguiente: 
Tanda especial a las cinco y me-
dia: la cinta Lazos de honor, una de 
las mejores producciones del gru 
actor japonés Sessue Hayakawa. 
Para el domingo se anuncian tres 
j funciones. 
i Matinée a las dos y media, con 
I cintas cómicas. 
Tanda especial a las ocho y me-
dia, estrenándose el interesante dra-
ma Almas rebeldes. 
Tanda de las ocho y media: el dra-
ma en seis actos E l mosquetero de 
la montaña. 
Martes 23: L a soñadora. 
Jueves 25: Hechicería, por la ge-
nial Francesca Bertini. 
Sábado 27: L a virgen desnuda, 
por Lina Pellegrinl. 
MAXIM 
E l programa combinado para hoy 
es muy interesante. 
E n la primera tanda se exhibirá 
la comedia titulada E l primer beso. 
E n segunda, el drama en cinco 
actos titulado A todo el que se atre-
v a . 
L en tercera tanda, doble. E l pri-
I mer beso y Siempre alerta, por Wi-
lliam Farnum. 
j E l viernes: L a marca del zorro, 
jpor Douglas Fairbanks. 
| L I R A 
j E n el cine de Industria y San Jo-
¡IBá se ha combinado para hoy un in-
teresante programa. 
¡ Tanda de las tres: la comedia ti-
tu lada Por qué se casó Smith, por 
I Bryant Washburn, y L a hija del 
ladrón, por Anita Stewart. 
Tanda de las cinco: L a hija del 
rico, interpretada por Susana Gran-
dais . 
Tanda de las ocho: Por qué ge ca-
só Smith. 
Tanda de las niiovo: L a hija del 
ladrón. 
Tanda de las dioz: L a hija del 
rico. 
Mañana, domingo, siote tandas a 
precios populares. % 
LARA 
I^ara las tandas de hóy se ha dis-
puesto un variado programa de cin-
tas dramáticas y cómicas. 
E l lunes: L a cruz ajena. 
E l martes: E l hombre del Norte, 
por Mitchell Lewis. 
TRIA NON 
E n Jas tandas elegantes de hoy se 
proyectará la cinta ittulada Ladro-
nes astutos, por la notable actriz 
Gladys Brockwell. 
Domingo: a las cinco y cuarto. 
Casi casados, por May Allison; a 
las nueve y cuarto: Lazos de amor, 
por Paulino Frederick. 
Pronto: Felipe Derblay, por Pina 
Menichelli; Ambiciones mundanas, 
por Dorothy Phillips; Los novioá de 
la viuda, por Constance Talmadge. 
W I L S O X 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Más dañina que el mi-
cho, por Ethel Clayton. 
Tandas de las dos, de las cinco )' 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Corirendo tras la novia, por 
Billie Burke. 
Tandas de las tres y cuarto, 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l cachorro del tigre, por 
Pearl White. 
E l programa de mañana domingo 
es muy variado. 
Se pasarán las cintas Ambiciones 
mundanas, por Dorothy P1"111?9, v 
E l signo de la muerte, por E»rie 
Williams. 
N E P T U N O 
Entre las cintas que se exhibirán 
hoy figura la titulada Socios en des-
gracia, por Luisa Lovely. 
Domingo: Juramento de un hom-
bre. 
Lunís-: Odette. por la genial Fran-
cesca Bertini. 
INGLATIOKHA 
Tandas de la un» v de las seis y 
tres cuartos: E l golpe maestro, por 
Earle Williams. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
| L a presa, por Alice Joyce. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Ambiciones 
mundanas, por Dorothy Phillips. 
Elp rograma de mañana domingo 
es magnífico. 
Se pasar ,:. las cintas tituladas E l 
hombre prodigio, por Georges Car-
pentier; ' Una tienda de sayas, por 
William S. Hart( y Lobos del Oes-
te, por William Russell. 
CINE MENDEZ 
E l Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, en la Víbora. 
T E A T R O CAPITOLIO 
Septiembre esá próximo, y coli e^l 
mes llega para nosotros los haban 
ros una fecha simpática y memon' 
ble, de esas que si se esperan co 
ansia dejan luego un recuerdo n» 
borrable y grato. ¿e 
L a primera quincena del mes 
Septiembre es la señalada Para e 
apertura del teatro Capitolio, Q 
los queridos emmpresarios sen0In. 
Santos y Artigas levantaron en x 
dustria y San José, y como q"16 
que tanto por su belleza a ™ 1 1 ^ ^ . 
nica como por su elegancia, con 
cienes de comodidad y ^ " " . ^ ¡ s ' 
es superior en mucho a los ho> 
tentes, de ahí que su aPertur„roD. 
vestirá los caracteres de eran ac 
tecimiento, social y artísticaroe»1 
considerado. K^títzs 
E n el Capitolio de Santos y A"1^. 
•nada echará de menos el mas 
gente público, pues no 8010 .striCa-
tenido en cuenta para sU/a°tran-
ción los m- jores teatros del , . & 
jero, bino que en estos m0 ,' rIIias 
introdujeron todas aquellas re^: gUs-
y mejoras necesarias a nuestros 6 
tos y a nuestro clima. 
A b a n i c o s W a t l e a u 
En ocho estilos diferentes 
representando escenas ae 
la época Luís X I V pin 
dosen pergamino,barina 
ge de madera y niarr^ 
Precio desde $2.50 a ^ 
pesos. 
laComplacienteylaEspeci3' 
de López y Sánchez 
79, (TReilly 79 Tel. 
V084 
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I N S P E C C I O N 
L E C O N V E N C E R A 
Visítenos y confirmará 
que el éxito de nuestras 
grandes ventas se debe a la 
modicidad de los precios. 
Nuestra actual LIQUIDA-
CION no durará más que el 
tiempo preciso para recolec-
tar algún numerario a fin de 
cubrir COMPROMISOS IN-
MEDIATOS. 
ROPA INTERIOR DE SEÑORA 
Combinaciones, a 58 cen- Sayuelas, a 68 centavos. 
tav.0S* co L Camisetas, a 19 centavos. Pantalones, a 68 centavos. 
Refajos, a $1.4$. Ajustadores, a 59 centavos. 
Corsets, a 49 centavos. 
Medias, a 19 centavos. 
Kimonas, a $2.98. 
Sayas, a 98 centavos. 
Blusas, a 59 centavos. 
Hermosa selección en vestidos de Foulard, Jersey, Voi-
le bordado, Tul, Georgette, Tricolette, Tricotina, Sarga, Po-
plin y otros. 
DEPARTAMENTO P A R A CABALLEROS 
EN L O S ALTOS 
El distintivo exquisito de la atracción de nuestros ar-
tículos para jóvenes y hombr es está en la mano de obra, en 
la nobleza de los materiales, y más que todo esto en los 
precios. 
T k Leader 
G a l i a n o 7 9 
O E L M E A 
E S T A F E T A 
M. HlüRO: Me doy exacta cuen-
.a de lo que le pasa. E n todas las 
empresas hay esos chupóteros iníiti-
ies que son como el ungi'/jnto ama 
rillo que a todo se aplica y para na 
da sirvo; digo, éllos sirven para 
obstrucionar el trabajo de los facul-
tados, de los útiles, de los que va-
len: Laboran "bajo tierra" como el 
topo creyendo que el perjudicado no 
se da cuenta de su animadversidad 
[y hasta cuando se les habla por pu-
to compromiso, le muestran esa 
Homisa que viene a ser una mueca. 
No se achique; trate de arreglarlo 
diplomáticamente, y si los que deben 
oírlo no le hacen justicia, en ese ca-
so, no se olvide que cada hombre es 
un juez, y puesto a ser juez sea se-
bero; sevorísimo en su sentencia. 
Tenga en cuenta que quien se deja 
pisar se vuelve fango; y no se olvi-
de Que se aproxima el día de los 
Luises, para que con antelación man-
de .bordar sus pañuelos en la rus-
QUella o elegir con tiempo las ele-
íantes corbatas que tanto agradece 
ja gente bien. Claro, que para los 
Lulsitos, debe ir a los reyes magos, 
donde puede escoger millones de ^ i -
Suetes; también constituye un buen 
regalo la sidra Cima, que tanto sien-
Ja a el estómago después de comer 
'os sabrosísimos dulces de la esquí-
ja de tejas, los mejores que se ela-
w*an; llame al teléfono A-3303 y 
•̂"á servido con rapidez. 
* * « 
DOS QUE RIÑEN: No vale la pe-
Ja Que riñan por asunto tan valadí. 
^a palabra a pesar, se escribe así, 
•eParada, el que haya muchos que la 
Pongan junta, no es razón para que 
se»- También antes aquí en Cuba, 
nabia nuic^ios que compraban esos 
ais extranjeros, hoy se dan cuenta 
^e en todo salón elegante y Cuba-
o. se cantan y tocan los preciosos 
criK 3̂ y la3 linc*as canciones que es-
'beu los afamados compositores cu-
anos Lecuona y Roig, cuyas edicio-
58 son hechas a todo lujo por la 
•amada casa Viuda de Carreras y 
^ Prado U 9 . 
asi cambia' y es necesario que 
do 1 í por(lue no es lógico que sien-
las ti rancia' d6 obispo 70 una de 
cuent (íonde las señoras en-
Diri» ran de todo cuanto necesiten, i 
«do» .a New Yorli nuestras damas, 
•desloa inservibles. 
T ^ \ I ( AXO Y * HONDURENO: 
ínn0^3"1"0 gusto en contestarles, 
MéS6 68 trabaÍo. ninguno, 
da Enr no es tan grande como to-
está ¡a ?a; fíJense que en Europa 
•*rte rt»i1U.mensa Rusia que abarca ^ aei Asia. 
K5n a/"** s1, el hondureno tiene ra-
: «lás DPn, Se-eurar que Europa es la 
^undo las cinco Partes del 
*«ben qJieK les he dicho eso. también 
de m„ J que en Marte y Belo-
'«e se ° ® y amistad, las bebidas 
como pi e,n, 80n Patentes, tanto 
^ a , Q I . A iqU, Slmo refre3co Néctar 
ei> Cuba mejor que se elabora 
^ eClUarl0 0tra vez discutan apues-
yconvl5pn Q,COn po110 en la Dlana. iaen al qUe ponen por árbitro. 
l'V A • • • 
110 ¿uedo'^'^* COMO U S T E D : Eso 
^óa. n? HpCa0iltestársel0 en e8ta sec-
8„ f9^6 este Periódico. Des-
Sré gusto I n partlcularmente, ten-
S 0 ^ cuer^n 8ervirle. ^mo los se-
^ a c c l ó n ^ y 80brino8 tienen, sa-
x o s a ? «p renderle cuantas joyas 
7 harina ñ l antojen y gonzález 
ina de mercaderes 23, le ven-
H A B A N E R A S 
D e ! d í a 
On dlt. . . 
Desde Stanford. 
Un chlsmecito que llega desde 
aquellas Montañas. 
Se da por seguro el compromiso 
de una linda temporadista que se 
presentó en nuestros salones no ha 
mucho. 
;.Sus iniciales? 
M. G. F . x 
Su elegido es un joven que fre-
cuenta nuestros clubs elegantes. 
No diré m á s . . . * 
• • • 
De amor. 
Sigue el tema. 
Para el joven Fernando Tariche 
ha sido pedida por su señor padre 
la mano de la bella y muy graciosa 
señorita Concepción Galbán y Mar-
tínez. 
Llegue con estas líneas hasta la 
señorita Galbán mi felicitación. 
Recíbala también su elegido. 
Muy afectuosa. 
• • « 
Música de Cámara. 
E n el Conservatorio Falcón. 
Será mañana la séptima de las se-
siones que vienen ofreciendo sema-
nalmente, en serle brillantísima, los 
distinguidos profesores Falcón, Zer-
tucha y Roldán. 
E n el programa figuran dos tríos 
de Chevillard y Gade. 
Sesiones matinales siempre. 
A las 10 en punto. 
• • * 
Esta tarde. 
L a tanda de Payret. 
Primera de la temporada actual 




R e l o j e s p a r a C o m e d o r 
E n estilo Inglés ofrecemos her-
mosos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia (antes Galiano,) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
* . . a p o s t a m o s a q u e c a s e r o s e i n q u i l i n o s 
e s t á n d e a c u e r d o e n q u e n o h a y m e j o r c a -
f é q u e e l d e ^ L a F l o r d e T i b e s , ^ B o l í -
v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . . . 
octubre, Junto al Ponte Molle, cer-
ca de Roma, cuyo puente había he-
cho disponer Majencio de modo que 
abriéndose al pasar Constantino, pe-
recéese con lo mejor de su ejército; 
pero derrotado Majencio, en su hui-
da atravesó él mismo su fatal puen-
te, encontrando su muerte en donde 
quiso preparar la de su enemigo. 
Usted, lector, encontrará el libro 
que necesite en la gran librería Aca-
démica; plumas fuente Edison, aba-
nicos valencianos muy baratos, el ne-
cesario libro de los temas, que tan-
to ilustra, y, por último, la novedad 
literaria del día, el libro de poesías 
recientemente publicado, del Inspira-
do vate Anselmo Vega. , "Horario" 
(este es su nombre) tiene bellos ma-
drigales, sentidos versos a la Patria. 
E s un breviario del amor. Cómprelo 
hoy mismo. | 
• • * 
E l chiste final: 
Disputaban dos necios en un con-
vite. 
E l uno sostenía que se debía decir 
al criado: dame de beber; el orto: 
dame quó beber. 
Un^ señora que escuchaba la dis-
puta, y que no debía de ser rana, la 
cortó diciendo: 
—Creo que ninguno de los dos 
tiene razón, porque hombres como 
ustedes, lo que deben decir es: llé-
vame a beber. 
* * * 
Solución.—¿Qué animal es dos ve-
ces animal? 
E l gato, porque es gato y... araña. 
Adivinanza.—¿Qué se pone en la 
mesa, se corta y no se come? 
L a solución, el lupes. 
L u i s Rf. SOMIMOS 
cójales y más de veinte vecinos re-
presentando todas las clases socia-
les, para que vaya el lunes a la Ha-
bana a entrevistarse con el adminis-
trador y explicarle los perjuicios que 
ocasiona la medida sin beneficio al-
guno para la Compañía y darle las 
gracias a los directores de los pe-
riódicos por las gestiones de sus co-
rresponsales. 
E l corresponsal. 
C U E N T O T U R C O 
¡ m n n m n : 
S U O P O R T U N I D A D 
C a m i s a s d í a , b o r d a d a s , a . . . $ 0 . 9 5 
C a m i s a s d í a , b o r d a d a s y c i n t a s 
p a s a d a s » 1 - 7 5 
C a m i s a s d í a , f r a n c e s a s , b o r d a -
d a s , d e c a m b r a y , m u y f i n a s a „ 1 . 9 5 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
derán la caja de hierro para guar-
darlas. 
« * « 
DOS MONTAÑESES: Don José 
laría de Pereda el insigne novelis-
ta, murió el lo. de marzo de 1906, 
en Santander, no sé si en la Capital 
o en su finca de Polanco, y don Fran-
cisco Romero Robledo el día 3 del 
mismo mes y año, en Madrid. 
E n casa de P. Fernández y Co. 
obispo 17, tienen libros en blanco 
para el comercio, y en éllos pueden 
apuntar estas cosas, a la par que 
apuntar la dirección de la ferretería 
el bate, que está en monserrate 2, 
por ánimas; es la que está mejor 
surtida y más barato vende. 
CAMPESINO: No tengo esos datos 
que me pide, y me falta tiempo para 
buscarlos. Respecto a su segunda 
pregunta, lo único que puedo decirle 
es que en España el año 1905 se 
cultivaron 37.000 hectáreas de re-
molacha, que produjeron 300 millo-
nes de pesetas. 
Lo que si le afirmo es que en toda 
la República, no hay quien le arregle 
una imagen como el señor Santiago 
Ramos, de o'reilly 91, y en cuestio-
nes de dorar, cálices, manifestado-
res, custodias, etc., etc., las deja co-
mo llegadas de fábrica el señor An-
gel Jannarelli, en Habana 118. Vea 
el manifestador y custodia que ha 
dorado de la Parroquia del Espíritu 
Santo. 
« « * 
Conocimientos útiles. — Las man-
chas producidas sobre paño rojo, se 
quitan como de ordinario, pero una 
vez secas, presentan una aureola que 
desaparece con ácido cítrico o con ju-
go de limón. Las tarjetas más primo-
rosas para bautizo, alemanas legíti-
mas, el mejor surtido, lo encuentra 
usted en la gran librería y papelería 
la propagandista, de monte, 87 y 89, 
así como la mejor pasta para sopa 
que viene "da Barselona", es la 
flor del día. Pídala en la tienda don-
de se surte de víveres. B 
« « « 
Buenas tragaderas: 
— ¿ E s verdad que te has comió tú 
solo una ternera? 
—Verdá es. 
— Y ¿cómo has hecho eso? 
— ¡Otra! ¡A juerza de pan! 
A fuerza de que se le extravíen 
los bultos, sufran demoras, se le que-
jen los clientes, llegará a compren-
der lo necesario y útil que es el "Ex-
preso Lalo". Llame hoy mismo al 
número A-4501. Quedará "encanta-
do", tan encantado como el que ne-
cesite muebles y vaya a casa de don 
Mariano Larín, en ángeles y estrella. 
Se los dan sin dinero; usted los 
pagará sin darse cuenta. Tiene tam-
bién gran surtido en joyas y brillan-
tes, que igualmente le vende a pla-
zos. 
« * • 
Condensando la historia: (Año 
312 después de Jesucristo). 
Visión de Constantino.—Estando 
dudoso Constantino el Grande entre 
el ya desacreditado culto de los fal-
sos dioses y la Religión Cristiana, se 
determinó por esta última en virtud 
de una visión milagrosa. Entre una 
nube luminosa se le apareció una 
Cruz, y debajo de ella estaban escri-
tas estas palabras: Por esta señal, 
vencerás. L a hizo pintar Constantino 
en las banderas, que sus tropas alia-
das con las de Licinio llevaba contra 
el intruso Majencio y su aliado Ma-
ximino. Este suceso le llenó de va-
lor, y aunque sus tropas eran menos 
numerosas que las de sus enemigos, 
se atrevió a dar la batalla el 29 de 
E n c a j e s m o j a d o s t o b o r r o -
r o s a l i q u i d a c i ó n 
Nos apresuramos a participar a nues-
tras lectoras que en el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, em-
pezarán a liquidar el lunes un in-
menso y completo surtido de encajes 
finos, hechos a mano. 
Estos encajes es tán ligeramente 
manchados o mojados con agua dulce. 
Fíjense que no se trata de agua de 
mar, que los deteriora por completo, 
pues los "pasa". No hay más que la-
var estos encajes para que queden 
nuevos. 
E l "Ba«ar Ing lés" liquida los enca-
jes a precios 'nunca vistos. 
Vayan a verlos y se convencerán. 
Lias cosas no están para despreciar 
gangas de esta naturaleza. 
M A N I F E S T A C I O N E N 
J O V E L L A N O S 
(POR T E L E G R A F O ) 
Jovellanos, agosto 20. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Celebróse anoche una imponente 
manifestación para pedir que no se 
lleve a efecto la supresión de la di-
visión de los ferrocarriles en Jove-
llanos. Se acordó nombrar una co-
misión compuesta del alcalde, con-
Una vez en Esmirna, habla un po-
bre hombre llamado Alí-Ben-Khali, 
que tenía a su mujer enferma de 
tanta gravedad que para recobrar la 
salud necesitaba que se le hiciese una 
operación. E n medio de la mayor de-
solación buscaba el marido medios 
de salvar la vida a su mujer, a quien 
adoraba; pero, no obstante, temía 
los peligros de una intervención qui-
rúrgica y la obligación de pagar mu-
cho dinero a un médico célebre. 
Después de haber orado muchas 
horas para que Alá le surgiriera una 
solución sabia a tal problema, se 
fué a casa de un hechicero a quien 
| el rumor público atribuía curacio-
nes milagrosas y le dijo, poco más 
o menos:. 
—Mi mujer se me muere si tú no 
la salvas. 
Después explicó al anciano la en-
fermedad que se trataba de curar. 
E l hechicero se dignó mirar a su 
cliente, a quien no había visto en su 
vida y le pidió cuatro monedas de 
oro. Enseguida comenzó a leer en al-
gunos naipes misteriosos que tenía 
delante el destino de la persona acer-
ca de la cual se le consultaba. 
— T u mujer está muy grave—dijo 
a Al í ;—mi ciencia nada puede hacer 
en tu caso. Sólo un cirujano será 
capaz de conservártela. 
Y como el pobre Alí pareció sor-
I prenderle por haber recibido una 
contestación tan vulgar a cambio de 
cuatro monedas de oro, el modesto 
, profeta añadió: 
( —No te daré cuerda de ahorcado, 
I ni herradura de caballo, ni moneda 
agujereada para que Alá te proteja; 
¡pero toma estas gafas negras. Gra-
'cias a la virtud mágica de sus cris-
tales podrás ver lo que nunca po-
drán ver ojos humanos y acabarás 
por encontrar al excelente y hábil 
discípulo de Esculapio que necesi-
tas. 
Alí-Ben-Khali agradeció al hechi-
cero su regalo y se dispuso a copiar 
la lista de IQS médicos que se anun-
ciaban en la plaza del Mercado: 
Omar, Solimán, Koufa. E n un cua-
derno anotó Alí los nombres y los 
domicilios. Cuando hubo acabado es-
ta tarea se dirigió a casa de Omar, 
el cirujano más conocido de Esmir-
na. Su emoción no podía ser más in-
tensa por que sabía que aquel a 
I quien Iba a hablar era nada menos 
! que un señor al que los periódicos 
¡llamaban "un príncipe de la ciencia." 
í Cuando se iba acercando a la mag-
r i N d : 
P . . M . o c L A e > F \ / \ 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
L a t a d e 2 3 l i b r a s S 1 0 
9 4. 
E L MEJOR A C E I T E D E L MUlfDO 
L A C A S A G R A N D E 
A G U I L A Y SAN J O S E Teléfonos A-86S4 y U-4019 
{ 
F i n a s a r t e r a s de p i e l c o a c a n t o n e r a s 
de oro a l a s c u a l e s p o a e o m a r t í s t i c a s 
i n i c i a l e s , b o q u i l l a s , b a s t o n e s , y u g o s 
e l e g a n t í s i m o s , r e l o j e s de b o l s i l l o y de 
m u ñ e c a 
E L G A L L O 
N o t i e n e r i v a l ; c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , y t i e n e e l m e -
j o r t a l l e r d e j o y e r í a . 
Sandalio Cienfuegos y Cs. Obrapia y Habana 
j 
nífica casa de Omar se acordó de la 
recomendación del hechicero y sacó 
del bolsillo las maravillosas gafas y 
ce ajustó los cristales a los ojos y 
las dos presillas a las orejas. A l prin-
cipio lo vló todo muy confuso; pero 
pegando las lentes a los ojos obser-
vó que delante de la puerta de Omar 
había una larga fila de fantasmas, 
vestidos, tomo todos, de blanco. L a 
muchedumbre de espectros se exten-
día hasta el fondo de la calle. 
— ¡Oh! ¡Oh!—pensó Alí—¿Qué 
es esto? Tales clientes recuerdan 
terriblemente a los muertos. . . Se-
rá q u e . . . 
No acabó porque comprendió in-
mediatamente que estaba viendo, 
gracias a sus gafas, a las víctimas del 
eminente cirujano. 
• — ¡ P o r Alá!—dijo para si.—Me 
he comprometido en una aventura 
demasiado peligrosa y mi pobre mu-
jer no me lo perdonaría nunca; Este 
Omar no me ofrece ninguna garan-
tía; el doctor Solimán servirá me-
jor para lo que yo quiero." 
Alí-Ben-Khali se dirigió más que a 
paso a la vivienda de Solimán; pero 
en los alrededores tuvo la penosa 
sorpresa de descubrir multitud de 
sábanas blancas. 
—No son muchos—dijo;—sin em-
bargo, no deja de Inqletarme. Va-
mos a casa de Koufa. 
Con bastante prisa se encaminó 
nuestro hombre en busca del tercer 
terapeuta. . . Nueva sorpresa, nue-
vos sudarios blancos. . . 
Pensó en su mujer que gemía en 
en lecho y, perplejo, se preguntó 
cual sería la mejor solución de to-
das. 
—Elegiré el cirujano delante de 
cuya casa no encuetre ningún fan-
tasma. 
Esta solución le pareció la más 
lógica. Atravesó todos los barrios de 
Esmirna, anotando en su cuaderno 
los nombres de diferentes médicos y 
la cifra que representaban los es-
pectros que encontraba en la puerta 
de sus casas: ciento cincuenta, cua-
trocientos veintiuno, treinta y siete. 
Cuando recorrió toda la ciudad, 
acabó por rendirse a la evidencia. 
No había un solo cirujano que no 
tuviese delante de su casa un creci-
do número de víctimas. Una gran 
tristeza invadió entnces el alma de 
Alí-Ben-Khali, y un suspiro hondí-
simo se le escapó del pecho. 
|—Entre tanto malo habrá que es-
coger el menos malo—acabó por de-
cir. 
Y como recordaba que delante de 
lante de la casa del doctor Ramadán 
no había encontrado más que dos 
espectros, corrió a casa de éste. 
A l día siguiente se efectuó la ope-
ración y pocas horas después de efec-
tuada, la pobre mujer de Alí se mo-
ría. 
— ¡Perro!—exclamó el marido de-
solado.—Has matado a mi mujer. 
Eres tan bestio como los burros de 
Alejandría. Sin embargo, ante tu 
casa no había más que dos fantas-
mas. Explícate. 
E l cirujano se volvió hacia el que 
le apostrofaba con tal rudeza y le 
contestó tranquilamente: 
—No sé lo que significa eso que 
dices d« los fantasmas. Lo que yo 
puedo afirmarte es que cuando has 
venido a buscarme ayer por la maña-
na acababa de establecerme en E s -
mirna y sólo había visitados dos 
enfermos. 
Rene G I R A R D E T , 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 299 
Vapor americano Calamares. Capitán 
Spencer. Procedente de New York. Con-
sfpnado a W. M. Daniel. 
VIVERES: 
C. Caballin: 100 sacos tapices. 
G. I . C : 571 Id. frijol. 
F . Bowman: 1500 barriles papas. 
F . Pardo Co.: 30 cajas levadura. 
Ti Ezquerro: 450 sacos harina. 
Í
Varias Marcas: 1174 fardos tasajo. 
L . Vlfia Co.: 11 bultos provisiones. 
J . Calle y Co.: 15 cajas levadura. 
I Montané Hermano; 250 la. leche, 4 
'bultos provisiones. 
; García Co.: 10 cajas conservas, 1 Id. 
I etiquetas. 
A. Campos: 10 cajas quesos, 1 Id. 
unto. 
J . Péresi Co.: 1000 barriles papas. 
H . Kaelln e hijo: 1800 Id. id. 
Swift y Co.: 15 atados quesos. 
Tauler S. Co.: 20 cajas manteca. 
F . Amaral: 600 barriles papas. 
A. Armand e hijo: 60 atados quesos, 
95 bultos frutas. 
A. Pérez: 900 barriles papas. 
Galbo Llamedo Co.: 30 cajas man-
teca. 
F .r 41 tercerolas Jamdn. 
lt.: 800 barriles papas. 
F . Bowman: 1250 id. Id. 
M. Nuevo: 17 bultos provisiones. 
P. Estévcr: 100 barriles papas. 
A. Campos: 5 Id. jamón. 
aGrcia F . Co.: 10 cajas puerco, 200 
sacos frijol. 
J . Calle y Co.: 5 barriles Jamdn. 
C. Ruis: 5 id. id. 
Cuban Fruits: 200 sacos cebollas, 150 
bultos frutas. 
A. Armand e hijo 
pas. 
J . A. Palacio Co.: 
F . Amaral: 500 id. 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
1250 Id. Id. 
Id. 
: 10 atados que-
sos, 70 bultos frutas, 10 cajas baca-
lao. 
Miranda G . : 200 barriles papas. 
L . Redondo Co.: 115 bultos frutas, 1 
huacal cestos. 
J . Jiménez: 79 id. id., 13 atados que-
sos, 4 cajas mantequilla. * 
J . Gallarreta Co.: 6 atados quesos, 
70 bultos frutas. 
N. Cotsonl: 52 bultos frutas, 1 ata-
dos quesos, 1 huacal cestos. . 
R. Huguet: 19 bultos frutas. 
J . A. Palacio Co.: 950 barriles 
• pas. 
I MISCELANEAS: 
i A. Curi: 2 huacales figuras., 
I R. G. de Garay: ¿ caj...s ni.iquinas. 
I . Eléctrica!: 17 Id. accesorios, 
i González y Co.: 4 cajas empaqueta-
I duras. 
Maza A. Caso: 8 cajas sobres. 
J . S. García: 2 cajas accesorios. 
P. I . Tong: 17 bultos drogas. 
Standard P. Corp: 28 Id. cemento. 
MANIPIESTO 300 
Vapor Inglés San Pablo. Capitán Rea-
le. Procedente de Boston. Consignado a 
W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
M. González y Co.: 360 cajas baca-lao. 
González Covlán y Co.: 150 Id. Jd 
R. Suárez y Co.: 25 Id. Id. 
Muñiz y Co.: 50 Id. Id. 
F . Bowman: 200 Id. Id. 
Galbo Llamedo y Co.: 300 id 
J . Pérez y Co.: 100 Id. Id. 
Suero y Co.: 100 Id. Id. 
Sánchez Solana y Co.: 75 Id. Id 
González y Suárez: 150 Id. Id 
Fernández Trápaga y Co.: 100 Id. Id. 
i H. Astorqui y Co.: 50 Id. Id. 
P. Inulam y Co.; 15 Id. Id., 50 tabal 
;pescado. 
¡PAPEL"' Store: 2 c^*3 dulces. 
! E l Mundo: 16 rollos papel. 
DIARIO DE LA MARINA: 13 id. Id 
La Prensa: 71 Id. Id. 
Heraldo de Cuba: 115 Id. Id. 
, La Lucha: 49 Id. Id. 
La Discusión: 44 Id. Id. 
MISCELANEAS: 
N.: 100 cajas Jabón, 
i García Díaz A . : 77 Id. betún. 
! Central Jaruco: 7 huacales válvulas 
' £?• o ,.:sIacional: 1 accesorios, 
i U. S. M. y Co.: 2» bultos accesorios 
para calzado. 
i S. Castro y Co.: 1 caja pieles. 
f*r/08 >' Co.: 1 id. anuncios. 
Solls Entrlalgo y Co.: 2 cajas cor-
sets, 1 id. máquinas. 
| J . Díaz: 3 cajas calzado. 
¡ Gutiérrez y Co.: 3 Id. Id. 
E . Ramos: S Id. Id. 
• E . Arrlnda: 3 Id. Id. 
i A. Miranda: 21 id. betún. 
H . Bronner: 10 cajas cintas. 
Hispano Am. B . : 50 cajas cajzado. 
P. Gómez Cueto y Co.: 12 bultos ta-labartería. 
ÍCAKirrESTO 301 
; Vapor inglés Ulua. Capitán Toweel. 
¡Procedente de Colón y escalas. Consijr-
¡nado a W. M. Daniels, 
i Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 302 
Vapor cubano Gibara. Capitán Cla-
ivljo. Procedente de Savanah. Consis:-
inado a la Empresa Naviera. 
\ Lastra. 
MANIFIESTO 303 
Vapor americano Cuba. Capitán Whlte. 
Procedente de Key West. Consignado 
a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
V. Casaus: 1 caja pescado, 2 Id , ca-
marón. 
Luaces Lantaron y Co.: 3 Id . id, 
MISCELANEAS: 
A. Flores: 1 cartón ácido. j 
W. E . Ogilvio: 2 huacales tubos. 
V . G. Mendoza: 1 caja pernos. 
J . Z. Horter: 1 caja accesorios ma-
quinarlas. 
Champlin I . : 1 caja cuchillerías. 
A. Ferrer: 1 caja impresos. 16 far-
dos accesorios auto. 
Carballo y Martín: 1 caja bulboa 
B . Saavedra Co.: 1 huacal accesorios. 
E . W. Miles: 1 Id. Id. 
MANIFIESTO 304 
Vapor Inglés Essquibo. Capitán Chlt-
tenden. Procedente de Valparaíso y es-
calas. Consignado a Dussaq y Co. 
(DE VALPARAISO) 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana: 100 cajas, 10 cuar-
tos vino. 
L . B . L . : 15 sacos frijol. 3 Id. gar-
banzos, 1 Id. lentejas, 1 Id. albejas. 
No marca: 2 cajas perdices, 1 Id.' du-
razno, 1 Id. pera, 2 id. frutas, 1 Id. pi-
mienta, 1 Id. tomate, 2 Id. conservas. 
MANIFIESTO 305 
Vapor americano Estrada Palma. Ca-
pitán Phelan. Procedente de Key West. 
Consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: ! 
N. Quiroga: 900 cajas huevos. 
J . N. Alleyn: 100 tercerolas mante-
ca. 
Swift y Co.: 13608 kilos puerco. 
T . Ezquerro: 550 sacos harina. 
A. Mon Hermano: 600 id. harina de al-
falfa. 
A. Reboredo: 462 cajas naranjas. 
Luaces Lantaron y Co.: 15422 kilos 
pescado. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros: 265 cerdos. 
Klngsbury y Co.: 1200 atados cor-
tos . 
Crusellas y Co.: 27197 kilos grasa. 
Ferrocarriles Unidos: 3 carros, 60 po-
leas, 4453 ladrillos. 
Gutiérrez y Hermano: 617 piezas ma-
deras. 
Baragua Sugar: 69 bultos calderaa y 
accesorios. 
Jaruco: 26 piezas tubos. 
J . A. Miller: 1847 atados cortos. 
Harper Bros: 24 vacas, 8 crías. 169 
cerdos. 
W. K . Herdenson: 366 accesorios pa-ra auto. 
MANIFIESTO 306 
Vapor Inglés Santa Therosa. Capitán 
Caldcrwood. Procedente de Nek York 
Consignado a Dufau C. Co. 
V I V E R E S : 
Mapic: 100 sacos garbanzo» 
Zabaco: 100 id. id. 
Gonra: 300 id. Id. 
Moneo: 200 Id. Id. 
Ecerl: 200 Id. Id. 
Surde: 300 Id. Id. 
No marca: 250 Id. café. 
O»"*» Lobo y Co.: 450 cajas maice-
na. 1000 sacos harina, 100 Id. garban-
M I S C E L A N E A S ' 400 barrlleS 
A. P . : 2013 piezas maderas. 
E . Ramos: 1 caja calzado. 
J . Cabricano: 1 id. id. 
.1. Llano: 2 Id. Id. 
Marina y Hermano: 4 Id. Id. 
A. H . C : 7 Id. relojes. 
P. D. y Co.: 93 cajas drogas. 
J . F . y Co.: 20 atados. 
L . H . : 1 cajaj abón. 
T . F . Turrull y Co.: 19 bultos á c do. 
American Tradlng y Co.: 3680 barriles 
cemento. 
Z y Co.: 349 Id. Id. 
MANIFIESTO 307 
Aapor americano Manzanillo. Proce-
dente de New Orleans. Capitán Taylor 
V I V E R E S 0 A H ' SLNLTH- ~ ' " ' R -
T. Esquerro: 1050 sacos harina. 
M R. y Co.: 984 Id. arroz. 
Llamas y Ruiz: 100 Id. id 
Muñiz y Co.: 250 id. id 
Ramos Larrea y Co.: 100 Id. Id 
A. L . B . : 300 id. cebollas. 
Loredo y Fernández: 226 id. sal 
M & I L A T E T S ^ C O - : 10 ^ c*™*-
B. Sabala y Co.: 2 cajas adorno., 
o;-^; r V 1 barr,l accesorios auto. 
García López y Co.: 2 cajas acrpsñ 
ríos mesas billar. acceso-West India: 2600 atados acceaoHn-maqulnarla. accesorios 
Nadal: 1 barril aceite. 
National Paper: 7 cajas papel. 
C. C. Las Antillas: 7 búltos acceso nos maquinarla. "u îos acceso-
A t a q u e s a M e l i l l a 
Noticias extraoficiales recibida en 
el día de hoy, dan cuenta de haber 
reanudado los moros sus ataques a 
las posiciones avanzadas de Melilla 
L a Intensidad de los ataques de la 
morisma rebelde, unido al número 
algo crecido de los atacantes, harían 
preveer un fin desastroso a tan im-
portante posición, sino contase la 
plaza con una guarnición algo más 
que crecida, gracias a la pronta ac-
titud del Gobierno y los constantes 
desembarques de tropas de refuerzo 
que hacen de Melilla en los actua-
les momentos una plaxa material-
mente inexpugnable. Numerosos ca-
blegramas se reciben diariamente de 
i^s colonias españolas de la Amé-
rica latina, especialmente de Cuba 
Recomendamos a los patriotas que 
piensan alistarse que pasen antes de 
embarcarse por la sombrerería de F 
Collía, Obispo 82, la más surtida y 
completa de todaa. 
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L O S P R O Y E C T O S D E F O M E N T O E N 
E L C O N G R E S O 
B ¡ s c i i s i ( m de un voto p a r t i c u l a r — D i s c u r s o del s e ñ o r L a 
C i e r v a . — Manifestaciones de los s e ñ o r e s L e r r o u x y 
A l v a r e z , 
E L N U E V O NUNCIO D E S U 
S A N T I D A D E N M A D R I D 
í->,drid 9 de Junio de 1921. 
E n la sesión de ayer tarde en el 
Congreso, al entrarse en la orden del 
dia, se puso a discusión el dictamen, 
de la Comisión de Fomento sobre el 
proyecto de ley relativo a los trans-
portes, obras públicas y fomento de 
la riqueza nacional. 
E l Sr. Montañéz apoya un voto 
particular a la totalidad. Dice que no 
es su ánimo obstrucionar el proyec-
to, sino colaborar a su aprobación; 
pero antes es precisa se le convenza 
de la posibildad de llevar a la prác-
tica algunas de sus bases. 
Reconoce la necesidad de realizar 
en España estas obras públicas, pero 
hay que comprender que nos halla-
mos en un atraso grande de las dis-
ponibilidades técnicas y económicas. 
Entra a examinar el proyecto, y dice" 
3ue más que a la reconstrucción na-
cional tiende a resolver el proble 
oía ferroviario. 
Analiza primero la creación del 
Consejo superior de ferrocarriles y 
del consorcio del Estado con las 
Compañías, y cree que el capital del 
Sstado debe ser limitado. 
Afirma que nuestra industria es-
cá incapacitada para competir con 
as grandes industrias extranjeras. 
Hay que ayudarle para que llegue 
i ponerse en condiciones de coope-
rar a esta obra magna, pero no es 
posible aferramos- solo a lo nuestro, 
?s necesario aprovechar todo lo que 
sea aprovechable. E s preciso que la 
Junta de fomento de la industria na-
cional informe si nuestra industria 
?stá en condiciones de realizar e^a 
ibra. 
Se refiere luego a las obras hi-
iráulicas, censurando la labor de las 
lamadas Junta!, de aguas, que in-
cluidas por la política, son las prin-
cipales enemgias de toda obra de es-
te género. Trata de la parte referen-
te a la agricultura, montes y minas 
v del Consejo superior que se crea, 
estimando que falta un plan armó-
nico. 
Se ocupa de la parte económica del 
proyecto, y pregunta si el ministro 
cuenta con el dinero y el personal 
necesario para realizar las obras en 
gran escala, dudando que así sea y 
estimando que debe establecerse un 
plan progresivo para entrenar al per-
sonal en el manejo de modernas má-
quinas, qve desconoce. 
E l proyecto de caminos vecinales 
le parece acertado y cree que a él 
se pldría ir rápidamente. • Refiérese 
a la parte de transporte de energía 
eléctrica, y estima que debe sepa-
rarse del ferroviario por su impor-
tancia y complejidad. 
Termina rogando a la Cámara que 
se tome en consideración su voto par-
ticular, porque con él se da viabili-
dad al proyecto qu ese ha puesto a 
discusión y se colabora eficazmente 
al resurgimiento de España. 
Por la comisión le contesta el Sr. 
Peña, defendiendo, como es natu-
ral, el dictamen en todos sus extre-
mos, y se opone al voto particular, 
excepto en la parte relativa a la elec-
trificación. E n este punto admite la 
propuesta del Sr. Montañés; es decir, 
que solo se atienda a la electrifica-
mión de ferrocarriles en la parte de 
éstos. Pero no desiste del propó-
sito de fomentar el desarrollo de 
la red distribuidora de energía eléc-
trica. 
Intervino el ministro de Fomen-
to para hacer algunas aclaraciones 
solicitadas por el Sr. Montañés. Dice 
que el consorcio atiende a una ne-
cesidad, a una evidente realidad, 
pues es indudable que las Compañías 
atraviesan una situación difícil. 
Expone la carestía que ha sufri-
do los artículos que las Compa-
ñías consumen, y ello demanta un 
auxilio. 
No cree que haya quien supango 
que están en contradicción sus cam-
pañas anteriores con sus actos de 
ahora, pues siempre ha reconocido 
que la situación de las Compañías 
ha llegado a ser en algunos momen-
tos muy crítica. 
No se quiere en el proyecto absor-
ber a las Compañías, porque ello se-
ría Ir a la estatificación de los ferro-
carriles, y aún no es momento opor-
tuno. Se debe caminar en este sen-
¡tido para cuando el Estado esté en 
condiciones de hacerlo. Eso hace el 
1 proyecto: marcar camino. Ni las 
j Compañías ni el Estado pueden con-
tinuar como hasta aquí; las deficien-
cias en los servicios son notorios. E n 
i el proyecto ofrece el Estado todo el 
\ apoyo necesario para que los f erro-
(Caíriles sean lo que deben ser. An-
^es de la guerra, las Compañías te-
jnían un plan de obras que hubo de 
¡Interrumpirse y que no puede ser 
abandonado. E l Estado debía hacer 
i estas obras. E l capital que en ellas 
¡se empleara con el de los adelantos, 
pronto superaría al capital de cada 
luna de las Compañías. Advierte que 
el capital del Estado aportado en 
el consorcio, tendrá para los efectos 
legales el carácter de tenedores de 
acciones. 
Dice que hay que aprovechar es-
tos momentos para la reconstrucción 
de España, pues; si no se aprovechan 
no se sabe si^uego se podrá hacer. 
Confía en que nadie en el Parlamen-
to antepondrá cosas menudas a co-
sas tan grandes, y que nadie tradu-
cirá su anhelo de que se aprue-
be con el propósito de coartar la 
libertad de la discusión. 
Habla de la aplicación de la ley de 
Contabilidad y señala lo que es la 
realidad en su aplicación. E s preci-
so variar un poco el rumbo de la or-
ganización administrativa de España. 
E l castigo severo no debe estar so-
lo e nías leyes, debe llevarse a la 
práctica. 
Rectifica, cuanto el Sr. Peña ha 
dicho contestando al Sr. Montañés, 
y manifiesta que en el proyecto de 
consorcio se señala una facultad pa-
ra el Estado para realizar la obra, 
atendiendo a las indicaciones del 
Consejo Superior de Ferrocarriles. 
Defiende a la industria nacional, 
y*dice que puede desarrollarse a la 
sombra de sus onras. E s un vergüen-
za que la industria extranjera se 
haya llevado tantos miles de millo-
nes, y es preciso construirlo todo en 
España, estimulando al capital es-
pañol para establecer las industrias. 
Considera que no es aplazable na-
da de lo que se consigna en el pro-
yecto, y por eso lo ha traído todo 
unido. Estima equivocados a los que 
suponen que España no tiene capa-
cidad financiera para todas estas 
grandes obras, e invita a todos los 
diputados a que se pongan en con-
tacto con el pueblo, para que vean 
los anhelos de los humildes y de los 
elevados en pro del proyecto. 
Intervienen brevemente varios di-
putados radicales, y el Sr. L a Cier-
va dice, que para -combatir este pro-
yecto habrá libertad absoluta. Insis-
te en su criterio de que poseemos 
medios brazos para la obra y ter-
mina pidiendo la ayuda de todos, 
pues ellos quieren que ésta no sea 
la obra de un partido ni de un go-
bierno,, sino del Parlamento entero. 
Rectifica el Sr. Montañés, y se 
suspende el debate y se levaata la 
sesión a la socho y media, 
i Comenzó ayer la sesión en el Con-
I greso con muy escaso número de di-
Iputados, animándose bastante para 
|la discusión del proyecto de Fomen-
to. 
I Hablando los periodistas coa el 
¡ Sr. Lerroux sobre la actitud de la 
minoría republicana, el jefe radical 
de explicó en los siguientes térmi-
r.cs: 
—Nuestra actitud está claramen-
te definida. Yo siempre sostuve que 
los republicanos no deben hacer una 
labor negativa. Yo creo que las re-
formas son necesarias, y para pen-
sar así no me fijo en la persona que 
las presente. Nosotros discutiremos 
estos proyectos, porque lo primero 
que hemos de preguntar es de don-
jde ftildrá el dinero para desarollar 
estos planes. Pero aún reconocien-
¡ do yo que esos planes son necesarios, 
¡si hay dinero, como el ministro de 
| Fomento afirma, creo debe emplear-
I se primeramente en sanear la Ha-
l cienda, pues si así no se hace será 
imposible recurrir ,al empréstito na-
' cional por falta de crédito. 
! Los periodistas expusieron luego 
'a D. Melquíades Alvarez las manifes-
¡taciones del Sr. Lerroux, y dijo que 
i tampoco los liberales pensaban ha-
P r e s e n t a c i ó n de sus car tas 
credenciales . L o s d iscursos . 
Cumplimientos. 
Madrid, 10 de junio de 1921. 
Con la solemnidad acostumbrada 
se verificó a las doce de la mañana 
de ayer, la ceremonia de presentar 
sus cartas credenciales a S. M. el 
Rey, el nuevo Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschini. 
E l cortejo estaba formado por las 
carrozas de "Amaranto" y "Cifras," 
con el personal de la Nunciatura; 
"Corona Ducal" de respeto, y la de 
"Tableros dorados," conduciendo al 
nuevo Nuncio y al primer introduc-
tor de Embajadores, conde de Velle. 
Daba escolta una sección de la 
Escolta Real, mandada por el co-
mandante don Carlos Nieulant, yen-
do como caballerizo, al estribo, el de 
Su Majestad marqués de Torneros. 
L a guardia exterior de Palacio, 
compuesta de utia compañía del ue-
gimiento de Saboya, un escuadrón de 
Lanceros de la Reina y una batería 
de Artillería del primero montado, 
rindió honores. 
Al pie de la escalera principal des-
cendieron de la carroza el nuncio y 
el introductor de embajadores, sien-
do recibidos por los gentiles hom-
bres señores Gámir, Blanco y Baeza 
y fuerzas de Alabarderos, al mando 
del coronel señor Iñigo. 
E n la meseta de los Leones se 
encontraban los mayordomos de cá-
maras, señores conde de Berverana, 
Baeza Ruata, Lastra, Suárez Guanes 
y barón de Covadonga, que acompa-
ñaron al nuevo nuncio hasta el salón 
del Trono. 
E n éste se hallaba S. M. el Rey, 
vistiendo uniforme de capitán gene-
ral de Infantería; con él estaba el 
Gobierno en pleno, los jefes superio-
res de Palacio marqueses de la To-
rrecilla y Viana, jefe de su Cuarto 
Militar, general Milans del Bosch; 
grande de España de guardia, mar-
qués de Guad-el Gelú; mayordomo 
de servicio, señor Herrera Sotolon-
go; ayudante de Su Majestad, gene-
ral Rodríguez Mourelo; oficial ma-
yor deA labarderos, comandante 
moscoso y grandes de España du-
ques de Medinageli, Montellano, Bai-
lén, Tovar, Béjar, Baena, Amalfi, 
Vega, Medina Sidonia, Almodovar 
del Valle, Sanlucar la Mayor, Miran-
da y Sevilla; marqueses de Santa 
Cristina, Romana, San Adrián, Gua-
dalcázar, Rafael, Cenia, Castromon-
te, Santa Cruz, Comillas, Vellisca, 
Velada y viudo de Canillejas, y con-
des de Heredia-Spínola, Superunda, 
Viñaza, Paredes de Nava, Revillagi-
gedo y Real. 
Previo permiso del Monarca pene-
tró en el salón del Trono monseñor 
Tedeschini quien luego de las reve-
rencias protocolarias, presentó a Su 
Majestad sus cartas credenciales. 
Después leyó un discurso, diciendo 
quea 1 cumplir el encargo recibido 
por su augusto Sobt-eano, el Sumo 
Pontífice Benedicto X V , de presen-
tar las cartas que le acreditan cerca 
de Su Majestad en calidad de Nun-
cio del Vicario de Jesucristo, y de la 
Santa Sede apostólica, cargo más im-
portante que el Santo Padre le ha 
confiado, viendo al Monarca y el es-
plendor de su Corte, recuerda las 
palabras que al despedirle le dijo el 
Santo Padre: 
"Cuando se encuentre ante el Tro-
no de Su Majestad católica no deje 
de recordar los antiguos vínculos 
que unen, no sólo a la Santa Sede, 
sino Mi misma persona a la católica 
España, donde dieron principio mis 
servicios a la Santa Sede a postólica, 
(y de la que conservado tantos recuer-
dos y tantos afectos." 
Dijo que además le había ordena-
do Su Santidad que no omitiera en 
su mensaje una circunstancia: la de 
la proximidad y aún de la intimidad 
de relaciones que desde hace veinte 
años tiene la inmensa dicha de dis-
cer obstrucción a los proyectos del 
Sr, L a Cierva, sino examinarlos con 
serenidad y calma, y que solamente 
adoptarían una actitud obstruccio-
nista, si el Gobierno apelaba a la 
aplicación de la "guillotina." 
Se cree que hasta la sesión del 
martes de la semana próxima no ha-
rá uso de la palabra el Sr. Cambó, 
para consumir el primer turno contra 
la totalidad. Los regionalistas con-
ceden al discurso del Sr. Cambó ex-
traordinaria importancia. 
E n nombre do los socialistas 
combatirá el proyecto el Sr. Prieto, 
quien 16 estima irrealizable, cre-
yendo que solo en la parte de obras 
públicas, nay algo que, con modi-
ficaciones, puede llevarse a la prác-
tica. 
frutar cerca de Su Santidad y la es-
pecial benevolencia que con él tiene. 
'Vuecencia, al ir a España, le dijo 
el Papa, deberá llevar esta praticu-
lar benevolencia y extenderla a la 
sacra persona del Rey de toda la 
predilecta nación española." 
Hace constar que ninguna misión 
le podía ser más grata, esperando 
que las relaciones con el Re^ serán 
Je amistad y especial afecto, elogian-
do la labor del Monarca español pa-
'a renovar y conservar relaciones de 
una grata continuidad entra España 
y la Santa Sede. 
Recuerda las obras más manifies-
ta del Soberano español que han me-
recido la especial benevolencia del 
Papa: el inusitado esplendor con 
que, el año pasado, hizo en su nom-
bre y en el de España la consagra-
ción al Corazón Santísimo de Jesús, 
y el cuidado con que durante la gue-
rra atendió a todo sufrimiento, con-
virtiendo el Palacio Real en casa de 
consuelo. Todo ello será recompen-
sado por Dios con gracias persona-
les, familiares, sociales y acercándo-
le a Sí, Dios le acercará siempre a 
su Vicario en la tierra, prenda se-
gura de la prosperidad y el glorio-
so porvenir de esta su querida Pa-
tria. 
Terminó haciendo votos por la sa-
lud y conservación de la Familia 
Real y de cada uno de los súbditos 
de la católica-España. 
S. M. el Rey le contestó demos-
trándole el singular agrado con que 
había recibido sus cartas credencia-
les, pues todo mensaje del Padre co-
mún de los fieles halla en su cora-
zón una acogida de filial afecto y 
profundo respeto. Agradece sus bon-
dadosas Expresiones, con las que tra-
duce las intenciones del Santo Pa-
dre, y dijo que confiaba en la adhe-
sión constante de España hacia el 
Vicario de Cristo como prenda se-
gura de que continuará dispensán-
dolos su protección. 
Hizo presentes sus vehementes de-
seos de contribuir a conservar y es-
trechar lo^ lazos que unen a España 
con la Santa Sede, y por último, 
agradeció sinceramente los votos he-
chos por la felicidad de España y de 
la Real Familia, dirigiendo sus sú-
plicas al cielo por la salud del Papi 
y la gloria de su Pontificado. 
Terminada la lectura de su dis-
curso, el Monarca conversó particu-
larmente unos momentos cón el nue-
vo nuncio. 
Después, acompañado por el pri-
imer introductor de embajadores, 
¡monseñor Tedeschino cumplimentó a 
I las Reinas. Con doña Victoria se 
encontraban su camarera mayor, du-
quesa de San Carlos, mayordono ma-
yor, marqués de Bendaña, dama de 
guardia, marquesa de Castel Rodri-
go y grande de España de guardia, 
marqués de Guad-el Gelú. 
Doña María Cristina estaba acom-
pañada de la duquesa de la Conquis-
ta, marquesa de Santa Cristina, y 
grande de España de guardia con 
la" augusta señora, conde de Sallent. 
Después de la ceremonia palati 
na, el nuevo nuncio estuvo en el mi-
nisterio de Estado, donde cumplir 
mentó al jefe del Gobierno, señon, 
Allendesalazar y al ministro de E s -
tado, marqués de Lema. 
Este recorrió después todo el edi-
ficio y probó el rancho, elogiando 
las mejoras realizadas en el cuartel. 
E n la sala de banderas el capitán ge-
.neral felicitó a la oficialidad, mar-
ichando"luego á pié al inmédiato par-
que de Artillería, donde también 
está la Escuela Central de Tiro, 
recorriendo ambos Centros detenida-
mente, conversando afablemente con 
el personal. 
Después de almorzar recibió el In-
fante, en el hotel, la visita del capi-
tán general del departmento, quien 
conferenció extensament con el In-
fante sobre las obras que se realizan 
en la base naval. 
D. Carlos recibió también al dele-
'gado de la Trasatlántica y numero-
sos jefes militares, entre ellos al ge-
neral de Infantería de Marifia, D. 
José Cebrián. 
Por la tarde estuvo en el cuartel 
de San oque, revistando al regimien-
to de Cádiz, que le rindió honores, 
recorriendo todas las dependencias 
y deteniéndose en el cuarto de ban-
deras, donde conversó con los jefes 
y oficiales. 
D. Carlos marchó luego al castillo 
de la Cortadura, en Toregorda, sien-
do objeto, al pasar por las calles, de 
constantes - manifestaciones de sim-
patía. 
• Por la noche se celebró un banque-
te en honor del Infante, ofrecido por 
las autoridades, al que asistió tam-
bién el obispo. 
L A F I E S T A D E L A G R A N D E Z A 
E N H O N O R D E S U P A T R O N 
S A N F R A N C I S C O D E B O R J A 
E I N F A N T E D O N C A R L O S 
E N C A D I Z 
¡VISITANDO L O S CUARTEI^íS. V X 
B A N Q U E T E 
Madrid 8 de Junio de 1921. 
E l Infante D. Carlos, Capitán ge-
neral de Andalucía, estuvo anteayer 
en Jerez de la Frontera, visitando el 
cuartel de San Agustín, donde se' 
aloja el segundo regiminto de Infan-
tería de Pavía. 
E l Infante fué cumplimentado por 
las autoridades, almorzando luego 
con el alcalde. Después visitó el cuar-
tel del regimiento de lanceros de Vi-
llaviciosa, depósito de caballos se-
mentales. 
Acompañado de BO ayudante, y en 
automóvil, com había realizado el 
viaje desde Sevilla, siguió luego en 
dirección del Puerto de Santa Ma-
ría, llegando a última hora de la tar-
de San Roque, revistando al regimien-
tel de Francia, Gonde acudieron las 
autoridades para cumplimentarle. 
Ayer maf^na, a primera, D. Car-
.los visitó el cuartel de Artillería, 
acompañado de sus ayudantes y del 
general gobernador Sr. Benlloch. 
Fué recibido por el teniente coronel 
y los jefes de las fuerzas, que rindie-
ron honofes y fueron revistadas por 
el Infante. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA lo enctHmtra «sted en 
cualquier población do la 
República, 
E L C O N F L I C T O D E L P A N E N 
M A D R I D 
M A X I P E S T A C I O N E S D E L A L C A L -
D E Y D E L GOBERNADOR C I V I L , 
D I C E "DIARIO U N I V E R S A L " 
Madrid, 15 de julio de 1921. 
Ayer mañana el alcalde habló con 
! los periodistas de la reunión celebra-
I da anteayer por los tenientes de al-
calde para elevar el' precio del pan. 
—Me interesa rectificar—dijo el 
alcalde—lo afirmado por un periódi-
co de la noche de que en la Junta 
de tenientes de Alcalde para la cues-
tión del pan lanzara yo la idea de po-
ner a 75 céntimos el kilo. 
Se habló en líneas generales y en 
la nueva reunión celebrada hoy, se 
ha acordado aceptar el. precio de 72 
céntimos en virtud de los informes 
de los obreros. 
E l señor Cordero se ha opuesot a 
este acuerdo, y han hecho . algunas 
observaciones los señores Asp/ón y 
Noguera. 
Nuevamente vamos a volver a la 
Junta reguladora del precio del pan, 
que con buenos resultados funcionó 
hace algún tiempo, de cuyo extremo 
le he hablado al ministro, qpe se ha 
mostrado conforme y esta empezará 
a funcionar el mes que viene. 
Se notan—añadió— diferencias 
enormes del precio del trigo de unas 
a otras provincias y el que con más 
regularidad se sostiene es el de la 
harina. 
Dijo el conde que había pedido 
precios de harinas a varias provin-
cias, ofreciéndole Valladolid a 60 pe-
setas y Villacañas a 64, teniendo 
, ofrecimientos de harinas puestas en 
i Madrid a 63 pesetas. Con esto y el 
[trigo argentino que hay en Alican-
te se hace frente a la situación; pu-
diend oasegurarse que Madrid siem-
pre tendrá el pan más zarate que las 
demás poblaciones de primera cate-
goraí. 
Ahí están Cádiz y Sevilla, que ven-
den el kilo de pan a 80 céntimos y 
Barcelona y Valencia a 75. 
Como el sábado—añadió el cbnde 
de Limpias—se ha de celebrar sesión 
extraordinaria para tratar de este 
asunto, los tahoneros han ofrecido 
que el régimen,actual durara hasta 
el lunes. 
E l goberndor civil visitó ayer al 
ministro de Fomento, para rogarle 
que se aplace hasta el lunes la vi-
gencia de la Real orden suprímien-
1 do el auxilio del Estado a la indus-
I tria panadera, ofreciendo el señor L a 
! Cierva complacerle en su petición. 
I E n el Gobierno civil se ha reci-
i bido una comunicación de los taho-
I ñeros, en la cual anunciar que des-
i de hoy no se fabrican niezas de kilo 
| ni de medio kilo. 
¡ L a comunicación ha sido dirigida 
^al secretario dal Gobierno civil, y 
como el marqués de Grijalba cree 
' que debe haber algún error de tras-
f misión, ha pedido la ratificación <Je 
, la comunicación por escrito, dirigida 
la él para obrrr en consecuencia. 
E l "Diario Universal," publica la 
| siguiente noticia: 
" E n Guadalajara, en la fecha de 
hoy^ en este crítico momento presen-
te, se está vendiendo la fanega de 
trigo de 44 kilos a 17 pesetas. 
E n la capital de esta aforteunada 
provincia se vendía esta mañana el 
kilo de pan, el kilo verdad, el kilo 
de 1,000 gramos,-a ¡ ¡55 cént imos!! 
Esto ocurre a 56 kilómetros jus-
..íadrid 8 de Junio de 19 21. 
E n la iglesia de los Padres Jesuí-
tas de la calle da la Flor, se celberó 
a las once de la mañana de ayer 
! la solemne función religiosa que 
'anualmente organiza la Grandeza de 
España, en honor de su santo pa-
trón, San Francisco de Borja. 
E l templo había sido artísticamen-
te adornado con tapices y reposteros 
de las casas de varios Grandes de 
""España, y el altar lucía espléndida 
iluminación: y profusión de planta y 
flores. 
A la puerta de la iglesia aguarda-
ba un zaguanete de Alabarderos pa-
ra rendir honores a la Familia Real. 
Poco antes de las once llegaron a 
la iglesia la infanta doña Isabel 
con la señorita de Bertrán de Lis , el 
Infante don Fernando y la duquesa 
de Talavera y la Reina Madre, a 
quien acompáñaban el príncipe de 
Saboya y la condesa de Fontanar. 
A las once en punto llegaron Sus 
Majestades los Reyes D. Alfonso y 
Doña Victoria en un laudó descu-
bierto, con servicio de correo de ga-
binete, caballerizo y escolta. E l So-
berano vestía uniforme de capitán 
general de Infantería, con varias 
condecoraciones, y doña Victoria lu-
cía elegante vestido negro y manti-
lla del mismo color. 
E n otros coches acompañaban a 
los Soberanos la duquesa de San 
Carlos, los marqueses de la Torreci-
lla y Viana, el general Milans del 
Bosch, el ayudante de servicio, te-
niente coronel, Sr. Gallego; dama de 
guardia, marquesa de Comillas, gran 
de de España de guardia, duque de 
Tovar y mayordomo de semana se-
ñor Herrera. 
Al descender Sus Majestades del 
coche rindió honores el zaguanete de 
Alabarderos, interpretando la banda 
la Marcha Real Fusilera. 
A la puerta del templo fueron reci-
bidos los Reyes por la Diputación 
permanente de la Grandeza, presidi-
da por el marqués de la Mina. 
Los Soberanos entr^-on en la Igle-
sia bajo palio, cuyas varas eran lle-
vadas por los duques de Medinaceli, 
Arión, Aliaga, Béjar y del Arco y 
¡conde de Heredía Spínola, ocupando 
el sitial que, bajo dosel, se les ha-
bía destinado en el altar mayor. 
Los Infantes se sentaron en sillo-
nes detrás de los Reyes. E n lugar 
preferente tomaron asiento tam-
bién los ministros de fGracia y Jus-
ticia, Hacienda y Trabajo, que en re-
presentación del Gobietno 
al religioso acto. 
Vistiendo de uniforme* se h 
en el templo los duques d e l * 
Montellano, Infantado, Medin ^ 
donia, Arión, Aliaga, Medinaceli S 
llahermosa, Béjar Almodovar .¿i ^ 
lie, del Arco y Amafil; marm H-
de Sotomayor, Romana, Santa r?1 
Uina, Velada, Castromonte Q 
íCruz, Rafael, San Vicente, G¿ad?iDti 
izar y Ciutadilla, y condes de R 
¡llagigedo, Superunda, Maceda r * 
dulain, Velle, Heredia Spínoia' oT" 
po Alange," Viñaza y Asalto. ' 
También asistieron las damas 
la Reina duquesas de Pinoherínn 
Medinaceli, Victoria, Montellar 
Arión, Terranova, Luna, Aliaga y u 
randa ¡marquesas de Comillas Sa" 
• ta Cruz, Peñaflor y Santa Cristin*' 
y condesas de Rafal, Torre ArU? 
Heredia Spínola, Torrejón y Reviji 
gigedo. 
Se cantó una solemne misa en u 
que ofeiió el maestro de ceremoniu 
de la Catedral, D. Ensebio Olmedo, 
actuaron de acólitos varios niñoi 
dé la nobleza. 
Terminada la misa el marqués d» 
la Mina hizo entrega al Rey de W 
sobres conteniendo las cartillas dei 
Monte de Piedad, de 500 pesetas a. 
da una, que el Monarca entregó í 
su vez, a los criados de los grand» 
de España que se han hecho merece 
dores al premio por sus condicionei 
morales y constancia en el trabajo 
Son estos: Ramón Canosa, de ser-
vicio desde el año 1885 en casa del 
conde de Maceda, Vicente Vallejos 
I desde el año 1885 en casa de loj 
¡duques de Medinaceli. Ramón Taba-
da, desde 1886 en casa de la conde-
!sa de Alcubierre. Andrés Moheda, 
Idesde 1886 en casa de los marqueses 
deComillas. Segundo Antigoz, desde 
1886 en casa del duque de Arión, Ni-
.casia Diego, desde 1880 en casa d» 
los duques de Sanlucar la Mayor. 
Lucía Indar, desde 1888 en casa de 
la duquesa de Fernán Nuñez, e Ig-
nacía Olavarria y María Zabai, des-
de 1891 en casa de los marqueses de 
Fontalba. 
Terminada la entrega de las carti-
llas, kis Reales Personas visitaron 
uno de los altares laterales del tem-
plo, donde oraron unos momentos 
ante la reliquia expuesta de San 
Francisco de Borja, abandonando la 
iglesia seguidamente, y regresando 
los Reyes al Regio Alcázar y los 
Infantes a sus palacios respectivos. 
E L 1 4 D E J U L I O E N 
M A D R I D 
F I E S T A E N L A EMBAJADA D E 
F R A N C I A 
Madrid, 15 de julio de 1921. 
Con motivo de la fiesta del 14 de 
Julio, el embajador de Francia reci-
bió ayer mañana, a las once, a la co-
lonia francesa. 
M. André, vicepresidente de la So-
ciedad de Beneficencia, habló en pri-
mer término en nombre de la colo-
nia francesa, declarando que en este 
día de fiesta nacional se complacía la 
colonia en expresar su inalterable 
adhesión a la madre Patria y que ro-
gaba al embajador fuera su intérpre-
te para con el Presidente de la Re-
pública y del Gobierno francés y les 
trasmitiera los votos que formula-
ban por la grandeza y la prosperidad 
de Francia. 
Monsieur Defrance, contestó que 
se apresuraría a telegrafiar a París 
,para transmitir los votos de la co-
lonia, y añadió que era muy gran-
de su satisfacción al ver todos los 
tos de Madrid, ni uno más ni uno 
menos. • 
Claro está que Guadalajara tiene 
algo de lo que por lo visto carece-
mos én Madrid; un alcalde que se 
preocupa de los intereses del vecin-
dario; unas autoridades que no tole-
ran el abuso de los tahoneros y que 
velan por el interés de los vecinos. 
Bien cerca tienen nuestras autori-
dades el ejemplo, a 56 kilómetros. 
¿Será posible que en Madrid no se 
consiga vivir a la altura de Guadala-
jara? v 
¿Es que los madrileños vamos a 
resultar de peor condición que los 
vecinos de cualquier otra ciudad es-
pañola? Con vergüenza debían pen-
sar en ello los que tienen el deber 
de velar por nuestros intereses." 
franceses de Madrid reunidos en este 
día de fiesta nacional, uniendo sa 
pensamiento y corazón para elevar-
los en común hacía la Patria. 
Felicito después a la colonia por 
su feliz y constante desarrollo y di-
jo: 
"Vuestrar obras antiguas, ecfiorfs, 
se han acentuado y desarrollado 
habéis creado obras nuevas y todas 
están inspiradas en el mismo espf-
ritu de generosa solidaridad, do 
unión cada vez más estrecha, no so-
lamente entre vosotros, sino tainbüi 
entre vosotros y los elementos del 
país amigo, que os ofrece hospitali-
dad, de propaganda leal, franca 7 
amistosa en todos los dominios Ja 
nuestra actividad comercial. índu" 
trial y moral. Ef-te es el buen rnéto» 
do. Continuad aplicándole. Los if 
sultados que habéis obtenido simo 
de garantía de los que obtendréis en 
el pqrvenir si continuáis de este mo-
do cumpliendo el grán deber que nos 
incumbe a todos los franceses que re-
sidimos en el extranjero de contri* 
huir con nuestros medios y nuestras 
fuerzas a la obra que Francia debe, 
puede y quiere realizar en el :»in' 
do* 
Hablando después de la polItK» 
de Francia, el embajador dijo j!"* 
era clara y neta, y que en estos día. 
había sido expuesta en la tribuna del 
Parlamento por M. Briand. En w 
tranquilidad, confianza y dignidad-
Francia quiere hacer respetar sus oe-
rechos, ver ejecutar el Tratado, OD-
tener las reparaciones que le son. T 
bidas, garantizar su seguridad . 
trabajar en paz. / 
Las palabras del embajador, 
como las anteriormente Pronun.Ha, 
das por M. André, fueron acogía»8 
con unánime aplauso. 
Anoche se reunió la colonia i " 
cesa en el hotel Palace, en Im"» 
banquete, celebrándose después 
animado baile, que terminó a a""" 
horas de la madrugada. 
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Di scurso 
M e m o . S R . D . M A N U E L 
L I N A R E S R I V A S 
L e í d o a n t e l a R e a l A c a d e m i a E s -
p a ñ o l a e l d í a d e s u r e c e p c i ó n 
p ú b l i c a . 
Concluye.) 
Tgarte, sino momentos y detalles de 
ella. . . 
Ahora ya creeréis en la posibili-
aad de que cumpla mi propósito. 
Fué el señor Ugarte un espíritu 
rectilíneo, pero su actuación se com-
plicó en curvas y sinuosidades, sien-
do abogado y militar, periodista y 
autor dramático, poeta y político es-
cribiendo obras de Derecho, de' B i -
biografía, de comentarios a los Có-
digos, de misceláneas de literatura y 
hasta de cotizaciones financieras. 
M*J P1"? todo ello reveló unas ap-
titudes tan extraordinarias que su 
carrera mué marcándose por cum-
bres. Como político, fué Ministro 
vanas veces, después de pasar por 
Direcciones generales y Subsecreta-
c01*?0, abogado, y en su espe-
cialidad del Cuerpo Jurídico militar 
llegó al Supremo de Guerra y Mari-
na; comc\ literato, le abrió sus puer-
tas esta Real Academia Española; 
como hombre de ciencia, recibió 
igual honor de la Real Sociedad Geo-
gráfica, y también la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas le aco-
gió entre sus predilectos. 
L a enumeración sólo de galardo-
nes tan distintos y de premios tan 
diferentes y tan constantes, da ya 
una idea del altd" nivel intelectual 
de don Javier Ugarte. E n lo huma-
no cabe holgadamente que la amis-
tad y el favor vayan elevando a una 
persona más allá del mérito y de la 
justicia; pero cuando las mercedes 
se acumulan en órdens tan diversos 
y con tan visible continuidad, no 
hay más remedio que rendirse a la 
evidencoa y proclamar la razón úni-
ca del propio merecimiento en quien 
la recibe. 
E n todos estos lugars preeminen-
tes suyo mantenerse con acierto. ¡Y 
no es poca alabanza ya! Que si 
en los puestos del propio oficio y 
en aquellos a que la vocación n-js 
inclina es relativamente fácil salir 
airoso, en cambio se aglomeran las 
dificultades cuando el azar nos co-
loca en sitfos no buscados y tenien-
do que fallar acerca de cuestiones 
desconocidas y que han de resolver-
se al mismo tiempo que se aprenden. 
Y esa es la política española, que 
lleva a los abogados al Ministerio de 
Fomento, sih duda para que apliquen 
las Pandectas a los ferrocarriles. . . 
Y cuando no los lleva a Fomento, 
los lleva al Ministerio de la Guerra 
o al de Marina, con la inconpruen-
cia de acoplan <̂  característico de 
los Gabinetes de nuestro país, 'en 
los que el presidente, al pensar en 
la distribución de los Ministerios, pa»-
rece pensar también: " E n qué car-
tera se estrellará este hombre más 
pronto?" 
Claro está que el señor Ugarte. 
como todas las personas de entendi-
miento y de cultura, se imponía 
pronto de los asuntos, y los enca-
denaba a su visión perspicaz. . . Y a 
hemos convenido en que así como el 
que es tonto lo suele ser por mucho 
tiempo, así el listo sirve para todo 
y de cualquier apuro se defiende 
cumplidamente; pero es lamentable 
que no se utilicen esos valores: po-
sitivos en la dirección para que s-
tán ya singularmente capacitados^ 
Y quizá más lamentable aún es la 
rapidez vertiginosa con que se cru-
za por las esferas oficiales, sin dar 
lugar a que se labore útilmente. Tan 
efímera es la estancia en los depar-
tamento ministeriales, que. en reali-
dad, los Ministros, aun en invierno, 
no hacen más que veranear en los 
Ministerios. . . 
Lo importante es que de la pelea 
saliese, como salió, sin un rasguño 
en la honra y sin una manotada en 
la dignidad. 
Del balance final que hace siem-
pre la conciencia al liquidar su pro-
pia vida y de la opinión que los 
demás rendimos al enjuiciarle en la 
hora del último saludo, la única ver-
dad que alavia las almas, y que tal 
vez contribuya al reposo definitivo 
de los cuerpos, es la de poder de-
cir: "Murió un caballero": lo de-
más . . . ; lo demás es como decir que 
no murió nadie. . . 
Lo dicho es algo para que juzguéis 
someramente la ilustre personalidad 
de quien me ocupo; pero yo no quie-
ro pasar en silencio otro orden de 
cosas, que a mí partkmlarmeute se 
refieren, y sólo por eso se empeque-
ñecen, pero a las que m ecreo obli-
gado por la razón suprema de la gra-
titud. Quien la discuta siquiera, no 
merece que jamás le hagan favor....; 
y sin favor no sé de uien viqva en 
erte mundo, ni sé de quién vaya 
tranquilo para el otro. . . 
Don Javier Ugarte, que tantas co-
sas .fué, no era en el fondo más que 
una sola, un poeta, y sus versos con-
servaban armoniosos la tradición se-
ñorial de la rima castellana. E n la 
Juventud escribió crónicas literarias, 
poesías y comedias, gustando tam-
bién en la forma teatral de las mie-
les del triunfo; pero en la edad ma-
dura refugióse únicamente en la san-
ta poesía, doblemente -santificada en 
él por la rectitud de sus creencias 
relieiosas. 
Lazos de antigua amistad, jamás 
interrumpida ni amenguada, ligá-
ronme en vida con don Jasvier Ugar-
te, que ahora en muerte mé liga 
también el propio sillón que él ocu-
paba, como si el afecto suyo no su-
piera quebrarse ni aún después de 
haber emprendido el rumbo hacia J a 
eternidad. 
Curioso es—y para mí ha de ser 
inolvidable-^—el proceso de sus últi-
mas pruebas de estimación. Otro 
gran amigo m í o . . . — q u e yo tengo 
la enorme fortuna de poder contar 
mi existencia por el número de ami-
gos, tanto o más todavía que por el 
número de añós . . .—,otro gran ami-
go mío, el insigne doctor Cortezo, a 
quien debo, en primer término, la 
satisfacción de ocupar este sitio, com-
placiéndome yo en darle de ello nu-
blico testimonio.. . , tuvo la bondad 
de firmar mi propuesta, en unión 
de otros dos señores Académicos, el 
gran Carracido, gloria de España. . . , 
i y creo que incluso también de Gali-
cia, y el MaPqyés de Fígueroa, el 
¡autor de Gondar y fortexa, otro pai-
sano merit ís imo. . . , aunque a ratos 
haya tenido la coquetería de presi-
dir el Congreso. 
Con estos nombres prestigiosos, 
que tanto me enaltecían, dábame, 
además, la alegría, tal vez un poco 
¡pueril, pero en mí profunda, since-
r a . . . y hasta quizás algo rara, de 
que a un gallego le apadrinaran dos 
gallegos. . . juntándose de este mo-
do, para legítima vanidad mía, la 
distinción que recibo de la primera 
tutoridad literaria española con el 
apoyo y el calor que me prestaba 
la patria chica, el rincón de la cu-
¡na, el preferido de mis amores . . . 
y de mis resquemores. Esta era en-
tonces mi gran satisfacción^ pero 
el destino había dispuesto ya que 
las cosas se realizaran de distinta 
manera. . . ¡y suponen muy poco las 
predilecciones humanas cuando lle-
ga el destino, indiferente, sin pre-
oueparse al empujarnos de si nos 
hace avanzar o nos arrolla! 
Pronto supo el señor Ugarte la 
noticia de aquella propuesta, y acu-
dió presuroso preguntando si me pa-
léela mal que gescionara cerca de 
alguno de los firmantes la cesión del 
puesto y de la firma, para tener el 
gusto de proponerme él . . . Aunque 
muy obligado yo y muy agradecido 
a los que ya me proponían, le con-
tosté a Ugarte . . . ¡lo único que un 
hambre puede contestar cuando lle-
ga un honor, y, además, el honor le 
llega avalorado de amistad, de-afec-
to y dé cariño. . . ! : ¡que sí, que sí, 
que s í . . . ! 
E l señor Marqués de Figuaroa ce-
dióle amablemente su 'lugar. No 
fueron después los acontecimiiMitos 
por o] cauce franco que sin duda se 
prometían los iniciadores de mi can-
didatura, y esfumábase la fuerte de 
un modo tan visible, que iba ya to-
mando los contornos de*una derrota. 
Pero a donde no supo llegar la suer-
te supo llegar después con creces la 
desgracia. Ocurrió el sensible fa-
llecimiento del señor Ugarte, y en-
tonces, quien no pudo traerme a la 
Academia con su voto, me trajo, por 
fin, a la Academia con su vacante. 
Debe estar escrito en el gran l i -
bro de allá a r r i b a . . . , o en el de 
las burlonas y trágicas coincidencias 
de aquí a b a j o . . . , que yo había de 
entrar conducido indefectiblemente 
por el señor Ugarte. . . ; y como no 
me pudo traer con su mano calurosa 
y efusiva, me trajo con su mano, to-
davía efusiva, pero helada. . . Arr i -
ba o abajo, en algún lado estaba es-
crito eso. . . 
Primero, naturalmente, me afectó 
la pérdida por é l . . . y por mí, qne 
siempie muere uno mismo un poco 
en la muerte de cada buen amigo. . . 
Y meses después me nubló el gozo 
¡del triunfo la coincidencia amar^n'g' 
¡acre. . . , de la sucesión que me tra 
¡mitía. Y aplicándome una êz jn. 
coa mavor o menor exactitud, « 
cluso con una leve alteración 3" de 
ficadísima, los versos, ya clasicos, 
don Adelardo López de Ayaia, 
dije a mí mismo: 
Dichas que yo conseguí 
en pago de afán sincero: 
por tan obscuro sendero, 
¡qué tristes llegáis a mí- - - • 
o Verdad que ahora compr^ ^ 
bien que la fórmula del ^og¿aCbo 
ne que ser en mí algo mft:;' a fór-
más. enormemente más que u 
muía? ¿Verdad? f]U;. 
Aquí concluyo, no lo que ^ rte, 
siera -hablar de don Jayíer-aslón 1 
I sino lo que me permite la oca sa 
!el tiempo. Y al dejar la 
'memoria para ir r á p i d a m e n t e ^ ^ 
obligación que este acto me íraseá 
ne, quiero que mis últimas 
sean de afecto, de respeto * » e r i 
tud; quiero que mis palabras loS 
piadosas allí donde el ruego eIlCÍ4 
hombres se escucha con c ier8 e' 
ciando no lo empaña m ^ pf 
vaho del egoísmo de ^"^^fvoi ie 
ra sí propio; quiero que rm ^ 
este momento no se la lleve 
to, indiferente. • pudie' 
Y si esto que QUIERO, n0Jf0im8 P*" 
ra lograr yo solo, por la im- aó0 
queñez del que lo ^eman^t:t&á & 
quiero todavía que la v?;""rable » 
Quien todo lo puede sea ^ de-
mi súplica y acoja propicio 
seo.. . 
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1 de reparten el Pan de vida, y obligar 
a Jesús a que derrame sobre ellos 
los tesoros de fortuna, salud o pa-
) ciencia. Gracias a ella, las almas del 
• Purgatorio reciben refrigerio y 11-
' bertad. Gracias a ella, en tiempos de 
j cruenta persecución la Iglesia ba te-
~~ ; nido mártires. 
TASELA L O S G R A N D E S P R I X C I - , Hoy día, para muchos el martirio 
ioS C A P A C E S D E S A L V A R A I J A 'sería madrugar para salir a Misa, a 
S O C I E D A D • recoger el panal del cielo, el oro di-
1 vino, a puñados... 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L CATECISMO 
X 
MONSEÑOR .TITO T R O C C H l 
dor 
TM Hiscíoulo predilecto del Salva- , , „ , 
n n e mido penetrar mejor que ! E l pasado martes a bordo del va-
les secretos íntimos de la di- por Victoria de la Mala Real In-
ABOGADOS Y NOTARIOS 
verdadera-
Fl habían creíd 
A r a r e i s en mi palabra, 
í ^ n t e seréis mis discípulos, y cono-
c é i s la verdad, y la verdad os hará 
Le respondieron: Linaje so-
Abraham y nunca servimos 
pues ¿cómo dices tú: 






vn verdad, en verdad os digo que 
fndo aquel que hace pecado, esclavo 
)* del pecado. Y el esclavo no queda 
!« casa para siempre. Pues si el hijo 
Ja hiciere Ubre, verdaderamentr ge-
°jig lUvos". (San Juan Cap. V I I I 
n Sl-SS)- E n estas cortas palabras 
del Redentor divino está compendia-
An el código de la libertad, de toda 
insta verdadera y legítima libertad, 
romo el reino de Dios, así mismo 
el reino de la libertad está dentro 
de nosotros. Las sociedades son imá-
genes de nosotros. Las sociedades 
Eon imágenes de los hombres que 
iag constituyen. Las costumbres do-
mésticas, civiles y políticas de los 
oueblos son las mismas que se ob-
servan en los ciudadanos. Luego for-
mar almas libres, libres en su inte-
ligencia, libres en su corazón, es 
hacer libres a los pueblos, es resol-
ver el gran problema de la libertad, 
pues bien, cabalmente para libertar 
la inteligencia y el corazón de los 
hombres tiene especial poder el ca-
tecismo. 
En la mente se inicia la libertad 
del alma, porque el pensamiento ha-
ce germinar los afectos y las. obras. 
•Hay modo de hacer libre nuestra 
Inteligencia? Sí lo hay. ¿Cuál es? 
Un solo, a saber: la absoluta, plena 
y humilde sumisión de la misma in-
teligencia a la verdad. Dejémonos 
del absurdo y falso principio de que 
el pensamiento del hombre no es li-
bre sino cuandp permanece del todo 
Independiente. .Esta independencia 
absoluta es privilegio propio y ex-
clusivo del entendimiento divino. 
Dios solo puede decir: Mi pensa-
niieoto no depende sino de mi, por-
que mi pensamiento es la misma 
verdad. 
Una Inteligencia creada que as-
pira a tanta altura revela un orgu-
llo satánico y merece el castigo de 
ser convertida en esclava del error. 
Para el entendimiento humano hay 
una sumisión necesaria y gloriosa 
que consiste en servir a la verdad. 
Aceptar esta sumisión es conquistar 
la libertad del pensamiento. Cuan-
do a la sublime inteligencia de Gali-
leo apareció en toda su evidencia 
la verdad del movimiento de la tie-
rra, y a la del gran Newton se pre-
sentó esplendorosa la verdad de la 
atracción universal, los dos genios 
no pudieron menos de someterse a 
la soberanía de la verdad, y sacu-
dir el yugo de falsas opiniones y 
vulgares prejuicios. Esta sumisión 
reivindicó la libertad y el honor de 
la razón humana tocante a las dos 
grandes leyes de la naturaleza que 
hemos mencionado. Luego someter-
se a la verdad no es esclavizar la 
Inteligencia, sino libertarla del yugo 
del error. 
Pues bien, fijaos ahora en un 
niño que conoce el catecismo y cree 
en todas sus enseñanzas. Aquel niño 
hace sin duda profesión de una de-
pendencia Incondicional y de una 
absoluta sumisión: rinde pleito ho-
menaje a alguien pero no al hambre 
ni al magisterio del hombre, sino a 
la Verdad por esencia. L a Verdad 
que no puede engañarnos se ha dig-
nado bajar personalmente hasta don-
de él se encuentra, se ha presenta-
do a sus ojos, ha penetrado en su 
alma y le ha enseñado por sus pro-
pios labios la ciencia de las cien-
cias, a saber, la ciencia de la salva-
ción. E l que oye el catecismo cató-
lico la 
dad, no tiene inconveniente en humi-
llarse y creer. ¡He aquí porque se 
«lente libre, soberanamente libre! 
ex-Delegado Apostólico en Cuba y 
Puerto Rico del papa, donde deja 
muchísimos amigos conquistados por 
su personal afecto de sabiduría y 
virtud. 
Se le ha dispensado entusiasta 
despedida. 
Lleve feliz viaje el egregio diplo-
mático pontificio, deseándole nue-
vos triunfos y ascensos. 
De la Delegación Apostólica de 
Cuba y Puerto Rico, ha quedado en-
cargado el Secretario de la misma 
Monseñor Federico Lunardi, a quien 
tanto se le aprecia por su bondado-
so corazón. Monseñor Federico L u -
nardi, es no sólo consumado maes-
tro en las asignaturas de la carrera 
sacerdotal, sino que es así mismo 
un consumado artista en las Bollas 
Artes, que domina a la perfección. 
Saludamos respetuosamente a Mon 
señor Lunardi y le deseamos mucho 
éxito en su cargo. 
S O B R E E S T A D I S T I C A 
A Z U C A R E R A 
Habana, agosto 18 de 1921. 
Señor Director del 
DIARIO D E L A MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva dar cabida 
en las columnas de su ilustrado pe-
riódico a la carta que le adjunto y 
que tuve el honor de dirigir al se-
ñor secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, así como a la 
contestación recibida de ese ilustra-
do funcionario. 
Con gracias anticipadas por la 
atención que se sirva usted dispen-
sar a la presente, aprovecho la oca-
sión para quedar de usted muy aten-
Carlos J . Valdés. 
de cooperación de los administradores 
de las fincas azucareras hace imposi- | 
ble la confección de informes m á s ' 
completos y que en cuanto a los erro- ¡ 
res sólo ellos o sus empleados son i 
los responsables, pero es mi creen-
cia que este asunto ha estado tan ¡ 
abandonado que ni el modelo que' 
proporcionaban los ingenios es com- i 
pleto ni los datos que ellos remiten 
•On sometidos al estudio de persona I 
entendida antes de ver la luí , pues , 
de otra manera no se verían los dis-
parates de hoy, que tanto nos des-
prestigian. Por otra parte, me pare-
ce que en manos de ese departamen-
to debe estar e". medio para hacer 
comprender a los hacendados la con-
veniencia y utilidad de esos datos. 
E s de imperiosa necesidad atacar 
con energía, inteligencia y buena vo-
luntad, la reforma de la estadística 
azucarera, para que responda a la 
necesidad para^que fué creada y que 
sólo así justificaría el dinero que en 
su preparación se emplea, haciendo n D r i T C T A V H A n n ; r n M C I I A 
algo que sea útil en todos los ó r d e - i ^ K . ü U M A V U A U U L r U M t J I A 
nes, industrial, agrícola, comercial y! A B O G A D O 
técnico. A ese fin, me permito some- Especialidad penal y clvlL 
ter a la consideración y estudio de 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
JOSE L RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FELIPE^IVERO 
Abogados 
Agriar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA | 
M é d i c o d* v i s i t a de l a Q u i n t a de D e -
pendientes . I n y e c c i o n e s de N e o - S a l v a r -
s á n . T r a t a m i e n t o j n t e r - r a q u l d e o de l a 
s í f i l i s . C o n s u l t a s : de 3 a ó. M a n r i q u e . 
S I , a l tos . T e l é f o n o A-8919. H o r a s espe-
c ia les . 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
P r o f e s o r a u x i l i a r de l a K s c u e l a de M e d l -
cna . C o n s u l t a s de 1 a 4. G a r g a n t a , n a -
r i z y v ldos . G a l i a n o . n ú m e r o 12. T e l é -
fono A - 8 6 3 1 . 
3 2 0 « S sp. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
M e d i c i n a en g e n e r a l . 
O í d o s . C o n s u l t a s de 
j u n t o a l D I A R I O . 
G . 
N a r i z , G a r g a n t a y 
3 a 5. P r a d o , 103, 
I n d . 10 ag 
Dr. EMILIO JANE 
i DR. B. MARICHAL 
C Í U U J A N O D E N T I S T A 
I D e i a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , F a c u l -
tad M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r s i -
dad de l a H a b a n a O p e r a c i o n e s s i n do-
lor. T r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o r . S i s t e m a s 
modernos . T o d o s los d í a s de 8 a 6. M e n -
te, 40. e s q u i l a a A n g e l e s . 
23034-55 m 23 a r 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l a 
S a n ' K35í*£ W S ^ S J - S U l l 0 ^ i Dr. Augnsto Renté y G. de Valei 
a 4. O t r a s hor . i * o t r convenio . C a m p a - C i r u j a n o d e n t i s t a . 
r .arlo 43. a l to s . T e l é f o n o 1-2583 y A - D E C A N O D h . u C L ' E K P O K A C U L T A T I -
2201. | V O D E " L A B E N E F I C A " 
33035 31 a g | j e f e ¿ e j03 S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. ra. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p. ra. d í a s n á b j e s . 
i H a b a n a , 65. bajos . 
P . 30-d- i7 
Dr. ROBELIN 
los señores comisionados un proyec-
to de modelo de información azuca-
rera, que ellos sabrán ampliar y co-
rregir, hasta que llene las necesida-
des de todos los interesados en esta 
rama de la actividad cubana. 
Seguro de que usted se dará cuen-
ta de que esa Secretaría tiene una 
misión más importante, más útil y 
más patriótica que la de importar 
esa misión es la de conservar la tie-
rra común y hacerla producir más y 
mejor, anticipo a usted las gracias 
por la atención que se sirva dispen-
sar a la presente y quedo de usted 
muy atentamente,—Carlos J . Valdés, 
Químico azucarero. - Director de la 
Escuela Nacional Azucarera. 
Clínica Urológica del Dr. Venero! 
S a n M i g u e l . 55. bajos , e s q u i n a a S a n . P i e l , s a n g r e y enfermedades aecretaji . 
N i c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F -1354 . T r a i C u r a c l f l n r&pida por s i s t e m a m o d e r n i s i -
tamiento de l a s en fermedades gen i ta l e s , mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Peores , g r a t i s , 
u r i n a r i a s de l h o m b r e y la m u j e r . ' C a l l e de J e s i l s Mar ía , 81. T e l é f o n o A-IÓJL. 
s e c i a l i a  
1100. C o n s u l t a s , $10. 
C o m p o s t e l a , 65. t e r c e r 
fono M-3898. 
30994 
D i v o r c i o s , 
piso. T e l é -
31 a g 
Habana, agosto 9 de 1921. 
Señor Carlos J . Valdés.—Ciudad. 
Distinguido señor: 
He recibido sus líneas fecha 5 del 
actual, en las que se sirve hacer muy 
atinadas indicaciones y a las que me 
acompaña un modelo de información 
azucarera, que usted propone sea 
utilizado por mi departamento, al 
realizar la estadística correspon-
diente. 
Agradezco muchísimo ambas co-
sas, ya que en ellas veo manifestado 
su Interés en la mejor organización 
de mi departamento, y quedo de us-
ted atento y s. s., 
(Fdo.) José M. CoIIantes. 
.Edmundo Gronlier y González. 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
A B O G A D O 
A g u l a r , 73 4o. piso . B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-4319. 
31227 7 oc 
M. GIMENEZ LAMER 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR BARCELO 
A B O G A D O S 
Dr. Juan Rodr juez Ramírez 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de > 
y de 2 a 5 p. m. T e l é f o i 
I n d . 24 j n 
E x ? . m e n d irec to de l a v e j i g a , «-if iones. 
etc. R a y o s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de 
or inas , s a n g r e . Se hacen v a c u n a s y se 
a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s > N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a 8 y me-
dia . 
I>a 4 y inedia a 6. 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l pe- I 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c idad M é d i c a . E x - i n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a n a t o -
rio " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127; de 2 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553 . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o ¡ 
de v i s i t a , es 
ga". H a r e g í 
1 u r i n a r i a s , er 
de l a s a n g r e 
L á z a r o , 340, 
e l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
l e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
)sado del e x t r a n j e r o . V t a a 
fermedades de s e ñ o r a s y 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
bajos . 




Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
EiMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
P i g n o r a c i o n e s de va lores , a d m l n l s t r a -
o i ó n de f i n c a s , H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n z a n a 
de Gf imer . 212. A-4882, A-0275. 
Dr. ADOLFO REYES 
j E s t ó m a g o « in te s t inos , e x c l u s i v a m e n t e . 
; C o n s u l t a , rfinálísis y t r a t a m i e n t o s de 8 
y m e d i a a 11 a. m. / de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a ( R a y o s X ) del a p a r a t o d i -
ges t ivo . H o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a -
r i l l a . 74 T e l é f o n o M-4262. 
C6819 30d. - lo 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I t ' O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados . A g u l a r , 71. 5o. piso. T f c l é f o n r 
A-2432. D e 9 a 12 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
Dr, EUGENIO ALBO CABRERA 
D i r e c t o r de l S a n a t b r i o D e s v e r n i n e - A l b o -
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s de l pecho. 
T r a t a m i e n t o de los c a s o s i n c i p i e n t e s y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y ge s t i ones de n a n a t o r i o : de 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l e f o n o M-1600. 
Doctora AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en i a s en fermedades de l 
e s t ó m a g o . T r a t a por un proced imiento 
e spec ia l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a » ' de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
Dr. ARTURO E. RU1Z 
C I R C T A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l oca l y genera l . C o n s u l t a s de 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a . 58, bajos . 
10 31-d-lo . 
T r a t a m i e n t o 
p ie l ( ecze im 
diabetes , dis 
t ereco l i t i s , j 
tenia , h i s t e r 
f e r m e d a d e s 
Dr. REGUEYRA 
de l c u r a t i v o 
ha< 
3v T¡ 
a r t r l t i s m o , 
i u m a t i s m o , 
e p s i a s h l p e r c o r h i d r l a , en-
huecas, n e u r a l g i a s , " e u r a s 
mo, p a : U i s i s y d e m á s en -
e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
162, ant iguo , bajos . No 
i domic i l i o . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
K n r e r m e d a d e » de O í d o s , Nar iz y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s . Martes , J u e r e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 49 e s q u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a T e l é f o n o A-4465. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C i r u j a n o dent i s ta , por l a s U n i v e i s l d a d e » 
de Madr id y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : en-
fermedades de boca y ex tracc iones . COR-
s u l t a : de S a. U" y de 1 a ti. Prectof 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a , 43, (*n-
t^s A g a l l a . ) 
32103 7 • 
Dr. J . B . RUIZ 
De los hosp i ta l e s de F i l a d e l f i a , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o a y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del rif ión por los 
R a y o s X . Inyecc iones del 606 y 914. R e i -
n a . 103. D e 12 p. m. a 3. T e l é f o -
no A-9Ú51. 
06677 31d.- lo . 
D R . ANTONIO CASTELL 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D E 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o - D e n t a r l a , 
moderna . T r a t a m i e n t o e f i caz de l a P i o -
r r e a a l v e o l a r y d e m á s en fermedades de 
l a boca y e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a -
c i ó n de los dientes c a r i a d o s y enfermos , 
en todos s u s grados . R a y o s X , e l e c t r l c l -
1 a 
45. C o n s u l t a s de 8 a 
33272 
11 y de 
10 s 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
L a B a l e a r 
Habana, agosto 5 de 1921. 
Señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Ciudad. 
Señor: 
Su programa agrícola, publicado 
por el DIARIO D E L A MARINA 
hace varios días y dirigido a los 
señores León Primelles, director 
de Agricultura, Alfredo Fontana, 
inspector general de Agricultura y 
Francisco B. Cruz, catedrático de la 
Granja-Escuela de la Habana, encar-
gados por usted para estudiar y pro-
poner la reorganización de los servi-
cios agrícolas en la nación, me da la 
oportunidad, que esperaba ansioso 
y que sabía que había de presentar-
se, siendo usted secretario del ramo 
de Agricultura, para llamar su ilus-
trada atención hacia algo que pare-
ce que ha sido objeto de estudio por 
parte suya y sometido a la conside-
ración de los ilustrados caballeros 
mencionados anteriormente. Me re-
fiero a los informes de 4a oficina de 
Estadística. Y con tan excelente oca-
I sión y en mis deseos de cooperar en 
la escasa medida de entendimiento 
en la labor que usted ha echado so-
bre los hombros de esos señores, me 
permito aconsejarles, por mediación 
suya, un examen de la Memoria 
anual de la Industria Azucarera, la 
cual, a pesar de ser la recopilación 
de los trabajos efectuados por los 
ingenios de Cuba, los centros agrí-
colas e industriales de más conside-
ración en el país, adolece de tantos 
defectos que se hace inservible, no 
l o í o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
M i s a D i a r i a 
I I I 
£n el mundo lo muy precioso es 
muy raro, y los hombres van desola-
dos sobre los escasos ejemplares. E n 
la ley de gracia es muy propio jun-
suma preciosidad con suma fre-
cuencia; y por eso la infinita caridad 
no quiso poner tasa en una dádiva 
preciosa como os la Misa. Un po-
co de fe y de brasas de caridad, y 
con ellas sentiríamos profundamente 
sus tesoros y grandezas. 
Ella es el sacrificio de Cristo, el 
mismo de la Cruz, infinitamente 
acepto a Dios y de valor infinito y 
nos aplica como medida infinita por 
nuestra pequeñez la satisfacción y 
méritos de Cristo. Gracias a ella tri-
outamos a Dios cada día, si quere-
mos, como es natural. Infinita gloria 
y alabanza por los favores que le de-
oemos y por ias deuíuj que diaria-
mente contraemos con nuestros pe-
lo HV Gracia3 a e"a tenemos todos 
tro n- au<ilencia pública con nues-
o Dios y podemos los tentados, los 
Agraciados 
nos 
obstante la ilustrada y respetable 
voz encantadora de la Ver- ¡ opinión del señor director de Comer-
cio que suscribió la séptima de esas 
memorias y que atribuye a la exce-
lencia de esos trabajos las felicita-
ciones recibidas de importantes pu-
blicaciones extranjeras, felicitacio-
nes que sólo la amabilidad de esos 
periodistas puede justificar. 
Un ligero examen de esas memo-
rias demostrará a usted hasta dónde 
tengo razón, calificando esos traba-
jos estadísticos de la industria azuca-
rera de inservibles, cuya pobreza e in-
exactitud dejan nuestro nombre mal-
[ parado en el Extranjero. Y es cosa 
, triste y condenable que una Secreta-
| ría técnica, que tiene a su servicio los 
agrónomos del Estado, los expertos de 
la Estación Experimental Agronóml-
| ca y los profesores de las Granjas E s -
cuelas Agrícolas y cuya sabia coope-
ración de haberse reclamado estamos 
seguros se hubiera traducido en her-
I mosos trabajos, lance al mundo infor-
! mes de esa naturaleza. Y todo esto a 
I las puertas de la gran república nor-
I teamericana, cuya influencia senti-
mos y soportamos en tantos órdenes y 
no aceptamos en éste, reconociendo 
sus adelantos en cuestiones agrícolas. 
Y todo esto dicho del informe de la 
primera industria nacional, propor-
i clonando datos de poco valor o de va-
lor sospechoso, puesto que parece que 
ni siquiera se tiene el cuidado elemen-
tal y necesario en la corrección de las 
pruebas de imprenta. 
Podría argumentarse que la falta 
y perseguidos, acoger-
a su amparo y manto real. Gra-
carf a ella' los hombres de vida pre-
na y desesperada pueden ir a don-
LONJA DEL COMERCIO 
Cotización oficial del día 19 de 
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A z ú c a r re f ino de 5 a 2 .25 c e n t a v o s l i -
b r a . 
A i o s . s e g ú n t a m a ñ o , de 35 c e n t a v o s * 
on peso m a n c u e r n a 
A r r o z «e in l l l a , a 4 - ' cts. l i b r a s . 
A r r o z c a n l U a viejo, a 10 y m e ó l o c a n . 
t a r e s l i b r a . 
A r r o z Valencia , s i n ex i s t enc ia -
A c e i t e de o l l r a en latas (Te 28 l ibra*, 
a 21 c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 4.25 cts . l i b r a . 
A r r o z a iuencano , t ipo V a l e n c i a , a x i 
centavos l i b r a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o de $13 a $14 l a c a j a 
de UU l i b r a s . 
C a f ó de Puer to R i c o , de 20 a 28 c e n . 
taros l i b r a . 
C a f é del p a í s , a 23 centavos l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a | 2 . 7 5 el h u a c a l 
de 45 l i b r a s . 
C h í c h a r o » , a c inco centavos l i b r a . 
Cebol las , sacos , a 4.75 c ts . l ibra . 
C e b o l l a s ga l la s , s in exis tencia . 
F i d e o s del p a í s , a 94 l a c a j a de ocho 
I l i b r a s . 
F r i j o l e s nebros importado! , • 18 cen-
tavos l i b r a . 
F r i j o l e s negros de l p a í s , a 21 centa-
vos l i b r a . 
F r i j o l e s co lorados chicos a 11.00 c o n . 
tavos l i b r a . 
F r i j o l e a r a y a d o s largos , s i n e x i s t e n . 
c i a . 
Fr l . 'utes rotados, a 9.50 cta l ibra . 
Uarbanzoa cosecha v i e j a , a ln exis-
t e n c i a . 
Uarbazoa cosecha nueva, de 8.00 « 10 
cec tavos l i b r a . 
garbanzos mfinstrnos m IB c e n t a v o i 
l i b r a . 
H a r i n a de tr igo , a $14.00 sacoa da 
200 l ibras , s e g ú n marca . 
H a r i n a de m a l í a 5.50 centavoa l i b r a 
J u d í a s b l a n c a s de 7 112 a 8 c t s . l i b r a 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 8 a 11 pe-
sos l a c a j a . 
J a m o n e s , de 23 a 4S c e n t a v o s l i b r a , 
s e g ú n c lase y m a r c a 
Lieche ronriensada L e c h e r a y Magno , 
l ia , de $ 1 0 . « 0 a $ 1 1 . 0 » le c a j a . 
L e c h e 
$8 25 a 
L e c h e e v a p o r a d a , de | 7 . 5 0 a 18.10. 
s e g ú n m a r c a . 
"•'mera, en tercerolas . * 
17 c e n t a v o s l i b r a . 
Manit- i M*><M úLaid á*> iii44sa 
bra, a $1 lata . 
Mantequ i l l a holand^aa, la tas de me. 
d i » l ibra , a 08 centavoa la ta . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , la tas da me. 
d í a l ibra , da 66 a 70 centavos lata . 
.Mantequilla del pw«*s la ta* de cuatro 
l i b r a s , de 38 a 45 c e n t a v o s l i b r a . 
M a í z del Norte , de 2 112 a 2 314 centa -
vos l a l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s en b a r l l l e s de $9 a i , 
9 y m e d i o . 
n a p a s de' CanadA, en tercerolas , a:n 
t x i s t e n c l a . 
P a p a s en s a c o s , s i n e x i s t e n c i a s . 
Q u e s o P a t a g r á s , de 50 a GO e c n t a v o s 
l i b r a . 
S a l . a 2 centavos l i b r a . 
T a s a j o p u n t a a 27 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , a 23 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o despuntado, a 20 c t a l i b r a . 
T o c i n o chico, a 20 centavos l i b r a , ae-
g ú n tamaDo. 
V e l a s grandes del p a í s , de %Z6 a Kü 
l a s cuatro c a j a s . 
Ve las a m e r i c a n a s grandes , de 20 a 24 
pesos las cuatro c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s del pala, « $29 laa 
c u a t r o c a j a s . 
V i n o N a v a r r o , c u a r t e r o l a , a $27 l a 
c u a r t e r o l a . 
V ino t into, cuar tero la , a $28 l a c u a r -
t e r o l a . 
Vino R l o j a . cuar tero la , de $33 a $40 
b c u a r t e r o l a . 
E U D A L D O ROMAOOSÍA, 
P r e s i d e n t e . 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
A B O G A D O 
C o n bufete en M a « r i d y H a -
bana , se haco cargo de negocios v e n t l -
l ab l e s en E s r a f i a , e spec ia lmente r c l a -
t a t o r i a de H e r e d a r o s de e s p a ñ o l a s pfira 
l a s que el T r i b u n a l Supremo de Cuba 
h a d e c l a r a d o Incompetentes a los T r i -
buna le s de l a l l e p ú b l l c a . H a b a n a : C u b a 
48- T e l é f o n o A-IÜ3». 
32224 8 a 
lud 
N ú m e r o U i 
dadea de m 
genera l . C o r 
r a ios pobr 
no A.25oS. 
C l r u i a n o de l H o s p i r a l 
s p e c l a l i s t a en e n f e r m e -
es, p a r t o s y c i r u g í a en 
a a : de 2 a 4. U r a t i s p a -
Linipeurudo, 50. T e l é í o -
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
| E n f e r m e a a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
• N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s s e c r e -
I tas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
j borables . b a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o 
1 A-6418. 
i Drs. Ernesto y Roberto Romngosa 
i C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s U n i v s r s l -
1 dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
I b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a d i e n t a 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a B. C o n -
s u l a d o # 19, bajci». T e l é f o n o A - 6 7 Í 2 . 
14105 80 Jn 
LABORATORIOS 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
A B O G A D O S 
Kdl f i c lo Quiflonea. T e l é f o n » A-3W». 
ISOSfl <i J L 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z , 228 y 229. T e l é f o -
no: A-8316. 
33039 31 ag 
TUBI0 Ldo. PEDRO JIMENEZ i 
Abogado y N o t a r l o , A m a r g u r a , 32 
p a r t a m e n t o . 611. T e l é f o n o A-2276 
DR. ANTONIO PITA 
H a t r a s l a d a d o au n l s t l t u t o M e d i c o a 
s u e d l l i c i o u c u ü n u u u" c o n s i r u ' r cape-
c l a l m e n t e , con tando con l o s m á s mo-
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
e l a a e n f e r m e d a d e s , e s t a a d o a l f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n experto 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J B S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
C o n t a n d o con u n a s u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46, ( a n t e a S a n L á z a r o ) e n t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A-6966 . 
C 5 7 i i i n d . 28 Jn 
C l í n i c a p a r a 
p ie l , s í f i l i s y 
no n ú m e r o A- ( 
de 1 a 4. E s 
l ear . H o r a s e 
l i c i t e . 
31083 
l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
s e c r e t a s . SoU 85. T e l é f o -
391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
) e c i a l l s t a del C e n t r o B a -
s p c c l a l e s a a u l e n lo so-
31 a g 
De-
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
30 Jn. 22415 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
D E C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S . 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i a m e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y media . V i r t u -
des, 144-B , T e l é f o n o M-2401. D o m i c i -
l io: B a ñ o s . 61. T e l é f o n o F - 4 4 S ? . 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
6 9 o j . « I O M í " ^ ' ' 
c o n d e n s a d a de o t m s nu r c a a , da 'P'e1 e" l0<*aa fi8"8, í0^"1'? 
$9.60 l a c a j a . i Co,r\Bolioas ¿ e 8 a 11 y d 
ai-n r,r,TiA o A > 17 KA • t i KA ¿l¿ó¿ 
D i a g n ó s t i c o p r e c i s o y t r a t a m i e n t o es -
p e c i a l de l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a -
go e In te s t inos . E x p e r i e n c i a c l í n i c a en 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n . P r o c e d i m i e n -
to e f i caz en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
f o r m a s . E s t r e l l a , 45. 
1 a 5. 
1 s 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. R a y o s X , etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
prec ios e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A-3401 . H a c e 
vl«l l tP3. 
C1627 - l n a . - 2 7 f 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32, bajos . 
32459 31 a g 
i)r. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
M é d i c o de la c a s a de S a l u d "Covadon-
g a " j del H o s p i t a l "Cal ix to G a r c í a . " 
A y u d a n t e de la F a c u l t a d de M e d i c i n a 
T r a t a m i e n t o In travenoso e In traraquldeo . 
M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
Se dan horas e spec ia le s . C o n c o r d i a . 25; 
3 a 5. T e l é f o n o A-7d40. 1-1920. 
C 3818 80d-8 
Dr. LAGE 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s do n i ñ o s , de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114, a l tos . T e l é f o n o A-C488. 
32458 31 a g 
E n f e r m e d a d e s secre tas , t r a t a m i e n t o s es-
pec ia les , s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , 
etc . ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. N o 
v i s i t o a domic i l io . M^nfe, 129, , e squ ina 
a A n g e l e s . So dan h o r a s e spec ia le s . 
C9676 Ind. -28 d 
D * M I G U E L V I E T A 
E s t ó m a g o e in tes t inos , deb i l idad s e x u a l 
e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I 209. 
C 2903 i n d . 8 a g 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Medico do l a C a s i de B e n e f i c e u c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a a e n f e r m e -
dades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g i cas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en-
tre F y G. Vedado . T e l é f o n o F -4233 . 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
3 p. m. T e l é f o n o . 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
M é d l c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en enfaomedades de s e ñ o -
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29. 
b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
324G0 31 a g 
Dr. EMILIO B. MORAN 
K r. i In l l s ta en enfermedades de l a aan-
gro. C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
mero 38. 
C6678 31d.- lo . 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , ' e tc . ) en fer -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
rle del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4. 
E m p e d r a d o , 52. 
33036 31 a g 
C o n s u l t a s de 1 
7418. I n d u n t r l a . 
C3261 
17. 
i n d 28 >>b 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de 
l a s a fecc iones gen i ta l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t res . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91-93, H a b a -
na . T e l é f o n o A - 0 2 2 6 . 
28829 14 ar. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a in 
t erna . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4, G . entre 15 
y 17, V e d a d o . T e l é f o n o F-2579 . 
C1741 31d-lo. 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garríga 
U n i c a m e n t e e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 3, d i a r l a s . C a m p a n a r i o , 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u 
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. H a -
bana . 
33038 31 a g 
ANALISIS DE ORINAS 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c ia l . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l -
gado. S a l u d , C0, bajos . T e l e f o n o A-3622. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s on £•»• 
n e r a l 
C2b07 3 0 i . - l o . 
L a b o r a t o r i o 
de 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
Dr. RENE CASTELLANOS 
A n á l i s i s de abonos completos , $18 
S a n L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2525. T e l é -
fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A • 
J e f e de l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r . 
n á n d e z v o c u l i s t a de i C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes , da 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i -
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
33037 31 a g 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, en tre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e a , 
. C 10186 28 ag . 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l desp icho, $1. A domic i l io , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A-3817. M a n l c u r e . M a s a j e s . 
I L ' M U ! ~ ' • J 
GIROS DE LETRAS 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Dr. J. DIAG0 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r l n a r l a n . E n -
f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a 72. 
De 2 a 4. 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a 8 > de 1 a 3. C o n -
sulado , 128, er.tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
C5856 • 31d.-lo. 
Dr. F. H. BUSQUET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c ' r l c l d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D o 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y" del H o s p i t a l N ú m e r o U n o 
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y enf 
v e n é r e a s . C l s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en l a c a l l e de C u b a n ú -
mero 69. 
24450 80 J a . 
24450 W j n 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, A g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a g o s por el c a b l a ; f a c i l i t a n t a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s R c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n p a g o s por cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a cobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c iudades i m p o r -
t a n t e s do los E s t a d o s Unidos . M é x i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos loa 
pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobsft N e w Y o r k . F i l a d e l f i a , N e w 
O r i e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a n guardan 
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los I n t e r e s a d o s . E n e s ta uf l -
F s p e c l a - ¡ c i ñ a d a r e m o s todos o s de ta l l e s que ec 
medades | deseen. 
N, GELATS Y COMP. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
R a y o s X P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . | 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a Inyecc iones , i 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5940. P r a - ; 
do, 38. | 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e f . o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
no A-9203 . 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
dico d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c i n a i n t e r n a en genera l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($29) P r a d o , 29, a l tos . 
C58S8 31-d-lo . 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . ' T e -
l é f o n o . M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a I n t e r -
n a , e s p e c i a l m e n t e del c o r a v ó n y de los 
p u l m o n e s P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ o s . 
27218 I I J l 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l E g l -
do. n ú m e r o 31. 
O t M l 
BANQUEROS 
10 9 d 
Dr. GUILLERMO SOPO 
C i r u j a n o D e n t i s t a y R a d i ó l o g o DjsntaL 
F a c u l t a t i v o de la A s o c i a c i ó n de iX-pen-
d( Mitos. A c o s t a 76, a l tos . C o n s u l t a s de 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o A-843?. 
29442 20 ag . 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N Q 
Amargura, Núm. 34 
H a c e n p a g o s p o r el cabio y g ir . . . . 
t r a s a c o r t a y l a r g a v l a t a sobre K e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas laa 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a a 
B a l e a r e s y C a n a r l i s . A g e n t e s de l a C o m 
p a ñ f a de S e g u r o s c o n t r a Incend ios " R o -
y a l " . 
Dr. ARMANDO CRUCET 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c i t l s C r ó n l -
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s i a por e l gas . H o r a f i j a a l paciente . 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021. 
32195 31 a g 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n pagos p o r cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s d< 
c r é d i t o sobre L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r i e a n s , F l 
l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o -
pa, as f como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y s u s per tenenc ias . Se re-
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r u n t o . 
^ ^ F O L L E T t N 3 9 
El S i t i o d e L a R o c h e l a 
^ Desgracia y la Conciencia 
0BaA E S C R I T A m P B A W C E S 
P O B 
Mma. DE GENUS 
* • e n t a en " L a M o d e r n a P ó c e l a " , 
Obispo 1S5 
(«tnrRiroo) 
'en* s u S t f „ J } o m b r e e x t r a o r d i n a r i o a 
E n t r a r t ! ^ u r a , con E u f e m i a h a c í a 
' • « U b i rCt cu lPable , c u y o c a r á c t e r 
•esaba no^ T0 Ciue a s u P e s a r 1© i n -
« h t o s ^ l a e l e v a c l 6 n de s u s p e n s a -
temp? P r e s e n t l m l e n t o s ecre to le 
V su ^ m i s m o t iempo s u l l e -
Qoe M^eS,enci.a- L a P r i n c e s a de-r ^ o a qoe An» , . • ^ i s  -
'ar de su t i l l V 0 v l e s e y c , a r a - a pe-
tn, ,r en eno 1,0 d i f i c u l t 6 en con-
^ ¿ K * ! * * "e s u l l e g a d a a NI 
A L en ello. 
?¡-n..orK y „IPr in1ce8a l a v u e l t a de R o 
í l a<inella .̂V el e lector v e n d r í a con 
v i s í t a E ^ f ^ t t a r l e - E s p e r a n d o es-
&?almen'te " ^ í * y C l a r a ^ h a l l a b a n 
? « c o , se o y / 1 ^ ! - - - - E n f i n . a l a s 
;0!L c a r r u a j e s r ? el p ^ i o e l r u I d o ^ 
?. l ^ s e n b e r e ^ a r a v i 6 P e r f e c t a m e n t e 
{¿IT6 mucho t t r a v é s . de l a c e l o s í a ; le 
^ f ' o r de s u n « K ? t e ? . c ! 6 n l a b e l l e z a s u -
^,tr<i en el f i e u r a ; pero c u a n d o 
e» b a l ó n con l a c o m i t i v a de l 
eector, se m a n t u v o e s c o n d i d a d e t r á s de 
l a p r i n c e s a de m a n e r a que e l conde 
no l a v l ó a l pronto . R o s e n b e r g se a c e r -
c ó a l a p r i n c e s a con u n a f i s o n o m í a m e -
l a n c ó l i c a , pero que a l m i s m o t i empo 
e x p r e s a b a u n a p r o f u n d a t e r n u r a . ¡ Q u i é n 
no sabe l eer en los o jos de l a p e r s o n a 
a qu ien a m a ! E u f e m i a , s a t i s f e c h a y 
e n t e r n e c i d a h a s t a lo í n t i m o del c o r a z ó n 
e x t e n d i ó l a m a n o ' a l conde, el c u a l a l 
b e s á r s e l a l a a p r e t ó v i v a m e n t e c o n m o -
vido. ' _ ¡ 
E e lector , que h a b í a contado a R o -
s e n b e r g l a h i s t o r i a de l a j o v e n O l i m -
pia , que se p a r e c í a tanto a l a p r i n c e -
s a , d i jo a C l a r a que se p r e s e n t a s e . . . ] 
E u f e m i a se v o l v i ó , t o m ó a C l a r a p o r 
l a mano v l a p r e s e n t ó a R o s e n b e r g . 
— ¡ O h , c ie lo I e x c l a m ó é s t e , y q u e d ó 
i n m ó v i l co n los ojos f i jo s en e l l a . C r e -
y e r o n todos este m o v i m i e n t o e fecto d e ; 
l a s o r p r e s a que le c a u s a b a u n a s e m e -
j a n z a tan s i n g u l a r , m a s s u m i r a d a pe -
n e t r a n t e y f i e r a h izo t e m b a r a C l a r a . 
Poco antes a d m i r a b a l a d u l z u r a de s u 
f i s o n o m í a , y a h o r a v e í a e n s u r o s t r o 
l a e x p r e s i ó n de u n a s e v e r i d a d e s p a n - j 
t e s a 
E n t r e tanto, R o s e n b e r g , d i s i m u l a n d o 
s u t u r b a c i ó n , v o l v i ó a h a b l a r , y l a 
c o n v e r s a c i ó n se h izo g e n e r a l . 1 i n l e -
ron d e s p u é s a l g u n a s p e r s o n a s ; m a s e n 
todo el r e s t o de l a tarde , nadie pudo 
v e n c e r l a t r i s t e z a y l a s c a v i l a c i o n e s de i 
Conde . C l a r a , no pudiendo s o p o r t a r s u 
m i r a d a f i j a y penetrante , se r e t i r ó u n 
poco a n t e s de l a cena , 
E u f e m i a h a b í a observado t a m b i é n l a 
i m p r e s i ó n poco fUvorable que l a v i s -
t a de C l a r a h a b í a c a u s a d o en el c o n -
de, y b u s c a b a s i n d a r con ell^i l a r a -
z ó n . — S I me a m a r a m á s , d e c í a a C l a -
r a , c r e e r í a que e s t a b a ce loso de m i 
c a r i ñ o cont igo; pero ¡ a y de m í ! ¡ q u é 
le i m p o r t a ! . . . N o s é lo que p a s a e n 
s u c a b e z a ; los c a p r i c h o s no son p r o -
pios de s u c a r á c t e r , y h a c e y a dos a ñ o s 
que observo en é l m u c h o s y todos i n -
concebibles . 
L a v u e l t a de l conde c a u s a b a a l a 
p r i n c e s a l a a g i t a c i ó n m á s v i v a ; s u s a -
l u d se I b a r e s l n t l e n d o y tuvo q u i n c e 
d í a s de c a l e n t u r a . L e p r e s c r i b i e r o n e l 
reposo y p a s ó todo este t i empo en s u 
aposento sobre u n c a n a p é . U n a m a ñ a -
n a , e s tando C l a r a con l a p r i n c e s a , en -
t r ó R o s e n b e r g , que t r a í a u n a c o m i s i ó n 
de l e lector , y en el momento C l a r a se 
l e v a n t ó , s a l i ó y b a j ó a l J a r d í n . P a s a d a 
m e d i a hora , h a l l á n d o s e en un e x t r e m o 
de l bosquec l l lo , r e t r o c e d í a p a r a v o l v e r 
a l c a s t i l l o ; a e s te t iempo o y ó a n d a r 
con p r e c i p i t a c i ó n en u n a c a l l e de á r -
boles a s u d e r e c h a , c r e y ó que v e n í a n 
a b u s c a r l a de p a r t e de l a p r i n c e s a , y 
d i r i g i é n d o s e por a q u e l lado, v l ó de 
pronto y a dos p a s o s de d i s t a n c i a a l 
conde de R o s e n b e r g . E s t a b a so lo; C l a -
r a , l l ena de n a v o r . q u i s o h u i r . — D e t e -
neos, g r i t ó e l conde, no os m o l e s t a r é 
por m u c h o t i empo; s ó l o u n a p a l a b r a 
tengo que d e c i r o s . . . D i j o esto t a n c o n -
movido , tan turbado , con u n a a l t e r a -
c i ó n t a l en l a voz , que C l a r a a c a b ó de 
p e r d e r e l á n i m o . S e detuvo , p e r m a n e -
c i ó de p i e y a p o y a d a en u n á r b o l . E n -
tonces , e l conde, a c e r c á n d o s e , se p u s o 
f r e n t e de e l l a , y m i r á n d o l a f i j a m e n t e : 
— ¿ Q u i é n s o i s ? l a p r e g u n t ó con tono 
a m e n a z a d o r . C l a r a s e puso p á l i d a y h e -
l a d a su l engua , n a d a pudo a r t i c u l a r . 
; Q u l é n s o i s ? r e p i t i ó e l conde con u n 
ocento m á s e spantoso a ú n . ¿ C u á l es e l 
n o m b r e de v u e s t r o p a d r e ? . . . ¿ C o n o -
c é i s a M o n t a b a n ? . . . C l a r a no r e s p o n -
d i ó . . . pero, no pudiendo y a s o s t e n e r s e 
sobre s u s p i e r n a s que t e m b l a b a n , s e 
c a y ó a l pie de l á r b o l . — I n f e l i z , e x c l a m ó 
R o s e n b e r g , ¿ q u é demonio enemigo d e l 
reposo de e s t a d e s g r a c i a d a p r i n c e s a os 
h a conducido a q u í ? . . . ¡ A h ! ¿ p o r q u é 
no h a b é i s perec ido , como se cree e n 
l a s ondas de l R ó d a n o ? O i d , es n e -
c e s a r i o d e j é i s e s te p a l a c i o ; es n e c e s a -
rio , y o os lo i n t i m o . . . . S i os v a i s , os 
prometo u á s ecre to inv io lab l e . I n v e n -
tad u n pretexto p a r a p a s a r m a ñ a n a 
por l a m a ñ a n a a c a s a de l a v i u d a M a r -
c e l a ; a l í e s t a r á u n c a r r u a j e que os c o n -
d u c i r á f u e r a de es te p a í s , a l convento 
que e s c o g l é r e l s ; m i a y u d a de c á m a r a 
s e r á v u e s t r o g u í a . . . d e c i r . . . ¿ d ó n d e 
q u e r é i s I r ? . . . . E l conde h a b l a b a con 
l a l rap idez , con t a l p r e c i p i t a c i ó n y un 
tono tan absoluto , que d a b a a en ten -
d e r m u y c l a r o q u e r í a u n a r e s p u e s t a 
d e c i s i v a y p r o n t a . C l a r a 5 c o n c e n t r ó to-
d a s s u s f u e r z a s . —-Quiero i r , d i jo , a 
l a s U r s u l i n a s de l a R o c h e l a . . . Y é n d o s e 
y a . a ñ a d i ó ¿ p u e d o e s c r i b i r a l a p r i n -
c e s a ? A l dec i r esto, se le i n u n d ó el 
r o s ' r o de l á g r i m a s . — S í , c o n t e s t ó e l 
conde, pero que j a m á s s e p a que y o 
s o y q u i e n os lia forxado a d e j a r l a . S I 
se e s c a p a l a m á s l i g e r a i n d i s c r e c i ó n , 
y o l a d e s c u b r i r é , y le d i r é c u á l es v u e s -
t r o h o r r i b l e n o m b r e . — N o he comet ido 
n i n g ú n c r i m e n , d i j o C r a l a sd l lozando, 
pongo p o r t r s t i g o a l c i e l o . . . A l d e c i r 
esto, el conde le e c h ó u n a m i r a d a a t e -
r r a d o r a y v o l v i é n d o l e a t r o p e l a d a m e n -
te l a e spa lda , se a l e j ó con p a s o s p r e c i -
p i tados , y C l a r a le p e r d i ó m u y pron-1 
te de v i s t a 
L a s o r p r e s a , el p a v o r , e l a b a t i m l e n - 1 
to y el dolor h a b í a n de t a l m a m - r a a c á - I 
hado con las f u e r z a s de C l a r a , que q u e - ' 
d ó por m á s de dos h o r a s en e l m i s m o 
s i t i o y a c t i t u d en que e l conde l a de-
j ó . L a e n c o n t r a r o n a ú n a l pie del á r b o l 
m u c h a s p e r s o n a s e n v i a d a s p o r l a p r i n -
c e s a a b u s c a r l a . C a r a d i j o que se h a b í a j 
l adeado el p i e ; nad ie lo d u d ó porque i 
en e fec to no p o d í a a n d a r s i n que l a I 
s o s t u v i e s e n por el brazo . E u f e m i a se i 
a c o n g o j ó a l v e r l a v e n i r en tal estado y 
con u n a pa l idez que m a n i f e s t a b a c u á n -
to h a b í a padecido. C l a r a , hac i endo un1 
e s f u e r z o e x t r a o r d i n a r i o sobre s í m i s m a , 
c o n s i g u i ó t r a n q u i l i z a r l a . L a p r i n c e s a l e , 
I c o n t ó que e s t a b a t a n c o n t e n t a con R o - 1 
s e n b e r g , que j a m á s le h a b í a encontrado 
t e n t i erno , y que l a h a b í a pedido h a -
• i - con e l la a s o l a s p o r l a m a ñ a n a . 
C l a r a c o n o c i ó que e conde se h a b í a 
propues to conso!.-. r a l a p r i n c e s a de tan 
n ' J . - O S Í s e p a r a c i ó n y e s t a Idea d u l c i -
f i c ó s u s p e n a s . T o d o este d í a f u é ho-
nrlble p a r a e l l a : n u n c a E u f e m i a le h a -
b í a p a r e c i d o m á s c a r i ñ o s a n i m á s d i g -
n a de ser a m a d a : todos los t e s t i m o n i o s 
de su a fec to le t r a s p a s a b a n el c o r a z ó n . 
E s t u v o y a c a s 
seno, d e s p i d i é i 
a a c o s t a r s e . 
L a d e s g r a c i 
f i n . de s u s b r 
en s u c u a r t o 
p a r a e n r r e g a r í 
dolor. C u a n d o 
do d o r m í a y a 
r a d e s p u é s de m e d í 
r 6 a e j e c u t a r un pro 
mado en a q u e l d í a ; r 
t i r , i r a o r a r p o r 1 
se v i ó obl igada a s a -
> en que e s t a b a , p a r a 
-ando s o l a en secreto, 
p a r a d e s m a y a r s e en s u 
ose a l a noche p a r a i r 
r a e l ú l t i m o a d i ó s ! . . " , j 
a C l a r a se a r r a n c ó en 
os, c o r r i ó a e n c e r r a r s e 
i e s p i d i ^ a s u s c r i a d o s , 
s in et .orbo a todo s u 
r e y ó que todo e l m u n -
» el c a s t i l l o , m e d i a h o -
z la noche, se a p r e s u -
que h a b í a f o r -
a n t e s de p a r -
ez en l a 
c a p i l l a • donde s e h a b í a desposado l a 
p r i n c e s a . B a j ó s o l a a l j a r d í n , que a t r a -
v e s ó ; e n t r ó en l a c a p i l l a , e n c e n d i ó l a 
l á m p a r a y p o s t r á n d o s e d e l a n t e de l a l t a r , 
d i jo : ¡ O h b i enhechor soberano , v o s m a l -
d e c í s a ' los ingra tos , y o í s l a s o r a c i o -
n e s y votos del r e c o n o c i m i e n t o ! ¡ D i g -
naos concet ler l a paz y l a f e l i c idad a 
a q u e l l a que s ó i o e n c o n t r ó en s u f a l t a ' 
a m a r g u r a y p e c a r e s ! ¡ a a q u e l a , c u y a 
d e l b i l i d a d h a n expiado v e i n t e a ñ o s de 
r e m o r d i m i e n t o s ! . . . ¡ O j a l á l ogre c o n f e -
s a r l a en el seno paterno y con u n p e r -
d n generoso y el a m o r de .su esposo 
l l e g u e a o l v i d a r t a n t a s p e n a s ! 
H e c h a e s t a s ú p l i c a , s i n t i ó C l a r a s u 
c o r a z ó n m á s a l i v i a d o ; se l e v a n t ó , y se 
f u é s i n a n a g a r l a l á m p a r . ¡ A y ! , d i jo , 
¡ e s t a es l a s e ñ a l ú n i c a de r e c o n o c i -
m i e n t o que yo puedo d s j a r a q u í ! ¡ E s t a 
l á m p a r a d u r a r á h a s t a a noche que v i e -
r e : t a l v e z E u f e m i a a d i v i n a r á que yo 
l a e n c e n d í ! . . . 
L a t r i s t e C l a r a no se a c o s t ó . H a b í a 
m a n d a d o que s u s c a b a l l o s e s t u v i e s e n 
l i s to s a l r a y a r el a l b a ; pero, a l a s dos 
et l a noche, no pudiendo r e s i s t i r el de-
seo de v o l v e r a v e r s i q u i e r a o t r a vez 
a E u f e m i a , r e s o l v i ó i r a s u h a b i t a c i ó n 
l i s o n j e á n d o s e de que i a e n c o n t r a r í a dor 
m i d a , y p r o p o n i é n d o s e c o n t e m p l a r l a so-
lo un momento; a d e m á s se p r o p o n í a 
si l a h a l l a b a desp ier ta , d e c i r l e que el 
c h i n d o ^e su s a l u d le h a c í a v e n i r . E n 
efecto, C l a r a e n t r ó en e l c u a r t o de l a 
p r i n c e s a m u y s i l e n c i o s a m e n t e , y que-
d ó como f u e r a de s í , v i endo a E u f e -
m i a l e v a n t a d a , r o d e a d a de l a s c r i a d a s 
que p r o c u r a b a n i n ú t i l m e n t e a l i v i a r los 
v i v o s dolores que s u f r í a . C l a r a c o r r i ó 
l l o r a n d o a a r r o j a r s e en s u s b r a z o s . L a 
p r i n c e s a le d i j o que un v io lento do lor 
de c a b e z a le h a b í a forzado a l e v a n t a r -
se, y d e s p i d i ó a todas por q u e d a r s e so-
l a con C l a r a , l a que se e n c o n t r ó de 
este modo i m p o s i b i l i t a d a de p a r t i r , a lo 
m e n o s en a q u e l d í a . L o s do lores de l a 
p r i n c e s a c a l m a r o n en f i n a l a s s e i s de 
l a m a ñ a n a ; en tonces r e c o s t a d a en e l se -
no de C l a r a y en s u s b r a z o s , se q u e d ó 
d o r m i d a . L a m i r a z a C a r a con u n s e n -
t imiento de t e r n u r a y dolor , d i f í c i l d e l 
e x p r e s a r , c o n s i d e r a n d o que m u y pronto 
i b a a s e p a r a r s e de e l l a p a r a s i e m p r e . ! 
V o l v i ó a a b r i r l o s o jos l a p r i n c e s a , des -
p e r t a d a por n u e v o s dolores, d e s p u é s de 
u n a h o r a de u n s u e ñ o a g i t a d o : s u s ge-
m i d o s a s u s t a r o n a C l a r a de t a l m a n e -
r a que i b a a g r i t a r a l a s c r i a d a s , c u a n -
do se a b r i ó l a p u e r t a dei gabinete . V i e -
r o n e n t r a r a l conde de R o s e n b e r g . C l a -
r a e s t a b a t a n I n q u i e t a por E u f e m i a , i 
que l a a p a r i c i ó n del conde, l e j o s de 
a c o n g o j a r l a , le a g r a d ó . S u v i s t a a p a - ! 
r e c i ó u n s o c o r r o l ; e p r e g u n t ó s i no s e - i 
r í a c o n v e n i e n t e l l a m a r a un m é d i c o . E l i 
conde, m u y turbado , s e d i s p o n í a a m a n -
d a r b u s c a s e n uno , pero l a p r i n c e s a se 
opuso. C o n todo, s u m a l c r e c í a por ins -
tantes . C o n t i n u a b a s i e m p r e en l o s b r a -
zos de C l a r a y p r o d i g á n d o l e l a s m á s 
t i e r n a s c a r i c i a s . E n vano el conde, de 
pie y en f r e n t e de e l l a , l a s u p l i c a b a per-
mi t i e se se l l a m a r a u n m é d i c o , cuando 
de repente p ierde e l coolr . L a p r i n c e s a 
se e s tremece , q u e d a u n i n s t a n t e i n m ó -
v i l con los o jos f i j o sen C l a r a ; a poco 
l a a p a r t a de s i con f u e r z a y l a d ice con 
un tono t e r r i b l e y a m e n a z a d o r : — ¡ a l i d ! 
C l a r a , p a s m a d a , c r e y e n d o a l pronto que 
la p r i n c e s a d e l i r a b a , se d e s h a c í a en l á -
g r i m a s . — S a l i d , os digo, c o n t i n u ó la 
p r i n c e s a y n u n c a v o l v á i s á parecer , de-
lante de m í . . . . C l a r a c o n s t e r n a d a , con-
f u s a , no pudo moverse , ni h a b l a r , ni 
d e r r a m a r y a u n a l á g r i m a . . . E l conde, 
que s e g u í a s i n co lor y t r é m u l o , t o m á n -
do la por e l brazo , l a d i jo : —Obedeced , 
s e ñ o r i t a , r e t i r a o s . . . D i c h o esto l a e c h ó 
f u e r a de l a p ieza , c e r r ó l a p u e r t a , y se 
v o l v i ó con l a p r i n c e s a . L a i n f e l i z C l a r a 
c r e í a que- todo a q u e l o no e r a m á s que 
un s u e ñ o h o r r o r o s o ; c a y ó sobre u n a s i -
l l a y e s t u v o d e s m a y a d a c e r c a de tres 
c u a r t o s de h o r a . A l cabo de es te t i e m -
po, v i n o u n a a y u d a de c á m a r a y le en-
t r e g ó de p a r t e de l a p r i n c e s a u n b i l l e -
te, que a b r i ó t emblando , y en é l en-
c o n t r ó lo que s i g u e : 
" ¡ N o he a m a d o a nadie t an to como 
a v o s y aln embargo , so i s c a u s a de 
mi d e s d i c h a p a r a toda l a v i d a ! . . . ¡ V o s 
a q u i e n y o a d o r a b a h a c e a l g u n o s m i n u -
tos! ¡ O h , que r e v o l u c i ó n t a n horr ib le ! . . . 
A d i v i n a r é i s f á c i l m e n t e l a c a u s a , s i con-
s u l t á i s v u e s t r a c o n c i e n c i a y vues tro 
c o r a z ó n . . . . A d i ó s p a r a s i e m p r e ; par -
tid s i n t a r d a n z a y n o p r o c u r é i s v e r m e 
que v u e s t r a v i s t a m e q u i t a r l a l a v ida! 
L l e v a o s todo lo que os he dado, vol -
ved a F r a n c i a , m i s benef ic ios os se-
g u i r á n a todas p a r t e s " . 
E s t e b i l l e te f u l m i n a n t e e i n l n t e l l g l b l í 
d e j ó a C l a r a en u n estado que a c a b ó 
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(DESDE PUERTO MANGO) 
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Aproveché el día . Desde muy tem-
prano empecé a poner orden en mis 
ropas y enseres y me dediqué a la 
ardua tarea de acondicionarlo todo 
en el baúl . 
Este, al abrirle, me paraecló que 
rechinaba.. . 
Me pareció que me decía: 
—Pero ¿otra vez? ¿Cuándo esta-
remos una temporada larga en al-
gún sitio? Con ésta son tres en po-
co tiempo. Tan pronto me dejas en 
esqueleto como me atitborras de ro-
pa. . . Comprendo que vamos a em-
prender nuevo viaje. Y ¿a dónde 
vamos? 
No le hice caso. 
Camisas a un lado: cuellos, pu-
ños, pañuelos; calzonfcillos, camise-
tas, calcetines. . . Vamos a otra co-
sa. Un flus, otro flus, otro y no va 
m á s . Calzado, zapatillas, una gorra 
de-turista, fantástica como conviene 
a toda gorra que se aprecie un po-
co. . . ¿Qué más? Ah, sí: toallas, 
jabón, peine, y demás artículos de 
toilette: Papel, tintero, unos libros. 
Todo bien apretado, y no muy orde-
nadamente dispuesto; pero, en fin, 
todo. 
Y a está listo el baúl . 
Antes cumplí como bueno, despi-
diéndome como los artistas que en su 
última función, aclamados por el pú-
blico, después de salir a escena una 
docena de veces, cuando salen por 
décimatercera se adelantan hasta la 
batería, saludan y levantan la mano 
Imponiendo silencio para decir, una 
vez que se ha hecho el silencio abso-
luto: "Respetable público: No digo 
¡ a d i ó s ! . . . digo ¡hasta la vuelta! 
Y ¡hasta la vuelta! dlj(? a mis 
flamantes amistades puertomangue-
ras, explicándoles que por prescrip-
ción facultativa me marchaba a la 
vuelta, es decir, a la playa y me ins-
talaba en el hotel "Las Ondas Sono-
ras. " 
Y l legó la hora de la comida y 
despedida. Y con tan plausible mo-
tivo la familia Barrilete, mi com-
pañero Folleto y yo comimos en la 
misma mesa y saboreamos aquellos 
anunciados macarrones, y bebimos, y 
charlamos por los codos. 
Según la señora de Barrilete, for-
zosamente me aburriría mucho en 
el hotel "Las Ondas Sonoras" y en 
la playa en general. 
E l señor Barrilete opinaba lo con-
trario: 
Aquí, decía, en este "Gran Ho-
tel" hay demasiada etiqueta; en 
cambio en "Las Ondas Sonoras" se 
hace vida de familia. 
Eso de la etiqueta en boca de Ba-
rrilete me hizo mucha gracia. 
Folleto se ofreció como acompa-
ñante . 
Llegó el momento de la despedi-
da. Fué breve. Don Pepito estaba 
conmovido. Yo tenía ganas de estar 
instalado ya en mi nueva casa. Yo, 
¡tan enemigo de mudanzas! 
B l camino me pareció breve y no 
malo del todo. 
L a playa, el barrio así llamado, 
me resultó pintoresco a primera 
vista. Casas humildes, de madera, 
en una calle estrecha; casas de mani-
postería, sencillas, en otra calle no 
tan estrecha. Una plaza amplia, con 
su indsipensable glorieta. Otra calle 
ancha que llegaba al mar. A l final 
de la calle el hotel "Las Ondas So-
noras". E s un caserón muy grande 
que consta de planta baja y planta 
alta. E n la primera están instalados 
el comedor.el café y un salón de bue-
nas dimensiones; en la segunda las 
habitaciones. * 
E n la terraza, cuando llegamos 
Folleto y yo, había bastante concu-
rrencia. L a terraza es la acera. Se 
produjo un movimiento de curiosi-
dad. Sentí que se clavaban en mi 
cuerpo escudriñadoras miradas. A 
mi vez pasé revista general, y el 
conjunto me pareció muy aceptable. 
Subieron el baúl a mi habitación, 
subimos Folleto y yo, se personó el 
dueño del hotel, un señor muy ama-
ble al parecer a quien me presentó 
Folleto. . . 
— ¡ E s cierto!—dijo aquel. 
— ¿ Q u é cosa? 
—Que usted es usted. 
— ¡ C l a r o ! 
—Vamos, que es usted el del 
D I A R I O . Lo ha dicho la de Salvilla 
en cuanto le ha visto. . . Voy a con-
firmar la grata nueva. . . ¡Cómo nos 
divertiremos! . . . Y a verá usted. . . 
Fuese el hombre. Rogué a Folleto 
que me acompañase a comer. Sonó 
una campanada, sonó un fonógrafo, 
oyóse ruido de platos. . . ¡A la me-
sa! Primero el cok-talll; el cantine-
ro es de ley. . . ! Voy a saludar a las 
de Salv i l la . . . 
Presiento vida agitada. 
Sea lo que Dios quiera. 
Enrique C O L L . 
A L O S E N F E R M O S 
En general y a los Sres. Médicos en particular, tenemos el gusto 
de brindarles nuestra casa y a la vez, ofrecerles nuestra amistosa 
cooperación, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
contando para ello, con personal idóneo, instrumental y moder-
nas instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, Electricidad 
Laboratorios, etc. etc. 
Este Instituto no admite socios 
sionados, se concreta a brindar al 
una investigación minuciosa y 
NUEVAS OPERAS ALE-
MANAS 
erotismo y el problema 
glorificación de las merPt^X,l*,• U 
tiene peculiar a etriceS *~ 
í ^ r í a T s T l g o S u d i í s f ^ A 
repetición de un solo ar,.,, 6 t * ¿ 
máxime cuando versa sohro e:itoC 
f^-io ir f,,..* . uure esta teria —y las fuetrzas imientiv^ 
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dimientos estaría más en consonancia 
con la realidad. 
A l rlfeño hay que ofrecerle el pan 
con el palo en la otra mano; pero 
un palo muy grande y que lo vea 
bien, porque si presume que el que le 
ofrece el pan está desarmado lo ase-
sina par.a robarle el mismo pan que 
gratuitamente se le ofrecía. 
A un pueblo salvage que vive en 
constante guerra, que no reconoce la 
autoridad del Sultán porque está 1&-
jos y que no se somete sino al que 
pega más duro, hay que demostrarle ¡ ^ g ' " ^ ^ ^ ^ 
energía y entereza hasta que no le s i eato ha ocurri(io con Abd-el-
quede la menor duda sobre nuestra do hubiera 
autoridad y nuestro poder. L a menor ^„ ^ 
debilidad sería funesta y crearme el 
tiza para suplantarlo por un ambi-
cioso? Todo lo pacificado y sometido 
se sublevaría, el Jalifa del Sultán se 
retiraría de nuestro lado, y Francia 
provocaría un conflicto con toda la 
razón, naturalmente. 
E s a bebería era lo que quería ob-
tener Abd-el-Krim de Fernández Sil-^ 
vestre. Y ante la negativa rotunda del 
Jefe de Melilla, aquel hombre que 
tantos honores, distinciones, cultura 
y beneficios recibiera, juró vengarse 
pr comenzó a laborar en la sombra, 
amparado en sus conocimientos, en 
su libre entrada y salida de Melilla 
y en la cultura adquirida que le daba 
un predominio extraordinario sobre 
los Incultos Bocoyas y los fieros Urria 
gneis. Lo demás ya lo conocen nues-
señor Lerroux que no es por medio 
de atracciones benévolas y amistosas 
como han de dominarse las ásperas 
montañas del Rif. 
Í 
Abd-el-Krim es hijo de quien re-
cibió infinitos favores de España. Se 
educó en nuestras escuelas, se le ad-
mitió en la sociedad de Melilla y por 
último marchó a Madrid para ingre-
sar en la Escuela de Ingenieros de 
Minas, cuya carrera estaba a punto 
de terminar. No sé si a este mismo 
o a un hermano suyo, pues las infor-
maciones nada aclaran todavía, se le 
dió un destino en el Departamento 
de Asuntos Indígenas en el cual, co-
mo jefe que era, hizo mangas y capi-
rotes, explotando a sus propios pai-
sanos, desposeyendo a muchos cam-
pesinos de sus tierras, valido de su 
influencia y de su posición y roban-
do, en una palabra, a diestro y si-
niestro. 
E l general Silvestre, poco familia-
rizado con procederes de esa índole, 
lo destituyó y fueron inúti les los rue-
gos y promesas: el expediente arro-
jaba tales cargos, que Abd-el-Krim 
no fué a la cárcel por ese espíritu de 
benevolencia, por esa misma fracasa-
da política de atracción, por no so-
liviantar los ánimos en el nativo que 
vería en él a un mártir, salvo los 
veinte o treinta a quienes dejó en 
la miseria; en una palabra, por el 
recuerdo de su padre que después 
de combatirnos fieramente, murió 
siendo un grande y buen amigo de 
España. 
¿Qué hemos sacados de esas bene-
volencias y de la política de atrac-
ción? ¿Era cosa de darle otra vez ™cara la amistad de la Gran Breta 
el detino con notorio desprestigio de |*a ^ ^ - ^ l l l ' . * Z 
muchos y la política de atracción 
nos debilitase en lo moral y en lo 
material? 
Hoy por hoy es preciso inflingir 
un castigo ejemplar a los moros, de 
esos que no se olviden tan fácilmen-
te, y sin complacencias de ningún 
género. A los que han permanecido 
fieles y hasta han amparado a nues-
tros soldados, hay que procurarles 
recompensas valiosas, incluso dinero, 
porque habrá muchos que no quieran 
una condecoración que los acusa an-
te los suyos. Y cuando se haya da-
do su merecido a cada uno y haya-
mos cobrado ojo por ojo y diente por 
diente, entonces habrá llegado la ho-
ra de esa política que, a semejanza 
de la medicina, nadie la considera, 
si no es después de tener el chichón. 
¿Antes, para qué? 
• • * 
Mr. Joseph Kenworthy, diputado 
inglés liberal e independiente, ha in-
terrogado en la Cámara de los Co-
munes sobre el reclutamiento abf&r-
to por el Consulado español en Lon-
dres y se queja de que eso se permi-
ta existiendo tan buenas relaciones 
entre los Ingleses y rifeños. 
¡Que amigos tienes Benito! 
E s muy curioso el que haya dipu-
tados que defiendan ciertas causas y 
pretendan que el negocio ilícito y 
condenable de unos cuantos contra-
bandistas, sea el negocio lícito de 
todos los Ingleses. 
Nada tiene que ver Inglaterra con 
el Rif, ni en Londres existe represen-
tante alguno rlfeño, como tampoco 
lo tiene en Tánger. E l Rif es una re-
gión rebelde al sultán de Marruecos 
y lo único que faltaba es que se in-
• PROPIETARIO • n 
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su enfermedad, para aplicar un tratamien-
to racional donde predominan los agentes 
físicos. 
C O N S U L T A $ 1 0 . O O 
T u r n o r i g u r o s o . U n a h o r a p a r a c a d a e n f e r m o . 
T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
(la de música) son el colorido n* ̂ J» 
de la instrumentación y la ca k1"10 
armonía. "Las estigmatizada*"1^ 
tó una pieza de grandísima atr rss,lI• 
Operas meritorias, aunque C16». 
tan alto vuelo como las de Pr ^ 
y Strauss, son las escritas ñor iitza<r 
d'Albert y Paul Graener, dirLr18*1 
la Academia de música en L I - ^ 
D'Albert, dotado de peregrina fPZÍ5-
a para composiciones expresiv  
tura con sus buenos amigos los rife-1 rio de juegos de despedida su cua-
ños. Por eso sostuve siempre que la dragésimo quinto y cuadragésimo 
SANGRIA de GIbralta no quería que sexto Home run, se elevó, por la vir-
tuviese una repetición en Tnger y tud maravillosa que tiene el bate en 
que mientras una y otra plaza no es- 1 sus manos a tercer ¿fugar entre los i 
tuviesen en poder de España ni ha- ¡ bateadores de la Liga Americana con 
bría amistad sincera ni los españoles un averago de 374. También subió 
dejarían de mirar con recelo a quie- : en la escala de los conquistadores de 
LA COMISION FINANCIERA 
DE AZUCAR 
nes tan poco consecuentes se mues-
tran con nosotros. 
¡Inglaterra amiga de los rifeños! 
¿Y no hubo nadie en la Cámara de 
los Comunes que protestase de se-
mejante ultraje a la Gran Bretaña? 
\ G. del R . 
DE PUERTO 
E L " F L A N D R E " 
Procedente de Veracruz ha llega-
do el vapor francés "Flandre" que 
trajo carga general y pasajeros. 
E n el "Flandre" llegaron los se-
ñores H . Rodríguez, Javier Vázquez, 
Laura Martín, Jean Balesttier y 
otros. 
carreras, habiendo registrado 126 
veces. 
S. Harris, de Washington, agregó 
un par de bases robadas a su lista 
de 407. 
Harry Fleldman, sufrió un ügero 
fracaso al batear, pero continúa a la 
cabeza de la lista con 22. 
Otros bateadores prominentes son: 
Sllser, St. Louls( 66. 
Tobln, St. Louls, 365. 
Speaker, Cleveland, 361. 
Rogers Honrsby, la estrella de San 
(Telegrama do fcn Corredor al Pre-
sidente del Senado.) 
Matanzas, agosto, 19. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Con esta fecha digo al Honorable 
Presidente del Senado lo que sigue: 
Como Corredor de esta plaza que 
represento intereses de importancia 
a usted, denuncio el caso siguiente: 
Un colono que tiene en los almace-
nes la cantidad de mil quinientos 
Las calurosas ovaciones que el pú 
^w m 
está tributando al de Ricardo Wag- tan grandes que en ellas » 
' ner nos animan a ofreced a núes- un genio superior. Lo más var1 
tros lectores un breve compendio de las partituras de sus ónera 
la música alemana actual. Advertí-! Gezeichneten" (Las estigmati 
. mos que ninguno de los compositores; "Der Schatzgraber" ( E l b u s S 
i modernos iguala en fuerza dramáti* tesoros) y "Das Spielwerk" n5 
ca al bardo de Bayreuth, quien en 
! este respecto ocupa uu puesto tan 
i sobresaliente como los más peemi-
nentes ingenios del mundo: Esquilo, 
' Shakespeare, Calderón de la Barca 
|y Goethe. Pero, dentro de los límites 
que les señala su talento, cada uno 
de nuestdos músicos contemporáneos 
se esfuerza en enriquecer el teatro 
con nuevas obras de arte. L a confla-
Igración universal, cuyas llamas abra-
saron nuestra pobre tierra, no hai no, se ciñe, en el dominio'de 
I podido amortiguar esta fecundidad ras, al efecto teatral, a la prodi 
' espiritual, y el historiador futuro i de piezas atractivas, si bien ale 01 
juzgará sin duda como la más sa- Uñarlas. Obras suyas, compue-V ^ 
líente característica de nuestra época representadas durante la guerra . y 
el hecho sorprendente de que los 
horrores y privaciones de esta sañu-
da guerra han conseguido impedir 
i que continuara incólume la potencia 
creadora del pueblo alemán. L a vida 
intelectual de la nación subsiste como 
antes, y la enorme tensión de todas 
las fuerzas para defender el hogar 
y la familia no ha logrado suprimir 
esas energías latentes, que se enun-
cian en la producción de valores ar-
tísticos. Como todos los hijos del pa-
trio suelo los artistas han sentido 
también, y muy profundamente, la 
tirante angustia y excitación de las 
vicisitudes bélicas, pero, no obstante, 
acataron la innata ley de la produc-
tividad. Gran número de obras dra-
mático-musicales recibieron su últi-
mo toque durante la guerra, y muchí-
simas óperas nuevas fueron concebi-
das y acabadas bajo el fragor infer-
nal de los cañonazos. 
Johann Pfitezner y Richard Str^us del público, que había observadcTírS 
capitanean, a l presente, la falange :de rserva ante la nobleza y dignidad de 
los compositores alemanes. Forman I sus primeras producciones, 
los dos constrante, y sin embargo, el1 Entre los demás compositores, qm 
tos), "Die Revolutionshochzelf^íf' 
boda de los revolucionarios) y 4 9 
Stier von Olivera" ( E l tnr^ ». 
3 la guerra <> 
"Die toten Augen" (Los ojos 
hzel 
os) 
( E l toro de oí 
Vefa)^ 1Gn!,enei\ ^ temPeramen¿ más delicado, exteriorizó su gran , 
lento en la sensual y placentera a 
que no muy vigorosa ni muy sonn 
música de sus óperas "Don jn» 
letztes Abenteuer" (La última av 
tura de Don Juan) y "Schirin v 
trudis", no tanto en "Teófano" ntl* 
za de carácter sanguinario y bizarnt 
no.. Obra de valía es también "Mon» 
Li sa" por Max von Schillings, inte»! 
dente de la ópera de Estado en Ber 
lín; pero es de sentir que Cclilliinñ 
tanto en lo que respecta al argumen-
to cuanto en lo concerniente a la mi! 
sica, haya abandonado el elegante 
estilo que caracterizaba sus comoo! 
siciones anteriores. Sin embargo, eos 
"Mona Lisa" se captó las simpatlaj 
(Luis , sufrió una baja en su average Isacos' Q116 no le debe un centavo 
como bateador durante la semana pa a refaccionista, y los tiene comple 
E L "ANSELMO D E L A R R I N A G A " 
Este vapor inglés ha llegado de 
Liverpool, vía Santiago de Cuba con 
carga general. 
E L " M A S S R T E M D I J K " 
Procedente de Rotterdan, vía San-
tiago, de Cuba y Cienfuegos, ha lle-
gado el vapor holandés "Massrtem-
dljk" con carga general. 
E L F E R R Y 
E l ferry "Henry M. Flagler," ha 
llegado hoy de Key West, con 26 wa-
gones de carga general. 
E L " C U B A " 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Cuba" que 
trajo carga general y 50 pasajeros. 
E n el "Cuba" han llegado los se-
ñores Julio Mederos, Manuel Vega, 
Antonio Román, Oscar Ferrer, Ma-
nuel Fernández, Gregorio de Gálvez, 
José E . del Monte y familia, Fel i -
berto Rivero y señora, Ricardo An-
tón, Samiel Tolón, Helio Medel, Ma-
tilde Ochotorena, Rudesindo Cuevas, 
Adolfo Spínola, Fernando Mesa y 
otros. 
las autoridades españolas? ~ Iae ,qu® "l6^3 de bf^ idos 
Aun hay más: Abd-el-Krim se dió I contrabandistas inglese, explotan a 
cuenta de que se le tenía cierto res 
peto y no nos tenía miedo alguno. 
Al único que temía era a Silvestre 
esos rifeños. 
¿Será Mr. Kenworthy el dueño de 
aquella expedición que 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
También ha llegado de Barcelo-
na, Valencia, Málaga, Cádiz y Nueva 
York, el vapor correo español "An-
tonio López," que trajo carga gene-
ral y pasajeros. 
E l doctor Domínguez Roldán rea-
lizó una dilatada inspección a bordo 
de este buque. 
E n este vapor llegaron los seño-
res Vicent Campillo, Hortensia Pla-
zaola, Fernando Santoy y señora, 
Ana Sánchez y señora, Fernando 
Santore y señora, María C ; Romero, 
Remedio Estayo, María de la Cruz, 
Pedro Gutiérrez, Emilio Garrido, Ro-
sario Montalvo, Antonio de Otieza y 
familia, José Piedra- y familia, Juan 
P . Blanco, Ledo. Eduardo Cardona, 
Diego Saavedra y otros. 
sada, y también perdió el honor de 
estar a la cabeza de los "runs" re-
gistrados. 
Bancroft, de New York, está a la 
cabeza de los conquistadores de ca-
rreras, habiendo contado noventa y 
cinco veces, mientras Hornsby se 
apuntaba 92 carreras.' Hornsby sin 
embargo, continúa a (la cabeza de los 
bateadores con 404. 
George Kelly, el gigantesco flrts 
baseman, completó su vigésimo cir-
cuito, mientras el compañero Prank 
Frlsch agregaba cinco bases roba-
das a la lista, elevando el total para 
la temporada a 30. 
Otros bateadores prominentes fue-
ron Cutshaw, Pittsburgh, 351. 
Young, New York, 346. 
Me Henry, St. Louls 341. 
De tránsito para Méjico viaja el 
señor Diego Saavedra, Ministro de 
España en Méjico. 
Información cablegráfica 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A R E V I S I O N D E L O S IMPUESTOS 
AMERICANOS. 
WASHINGTON, Agosto 20. 
E l proyecto de ley republicano so-
bre la revisión de los impuestos de-
bía ponerse hoy & votación en la Cá-
mara, concediéndose generalmente 
que sería aprobado por una abruma-
dora mayoría. 
Los leaders demócratas predecían 
que podrían contar con una votación 
casi sólida contra la medida desde 
su lado do la Cámara. A l parecer, sin 
embargo, habían perdido toda espe-
ranza de atraer fuerza suficiente del 
lado de la mayoría para que la lucha 
fuese reñida 
E l proyecto de ley será enviado el 
lunes al Senado para su considera-
ción durante el próximo receso deT. 
Congreso. L a comisión lo discutirá 
en unos diez días, considerando to-
dos sus pormenores después de va-
rias sesiones públicas. 
Reuniéndose tres horas anfles de 
la fijada para la votación, la Cáma-
ra consideró hoy las enmiendas pre-
sentadas por la comisión de medios y 
arbitrios. Cincuenta y nueve de és -
tas, pocas de importancia, fueron 
aprobadas ayer, y varias más debían 
prestutars0 hoj, después de una tem 
prana sesión de la comisión, a fin de 
decidir finalmente sobre ellas. 
tamente libelados desea venderlos y 
no encuentra comprador a ningún 
precio, solicita algún dinero por 
éllos sin resultado y pide unos dos-
cientos pesos en víveres para sostén 
de sus trabajadores y tampoco hay 
quien los facilite. 
Esto no ha ocurrido nunca en Cu-
ba sino después que conocemos la 
funesta Comisión Financiera. ¿Pue-
de continuar en funciones un orga-
nismo que después de constituir un 
atentado a la propiedad lleva al pro-
ductor a la desesperación y lo que 
es más grave el hambre a los ho-
gares de los infelices trabajadores? 
Espero que usted, hará algo que 
alivie inmediatamente la situación 
en que nos encontramos. 
Respetuosamente, 
Erasmo H . do Mendoza. 
De la firma d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
uno es complemento del otro, porque 
representan tendencias opuestas del 
genio musical de nuestra nación. Com 
parándolos con dos celebridades de 
primer orden pudiera decirse que son 
los Johann Sebastián Bach y Georg 
Friedrich Haendel de nuestros días. 
Pfitzner, al igual de Bach, es el sa-
cerdote del arte esotérico, ético y 
místico, que se abisma en las profun-
didades del propio yo. Strauss, al con-
trario, es positivista, efusivo, aman-
te de la vida y de las bellezas terre-
nales. E n los últimos años ambos han 
estrenado varias óperas, que a la sa-
zón reinan en los teatros. 
Pfitzner regaló al público una ópe-
ra titulada "Das Christelflein" ( L a 
sílflde de Navidad) en la que figuran 
el árbol de Noche Buena y San Ru-
perto el portador de los aguinaldos. 
Escribió también el imponente drama 
musical "Palestina", obra magna y 
espléndida, en que el autor y compo-
sitor simboliza con sublime austeri-
dad el misterio de la inspiración y la 
irreconciliable antítesis entre los pla-
ceres mundanos y la sagrada misión 
del arte. Entre todas las óperas post-
wagnerianas esta es, tal vez, la más 
conspicua, y al propio tiempo la más 
específicamente alemana. Sea dicho 
de paso, que se halla por completo 
libre de erotismo. 
Strauss ha impregnado de melódi-
ca, armonlosoa y empelcsadora tona-
lidad la partitura de su ópera "'Arlad 
ne auf Naxos" (Arladna en Naxos). 
esta ópera, cuyo libreto fué escrito 
por Hugo von Hoffmannsthal, for-
maba originalmente parte integrante 
de la comedia de Moliere " E l bur-
guéj gentilhombre", para la que 
Strauss compuso una música gracio-
sa, encantadora y fascinante. Más 
tarde Strauss desgajó la ópera de la 
Y así puede decirse que los que no 
han vacilado jamás en sus tendencias 
han sido el actual Presidente de 
Honduras don Rafael López Gutié-
rrez y sus amigos. 
E l actual Presidente de Guatemala | ¿omedra7 l^enr i f luecróTon^urpre lu-
don Carlos Herrera al tomar posesión di0 escénico y una obertura y la en-
de su elevado cargo se declaró tregó a la publicidad como otra inde-
unionista; mas parece que ya no se 
muestra federal solícito, porque el 
Partido Unionista ya no lo apoya. 
E l Presidente Jorge Meléndez, del 
Salvador, en el fondo es anti-unionis-
ta, y ha tratado de impedir la crea-
ción de la Federación y promovido la 
cancelación del Tratado Bryan-Cha-
morro con la intención de estorbar 
que Nicaragua viniese a la Federa-
ción. 
pendiente. Se distingue esta partitu-
ra porque se reconoce en ella la me-
lodía como uno de los '¿'ementes fun-
damentales de la música,'y cada ins-
trumento de la orquesta, relativamen 
te pigueña pero muy variada, piodu 
ce el efecto de un solo. E n la forma 
que, "Ariadna en Naxos" tiene aho-
ra, representa un maridaje felicísimo 
de los principios del oscilo de la ópe 
de la bufa ra sena y . E n efecto, es 
Pero el Gobierno da Chamorro enlUna de las joyas más pieciosas de la 
L A D I S T R I B U C I O N D E L O S SOCO 
R R O S E N RUSIA. 
RIGA, Agosto 20. 
Todos los transportes de sooorro,» 
se verificarán Ubres de lodo gasto 
hasta los puntos escogidos por los 
americanos, quienes ejercerán el 
control absoluto de la distribución. 
E l plan es limitar las medidas de 
Nicaragua que se salió del proyecto 
de Unión por la reiterada insistencia 
del Salvador, se mantiene en el poder 
por el apoyo que le prestan los Mari-
nos americanos que allí permanecen. 
Según dice John Kelly, el 90 por 100 
de la población de Nicaragua no 
quiere por Presidente a GShamorro y 
afirma que el día que los Marinos 
americanos salgan de Managua se 
desmoronará la Presidencia y el po-l ¡ ^ f lm^nte P°r HuSo von Hoffmaans 
derío de Chamorro. thal—tiene el derecto de ser dema-
E n cuanto al actual gobierno de1 f i a , perJerse en el déda-
Costa Rica podrá en el fondo ofre-l i ° ^ ^ ^ i 1 8 1 1 ? ^ de suerte ^ «1 
cer dudas sobre su uníonismo, pero especta1dor n ° a comprender 
el pueblo Costarricense le ha Impues- ^ ^ ^ ^ la acCA,,ón- Por fln 
aparece también en Alemania la to la Unión. 
E n Tegucigalpa, Honduras, 
socorro a aqueB'as personas verdade-. reunirá en Septiembre la Asamblea 
ramente necesitadas e impedir que I Constitucionarque ha de decidir so- tes d® la ruPtura de las hostilidades LPor la escena al antiguo poeta cbím» 
los empleados del gbierno y los sol-1 bre la Federación de Centro Amé 
rica. Para el caso de que no se 
apruebe, hay lúgubres presagios de 
L a comisión rusa cooperará con la revolución armada en Salvador, NI-
cuyo carácter conocía y no ignora- £ué apresada por una cañonera es-
ba que daba un pedazo de pan con 'Pañola, expedición que Iba ampara-
todo su corazón, lo mismo que da-: da Por la bander alnelesa? E s Posible 
careras y las de caucho, que lo mis 
mo que las más baratas de los mo- dados y marineros se apoderen de 
tores y petroleras perdieron terreno, las provisiones. 
Hubo numerosas adiciones a la a  
larga lista de reduciones do dividen- administración americana y los ame- i caragua, Costa Rica y Guatemala, 
dos o absolutas suspensiones, y tam- ricanos no operarán donde h)^ rusos . se pondría al frente de élla Arturo 
Jbien cedieron acciones de las com- puedan proveer raciones. Se presrin- Araujo, jefe popular del partido 
hace mpsps'pañías que trafican en mercancías en dirá de toda consideración de ra/a , obrero del Salvador que se halla 
general a pesar de las indicaciones credo y status político, y las not l - ¡ ahora desterrado en San Francisco de 
de mejores negocios en un próximo das sobre lo que se cst i llevando California. Si se llega a la Fede-
se lucieron durante la guerra, men-
cionamos a Félix von Welngartner' 
el célebre Director de música, autor 
de la ópera regocijante "Dame Ko-
bold" ( L a dama duende), obra BU-
mámente graciosa y esmeradamente 
elaborada. Por supuesto, el libreto 
estriba en la conocida comedia de 
Calderón, y la música tampoco es muj 
original, sino una especie de eclec-
ticismo que se vale de todos los esti-
los conocidos, desde Rossini y Doni-
zettio hasta los más modernos. Coa 
todo ello es una obra de brío y valor 
Una pieza parecidaü aunque tal vei 
un poquillo más recia y robusta, es 
"Fraunlist" (Artificios de mujjer) 
por Hugo Roehr, Director de orque». 
ta en la ópera de Corte de Munich, 
y "Der Ring des Polykrates" (el ani-
llo de Policrates) por Erlch Wolf-
gang Korngold pertenece igualmente 
a este género de comedias musicales 
divertidas e ininslnuantes, aunque de 
poca individualidad. Rudolf Stegel, 
en cambio, nos conduce por nuevos 
senderos en su comedia "Herr Dan-
dolo" (Maese Dándolo) cala letra se 
inspira en una antigua leyenda ita-
liana. Siegel se emancipa de Wagner, 
y el ritmo picante, la viveza y clari-
dad de su polifonía orquestal nos lle-
van a un jardín de hadas, donde mo-
ran la Gracia y la Alegría. Su estilo 
se parece algo al de Verdi en "Fals-
taff". E n una palabra es una ópera 
bufa, de la que puede gloriarse la 
música alemana. 
Korngold —ya citado, —talento 
notable a pesar de su juventud, no se 
contenta con pretender a Talla; quie-
re también abrazar a la musa de la 
tragedia. Al principio se mostró algo 
esquiva la tal dama —prueba de ello 
es "Violanta", obra hueca y de escaso 
valor, aunque de perfección técnica 
incontestable-—; pero más tarde se 
ablandó, y el fruto sano y hermoso 
de su amor fué la ópera más reciente 
de este compositor "Die tote Stad" 
( L a ciudad muerta), cuyo libreto se 
funda en "Bruges la morte" por Ro-
denbach. "Lanzelot y Elaine", escri-
ta por el suizo Walter Courvoisier, 
ofrece una música lírica de rara be-
lleza. Con "Hoellisch Blut" (Sangre 
infernal) Julius Bittner presenta al 
público una ópera popular, q"6 Por 
su ingenuidad y acerbo encanto pro* 
duce la Impresión de una antigua 
talla en madera. Mucho, y con jjn8* 
ticía, se estima también "Ritter Blau-
bart" ( E l caballero Barba Azul) por 
F . N. von Recznlcek, y Albert Noe'-
te, compositor de "Francois Villon , 
ha probado que sabrá realizar las es* 
peranzas que promete su tanlento 
precoz. También el mimodraina ^ 
Wllhelm Mauke. "Die letzte Maske 
( L a última máscara) merece una 
mención particular, no tanto por sus 
méritos musicales cuanto por el tino 
y acierto con que el autor ha tratad 
de reanimar la pantomima y de ^ 
tarla de una expresión psíquica QU 
hasta entonces no se había conoci-
do. Clemens von Franckenstein, ™-
tendente general que fué del Teat̂  
de la orte en Munich, ha hecho pasa 
al antiguo poeta cWJJ 
por el cuerpo de baile del Czar de ["Li-Tai-Pe". L a elegancia del gesi" 
Rusia, pero luego caído en olvido a [musical de esta figura es digna ^ 
consecuencia de la guerra, esa ine-¡ mayor elogio. 
opero alemana moderna. 
Con mucha más gravedad se^re-
senta Strauss en su gran ópera "Die 
Frau ohne Cshatten" ( L a mujjer sin 
sombra). También en ella el insigne 
compositor se declara partidario de 
la melodía. Ha engalanado la obra 
con el encanto de su chispeante lu-
minosidad; pero el libreto —escrito 
"Josephslegende" (Leyenda de Jo-
sé) bailable estrenado en París, an-
ba un puñetazo con toda su alma; 
era cuestión de quien lo mereciese. 
omenzó, entonces, a halagarlo en 
su propósito de avanzar sobre Alhu-
cemas, en ocasión de sentirse irrita-
do el pueblo por el secuestro de un 
patrón y su hijo y el saqueo de la 
goleta frente a la bahía de Alhuce-
mas. 
Poco a poco fué exponiéndole sus 
deseos, hasta que le propuso dominar 
%odo el Rif por su mediación, a cam-
bio de que lo nombrasen Sultán de 
aquella zona. 
y por eso respira por la herida, por-
que de otro modo, es incomprensible 
que se diga semejante majadería 
poniéndose en ridículo y pretendien-
do poner también a la nación. 
A España no le hacen falta ban-
derines de enganche en Londres. 
Aquí mismo, con ser tan pequeña es-
ta República, estamos viendo el in-
terés de muchos cubanos,niadvenedl-
zos, ni muertos de hambre, ni gen-
te inculta, pues en su mayoría tie-
nen medios para vivir y son hombres 
do carrera; aquí mismo, repito, es-
tán ansiosos de organizar 
p o r v e n i r . 
L a retirada de grandes cantida-
des de los bancos para hacer frente 
a los requisitos del gobierno expli-
có la firmeza de los tipos monetarios, 
por una flojedad parcial, al afluir 
grandes cantidades de fuentes inte-
riores, atraídas por los tipos de 5 y 
medio y 6. 
L a opinión en los circuios bancarios 
parecía señalar nueva flojedad en 
el mes venidero, especialmente para 
fines comerciales. 
n cabo serán dadas al muT»do sin es-
torbo ninguno por el gobierno so-
viet . 
Los que observan la -sltaarión des 
ración, será la capital, por lo pron- ¡ ciarse dignamente. 
xorable separadora de naciones. Ac-
tualmente Ricardo Strauss se ocupa 
en componer una ópera, de cuyo li-
breto él mismo es el autor como en 
su tiempo lo toé de su primer gran'in8ubstan¿iale3 y decadentes, con 
drama musical "Guntram", cuyo emi- que un grUp0 de compositores Jgg 
nente valor ético apenas puede apre-
Pocas semanas ha, la Opera de Mo 
nich estrenó una obra nueva, que co 
trasta agradablemente con las Pj0°do 
clones supermodernas, en el W 
to Tegucigalpa, porque está colo-
cada en punto central y lejos de las 
zonas de terremotos y tórridas. 
de aquí han declarado quo el acuer- Managua, San Salvador y la ciudad 
do confiere a la Administrarlón ame-
ricana facilidades que nunca han si-
do otorgadas, por un gobierno ruso 
a una organización extranjera.-
Comparando los demás composito-
res alemanes con estos dos maestros 
no les corresponde sino un puesto se-
nes se cree con derecho para mo ^ 
tar a sus coetáneos. Dicha óPe^,frg. 
titula "Las aves", y es una Parft* 
sis de la célebre comedia del gran 
tírlco Aristófanes. Se evidencia 
.Cómo era posible un plan tan des- l^rt ^ m T ^ ^ ^ " S S E i Una Uní 
cabellado, cuando la aStortdld del ^ 
iei i ludiera muy bien complacerse Sultán P<!t4 aRf»ntAda v r o o r . T , ^ ^ { j o, u i u j u i c u «-umpmcerse a qui, a quien por sus Mazan; 
fos T r e i í o " llbCTal Indepeu-I espléndido dlao^ate, joya 
mUmo jefe d X f X ^ ^ ^ ' l ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ \ t ^ ^ ? ^ J ^ ^ -
L o s F a m o s o s f i l tros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cámara para 
I hielo que vendemos a precios reducidos. 
! Véalos. 
! Ferretería "LA LDAVE," Neptuno, 106, 
. . i entr*- Campanario y Persererancla. Te. 
pues de naberse apuntado en la se- ' iéfon > A.44S0 
B A S E B A L I 
CHICAGO, Agosto 30. 
Babe Ruth, « famoso player yan-
qui, a quien por sus hazañas en ese 
la más 
de Guatemala son muy calurosos y 
a veces conmovidos por terremotos; 
y San José de Costa Rica que es la 
más bella de todas esas Capitales 
de Centro-América, está demasiado 
al Sur y no es de fácil acceso. 
cundario. E s cierto que algunos crí-; ella un refinado sentimiento ^ ¿% 
ticos estiman al vlenés Francisco'y a la par una fuerza n31131031 . ^ ^ r -
Schreker, director de la Academia de j frecuente. Quizás pueda conside ^ 
msica en Berlín, tanto a aún más quejsela como un testimonio de que eS 
a ellos; pero Indudablemente debejyoría de los compositores al®marte 
calificarse de muy exagerada tan | rechaza con energía eel PseMj?"..ia3 a. con energía ^ HfrUias 
Don Mario Ribas y otros se pro-1 alta apreciación. No se puede negar, y sus tan pretenciosas cuannuu-
ponen levantar más tarde una nue-| <lue Schreker entiende algo de efec- extravagancias. * «innie-
va capital, cerca de la Paz o Gracias, Itos escénicos y que tienen un tolento; Esta revista sucinta, que jetg. 
en Honduras, y se construirá hasta , muy marcado para el drama. Su r i - ra puede preciarse de ser comp ^ 
allí un ferrocarril de que carece tam- i ca imaginación no se cansa en idear ¡ bastará sin embargo, para da co0 
bién Tegucigalpa, del mismo modo 
que en Delhi en la India inglesa se 
ha levantado la Capital y otra nue-
va se construirá en Australia. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
asuntos y en versificarlos. Es , como I idea general de la ópera alemana^ ^ 
fueron Wagner y Lortzing, su propio i temporánea, y parar demostrar 0 ^ 
libretista. Desgraciadamente todos \ productividad de nuestros a1"* j4 
sus damas solo se distinguen en la: no ha sufrido detrimenta P0 
forma; en el fondo no son más que guerra. „ . 
variaciones de un mismo tema: el (De la "Gaceta de Munich •) 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
